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DEL 
99 ^Diario de la Marina 
Habiendo acordado la Junta Diree-
i i r a de esta Empresa, fabricar el solar 
de las calles de Znhieta y Teniente 
Bey se convocan licitadores para la 
subasta de esta obra, v se hace saber 
que los planos aprobados y demás do-
cumentas, estarán en la Administra-
ción del Diario de la ^Iarina hasta el 
día 15 del mes actnaJ á la disposición 
do las' personas que deseen examinar-
los, todos los días hábiles desde la» 2 
á las 5 de la tarde. 
La Empresa se reserva el derecho do 
Adjudicar las obras á quien tenga por 
conveniente. 
E l Secretario Contador, 
Balbiuo Balhin. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Ha quedad-o estaTjleida la agencia 
del DIAIIIO DE IíA MARINA en 
Majagua (Ca/magüey,) á cargo de', se-
ñor rion Francisco Oonzález. 
Habana, GMayo 6 de 1910. 
E l Administrador. 
M G E A M A S J B EL CABLE 
ÍÍRTICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D i a r i o d é l a M a r i n a 
D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 11. 
H U E L G A GENERAL 
En Granada se ha producido una 
huelga general, motivada por cuestio-
res electorales, á consecuencia de ha-
ber .-ido derrotado el candidato don 
Lecní rdo Orteg;.. ^ 
- U J . . ,ó .a. se La.-n cidiidiAao a ia 
huelga, y por esta causa no se publi-
can los periódicos. 
Sobre estos sucesos se han suscitado 
graves rumores. 
A -MADRID 
Accediendo á la invitación del Rey 
D. Alforbo X i n , l l egará á Madrid, 
dentro de pocos días, el futuro Presi-
dente de la República Argentina. 
NO ES NECESARIO 
E l Gobierno no cree necesario en-
viar un buque de guerra á, los funera-
les de Eduardo V I I de Inglaterra. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En el Consejo de MMstros celebra-
do hoy, ha continuado el estudio de 
los presupuestos generales del Estado 
y de los proyectos de Hacienda rela-
cionados con los úl t imos presupuestos. 
CRUCES OTORGADAS 
Se ha concedido la Gran Cruz del 
Mérito Mi l i t a r Roja, pensionada, al 
Getfsral de Brigada D. Enrique Bruo-
Ua Gü. 
También se ha concedido la Gran 
Cruz de Mar ía Cristina á los Genera-
les de División don Femando Alvarez 
de Sotomayor y don Enrique de Oroz-
co y de la Puente. 
Asimismo se ha coricedido la Cruz 
de Mar í a Cristina al Comandante M i -
litar del Peñón de Vélez de la Gome-
ra y Alhucemas. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas á 26.98. 
R E F R I G E R A D O R E S 
M A R C A " M e . C r a y " 
Exhibición de 32 distintas clases 





Fruter ías , 
Bodegas, 
Cafés, etc. 
Cada estilo representa el úl t imo 
adelanto del único refrigerador 
científicamente hecho. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
lose l-M. 
S e rv i c io de l a P r e n s a A s o c i e d * 
NOMBRAMIENTO ACEPTADO 
Washington, Mayo 11. 
Mi ' . Roosevelt ha aceptado por el 
cable el nombramiento de Embajador 
extraordinario para representar a l 
Presidertte Taft en la ceremonia de 
los funerales del rey Eduardo de I n -
glaterra, acto que ha de efectuarse el 
día 20 del corriente. 
No se han dado á la publicidad los 
cablegramas que fueron cangeados 
con este motivo. 
1 m 'MENAJE A L A M E M O R I A 
D E EDUARDO T U 
Londres, Mayo 11. 
E l Parlamento ha tributado esta 
tarde un homenaje naoiorial á la me-
moria del rey Eduardo, ha acogido 
con agrado la ascensión al trono de 
Jorge V y ha aprobado por unanimi-
dad las mociones del jefe del Gabine-
te, Sir Asqnith, y del Conde Crewe, 
relativas á unfe, manifestación de sim-
pat ía hacia la reina madre y la conce-
sicn de la franquicia de la ciudad á 
Mr. Roosevelt, desde el 31 de Mayo en 
adelante. 
. 'CUMPLIDOS I M P E R I A L 
Berlín, Mayo 11. 
Después de la terminación del simu-
lacro de baJtalla de esta mañana, d i r i -
giéndose el emperador Guillermo á 
Mr. Roosevelt, le d i j o : 
"Amigo Roosevelt, me alegro mu-
cho que haya visto algunos de los scl-
oados alemanes; es usted el primer 
civil que ha pasado revista á nuestras 
tropas." 
Volviéndose á los oficiales de su Es-
tado Mayor, agregó el Emperador: 
"Debemos considerarnos honrados 
con tener entre nosotros al distingui-
do coronel de los "rough r iders" ame. 
'.MAS TEMBLORES D E TIERRA 
San José de Costa Rica, Mayo 11. 
Ha habido hoy aquí varias violen-
las sacudidas seísmicas y los habitan-
tes de esta ciudad la están abando-
nando por millares. 
TRABAJOS iDE SALVAMENTO 
Las autoridades cont inúan en me-
dio de las ruinas los trabajos de sal-
vamento en la destruida ciudad de 
Cartago, y para facilitar la obra se 
emplea la dinamita para volar los 
grades lienzos de muros que aun per-
manecen en pie. 
MILAGROSA S A L V A C I O N 
Los obres dedicados á la meritoria 
obra de salcamento han tenido la 
grandís ima satisfacción de hallar en-
tre las personas que sacaron de deba-
jo de los escombros, á muchas aun con 
vida, y de éstas varias sobrevivirán 
al tremendo percanbe que han sufrido. 
AMERICANOS MUERTOS 
Dícese que entre los que perecieron 
en el terremoto, se encuentran dos 
americanos. 
M E D I D A D E PRECAUCION 
Con el objeto de impedir que se de-
sarrolle alguna enfermedad, se está 
enterrando á los muertos con toda la 
rapidez posible. 
BANQUETE 
Berlín, Mayo 11. 
Esta noche se ha celebrado un ban-
quete en la Embajada americana, asis-
F I E B R E S 
Aconsejamos á las personas que su-
fren de fiebres las corten en seguida 
tomando las Perlas de sulfato de quinina 
de Clertan. En efecto; bastan de 6 á 12 
de estas perlas para cortar de un modo 
seguro y rápido las fiebres de acceso, 
aun aquellas más terribles y antiguas. 
Asimismo son dichas perlas un remedio 
soberano contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que 
aparecen en día y hora fijos, y también 
contra las afecciones tíficas de los paí-
ses cálidos causadas por los grandes 
calores y por la humedad. Finalmente 
constituyen el mejor preservativo cono-
cido contra las fiebres cuando se habita 
en países cálidos, húmedos ó maisanos. 
De aquí el que la Academia de Medi-
cina de París se haya complacido en 
aprobar el procedimiento de prepara-
ción de este medicamento y recomen-
darlo así á la confianza de los enfermos 
en todos los países. Cada perla contiene 
10 centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómense de 3 a 6 perlas al prin-
cipio del acceso y otras tantas al final. 
De venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente 
perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina; 
estas dos últimas clases están especial-
mente destinadas á las personas ner-
viosas. 
A v i s o i m p o r t a n t e . — Para evitar 
toda confusión procúrese exigir que 
fobre la envoltura del frasco estén es-
tampadas las señas del Laboratorio : 
Casa L. FUERE, 19, rué Jacob, París. 
Cada perla lleva impresas las palabras 
QerUn. París, 
tiendo el coronel Roosevelt, el Canci-
ller del Imperio, el Secretario de Es-
tado, Mr . Henry White, ex-Minüstro 
de los Estados Unidos en Francia, y 
Mr. and Mrs. Seth Lou. 
SIN NOVEDAD 
Dover, Inglaterra, Mayo 11. 
E l buque insignia "London , " per-
tenecieríte á la escuadra bri tánica del 
Atlántico, y en el cual se decía había 
ocurrido una explosión, ha llegado es-
ta noche á este puerto, sin novedad. 
PETICION 
París , Mayo 11. 
E l Duque de Talleyrand, que un 
tiempo fué Príncipe Melie de Sagan, 
ha dirigido una instancia á les t r ibu-
nales para que anulen el acuerdo to-
mado en vida de su padre, nombran-
do al Conde de Hetzfeldt apoderado 
de los bienes que posee en Sicilia. Ale-
ga el Duque que esa administración 
favorece á la rama prusiana de los Sa-
gan. Los jueces han aplazado su fallo. 
COMBATE E N PERSPECTIVA 
Managua, Mayo 11. 
Espérase que muy pronto ocurra en 
Bluefields una batalla entre las tropas 
del Gobierno y las huestes insurrec-
tas, pues ambos ejércitos se encuen-
tran á nueve millas de Bluefields, es-
perando la orden de ataque. 
E l vapor "Venus," con un carga-
mento de armas y municiones del Go-
bierno, se encuentra cerca de Grey-
town y á su llegada conducirá al ge-
neral Iras y á sus tropas á Bluefieds. 
E l Presidente Madriz anuncia que 
el general Benito Chavarr ía tomara 
el mando de las fuerzas del Gobierno 
en Recreo. 
OTRO COMBATE PROBABLE 
Guayaquil, Mayo 11. 
Según • noticias recibidas en esta 
ciudad, el Gobierno peruano tiene 
acampados diez m i l hombres en varios 
puntos de la frontera, y con objeto de 
resistir una invasión el | $*\&mo del 
Ecuador, dispone la salida de un nú-
mero ignal de soldados. 
PESAME O F I C I A L 
Londres, Mayo 11. 
La Familia Real ha dedicado el día 
prinoipaimetne á recibir les pésames 
oficiales. E l Rey Jorge y la Reina ma-
dre recibieron en el Marlborong Kou-
se y en el Palacio de Buc-kingham. res-
pectivamente, á una comisión de la 
Cámara de los Lóres que fué á darle 
el pésame de la nación. 
LAS CORONAS 
A Palacio han llegado infinidad de 
coronas preciosas, pero á ruegos de la 
Reina Alejandra, todas las flores serán 
enviadas al castillo de Wineisor. 
Los funerales de l Rey Eduardo ten-
drán un carácter militar, pero no ss 
cree oportuno llevar en la procesión 
fúnebre las coronas recibidas. 
NOTICIA GRATA 
E l nueblo bri tánico ha recibido con 
mucho entusiasmo la noticia de que el 
coronel Roosevelt r ep resen ta rá á los 
Estados Unidos en los funerales del 
Rey Eduardo. 
CAUSA DE L A MUERTE 
Según declaración privada por los 
médicos que asistieron al Rey Eduar-
do, su muerte fué motivada en gran 
parte por la ansiedad que le inspira-
ba la situación política de Inglaterra. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 11. 
E l resultado de 1c? juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Chicago 4, New York 3. 
Todos los demás juegos suspendidos 
por la l luvia. 
Liga Americana 
New York 2, Detroit 0. 
Boston 10, San Luis 3. 
A causa del mal tiempo se suspen-
dieron los demás desafios. 
« Ü T I C I A S COMiSROIALES 
Nueva York, Mayo 11. 
Bonos cfc Cuba, ü por ciento Tex» 
interés, 102. 
f>Gi?"s dt* los Estados Unidos a 
100.3j4 por ciento. 
iDescuerito papel comercial. 4:.I|2 á 5 
por ciento anual. 
•J/tmbio-c sobre Londres. 60 d¡Vn 
•banqueros, ¡-i.SS^ó. 
Cambies sobre Londres á la vista, 
banqueaos, $4.86.50. 
'.;h.íiDío¿ íiobre Pnrís . 60 d?v.. ban-
queros, 5 francos 18.3]4 céntimos. 
Jauioios sobre Ifamburgo, 6ü dlv-
banqueros, á 95. . 
;>nrniuíra.s, polarización 96. e» pla-
za, á 4.30 cts. 
: Centr ífugas número 10, pol. 96 Je 
pronta onírega. 2.15116 cts. c. y f. 
I d . id., entreiga de Junio, 3 cts. 
M a s c ó n do. polarización 89, en pla-
za, lá 3.80 cts. 
A/.ücar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 3.55 cts. 
Se han vendido hoy 10,000 sacos 
de azúcar. 
Harina patente Minnesota, $5.65. 
út tXetó (tea Oeste, ea tereeroiflS. 
$(13.45. 
Londres, Mayo 11 
Az-úcares centrífugas pol. 96, á 14s. 
9d. 
Azúcar maseaibado, pol. 96. á 13s. 
i e i-^mlatíha d© la aaeva 
cosecha. á14s. 11.114 d. 
Consolidados, ex-iaiterés, S1.13¡16. 
Descuenlo, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. , 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95: 
XiSg a^píonea comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la l l á b a n a cerra-
ron hoy á £83. 
París , Mayo 11. 
•Kenta francesa, exinterés. 38 fran-
cos. 95 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 11 de Mayo de 1910. hechas al aire libre en "El Almen-
dares." Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 







Barómetro: A las 4 p. m. 760.112. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Ma-yo 11. 
Azúcares.—No ha habido hoy ya-
riación en Londres n i en Nueva York, 
(habiendo seguido muy quieta la úl-
tima de las citadas plazas. 
•En las plazas d'e la Isla son pocas las 
partidas que ise ofrecen en venta y 
léstas generalmente encuentran epm-
p.-iulores sin marvor variación en los 
anteriores precios, según se verá por 
las siguienltes ventas, únicas de las 
cuales hemos sabido hoy: 
Antes de otra máqnina de ar n i M u n a 
* vea 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico asente en Cuba: Chas. Blasco & Co., O'JKeiily 11, Tel . 213 
1344 i-My. 
C f g a r r c r j y j a t r c w j 
1346 l - M . 
880sacos centrífugas pol. 96.2. k 
5.90 rs. arroba. Tras-bordo 
en Bahía. 
3.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
y.88 rs. arroba. En Sagú a. 
2,500 sacos centríifuga pol. 89 á 
4.75 rs. arroba. A l costado 
del buque. 'En Cicuíuesros. 
10.000 sacos centrífugas pol. 96.1f2, 
á 6.02 rs. arroba. A l costado 
del barco. En Cien-fuegos. 
Cambios.—•Ri'gc el mercado con de-














„ 6C d'V 
París, 8 d(v 
Hámburgo, 8 d(v 
Estados Unidos 3 djv 
Kso^ña, s. plaza y 
cantidad,S d(v f.% 3%ÍX 
Dio. papel comercial S A JÓ p . § anual. 
Monedas evtraxjeras.—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenbacks 9 . ^ 9.%P. 
Plata española 9S.'X 98.%V 
Acciones y Valores.— Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa duírante las cotiza-
ciones las siguientes ventas • 
50 acciones Bco. Español. 96. 
100 idem F. C. Unidos. 93.3(4. 
200 idem, idem. idom, 03.5|8. 
100 idem, idem, ídem, 93.112. 
m o n e t a r i o 
CASAS DS CAMBIO 
Habana, 11 Mayo de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 98% V. 
Galderilla (en oro) 97 á 93 
Oro ameneano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Td. en cautidades... á 4.2S en plata 
El peso americano 
en plata española 1.10 V . 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $52,374-35. 
Habana, 11 de Mavo de 1910. 
I V I e r n o 
Mayo 11 
E l movimiento en Luyanó 
Entradas del d ía 10. 
A Vclez üaniez y Compañía, de 
iSamcti Spíritus, 280 macihos vacunos. 
A l mismo, de Cabañas, 75 hembras 
vacunas. 
A Eugenio Várela, do Güines, 29 
machos vacunos. 
A Liiicio Betancourt. de Tapaste, 
22 machos y 6 hembras vacunas. 
A l mismo, de San José "de las La-
jas, 12 machos vacunos. 
A José Díaz Suárez, d'e San Cristó-
bal, 41 machos y 7 hemibras vacunas. 
Salidas del día 10. 
Para el consumo de los Rastros: 
Para el Majadero de Luyanó, 77 
ma/dhos y 1 hembra; para el ^atade-
ro Industrial, 115 machos y 15 hem-
bras vacunas; para el Municipial, 131 
machos y 17 hembras vacunas. 
Para Limonar á Lucio Betancourt. 
33 machos y 6 hembras vaounas. 
Para Camagüey á Facundo Gutié-
rrez. 64 machos vacunos. 
Ventas en pie 
E l ganado en pie se ha vendido du-
rante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, de 4.1 ;4 
y 4.7|8 á 5 cts. oro Ib., según *tamaño. 
Vacas. D-villas. terneros y terne-
ras, de $2 á $2.25 oro por arroba. 
Cerdos, á 10.1|2 cts. -plata Ib. 
iCarnero. de 6.1 ¡2 á 7 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Calie zas* 
Ganado vacuno . . . . . . . 96 
Idem de cerda 44 
Idem lanar 20 . 
Se detalló la carne á los siguiente* 
precios en plata: 
íia de toros, toretes, novillos v va* 
cas, de 17 y 18 á 10 y 20 cts. el ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros,, 
á 21 cts. el kilo. 
La da cerdo, á 40 cts. el ki lo . 
La de carnero, á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses beneficiadas hoy: 
C&bezaa 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda . .17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros y toretes, á 18, 19 y 20 
cts. el kilo. 
La de rio-^Uns. íerneras y terne-ros, 
á 20 y 21 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 40 á 41 y 42 cts. el 
kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 141 
Idem de cerda 52 
Idem lanar 34 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios on plata: 
La de loros, horetes y vacas, á 18 
10 y 20 cts. el kilo. 
La de novillos, terneros y terne-
ras, de 21 á 22 cts. el ki lo . 
La de cerda de 40 y 41 á 42 cts. el 
kilo. 
L a de caniiero, á 34 cts. el k i lo . 
De Vuelta Arr iba arribaron á los 
corrales de Luyanó dos trenes con 'ga-
nado, que se vendieron de 4.718 á 5 
centatvos. 
M o v i m i e n t o d e l a z a f r a 
En ¡Ccnfuegos 
Extracto de la Revista Semanal fecha 
7 del actual, del señor don Rufino Co-
llado, Corredor y Notario Comercial de la 
plaza de Cienfuegos: 
Azúcar Sacos 
Centrífugas Miel 
Azúcares recibidos hasta 
el ü de Mayo 1.632,435 63,902 
Exportado hasta la cita-





Recibos anteriores 8.646,032 
Recibidos en la semana. . 300,000 
Total recibido hasta hasta el 
6 de Mayo 8.946,032 
Exportado h^sta la misma fe-
cha 6.256,650 
Existentes hoy. 
Comparación de zafras 
. 2.689,382 
G. M. 
Recibidos hasta el 6 de 
Mayo de 1910 í.632,435 63.902 
Id. id. hasta el 7 id. 1909. 1.448,147 70,589 
Diferencia á favor de 
1909 
Id. id. 1910 184.288 
6,684 
CENTRAL AZUCARERO " A M I S T A D " 
DE Güines, Abril 17, 1910. 
A n d r é s Gómez IMcna 
Sr. Ramón Plañid. 
Habana. 
Muy señor mío: 
No había correspondido antes á su estimada carta fecha 9 del corrien-
te, ni acusado recibo de las muestras de pintura FERRUBRON que se sirvió 
remarme, por que antes quería hacer un ensayo de ellas y daHe cuenta de 
sus resultados. Hoy me es grato manifestarle que estos han sido satfsfacto 
o i n V u r r ^ r ! ! 3 ^ ' ' n ^ ' c?lor y bri"o- como por la adherenc a do esa pintura sebre las superfic:es a que se aplica 
13 m8fnmaotryo « r t Ü ' f l0S '=stZosn¡nfaor:.armar,a d0 
bm otro particular se repite de usted atto. S. 8. 
J u l i o M a r t e l . 
c 1357 alt. lo-í 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA 
t L PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5 000,000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 70.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Comentes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 02.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ha.-Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
uranae. 0 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 33. 
' 132Z i-My. 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mavo. 
„ 12—Excelslor. New Orleans. 
f, 12—Caronl. Amberes y escalas. 
K 14—La Champagne. Veracruz. 
'„ IB—Guatemala. Havre y escalas. 
16—Morro Castle. New York. 
„ l$—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
M 16—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 17—K. Cecilie. Tarapico y Veracruz. 
"t i?—B. el Grande. New Orleans. 
" 18—Havana. New York. 
18—Alfonso XJII. Veracruz y escalas. 
" 18—Vlvlna. Liverpool. 
„ 19—Chalmette. New Orleans. 
21— AlBter. Hamtaurgo. 
22— Scotia. Amberes y escalas. 
H 22—Harald. Amberes. 
23— México. Veracruz y Progreso. 
23—Miguel M. Plnillos. Barcelona. 
" 24—Marie Menzell. Génova y escalas. 
Junio 
1—La Navarre. Saint Isazalre. 
1—Rheingrraf. Boston. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 15—Sara toga. New York. 
„ IB—La Champagne. Saint Nazaire. 
m i6—Moror Castle. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Esperanza. New York. 
„ 17—Excelslor. New Orleans. 
18—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
" 18—B. el Grande. Canarias y escalas. 
'm i9_Alfonso XIII. Corufia y escalas. 
„ 22—Havana. New York. 
23—Mérlda. Progreso y Veracruz. 
" 24—México. New York. 
„ 28—Californie. Vlgo y escalas. 
Junio 
M 2—La Navarre. Veracruz. 
'„ 10—Rhcingraf. Boston. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUEvS DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 11 
r>e Caibartén en 2 días, goleta inglesa Gal-
den Road, capitá.n Witney, toneladas 




Para Knights Key vapor noruego Karen. 
Para Matanzas vapor alemán Rheingraf. 
Día 11 
Para C&rdenas vapor noruego Trafalgar. 
Para Puerto México. Veracruz y escalas, 
vapor inglés Cayo Largo. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascottc. 
BÜQBES DBSPACfiABWB 
" Día 10 
Para Knights Key vapor noruego Karen, 
por O. Lawton Childs y Ca. 
(v»n pifias. 
Para Matanzas vapor alemán Rheingraf, 
por A. J. Martínez. 
De tránsito. 
Para Cárdenas vapor noruego Trafalsrar, 
por L. V. Placé. 
De tránsito. 
Para Puerto México. Veracruz y escalan, 
vapor inglés Cayo Largo, por Dus-
saq y Ca. 
De tránsito. 
BUQUIS DE C A B C r A J i : 
ENTRADAS 
Día 11 
De Canas! goleta primera Chavez, patrón 
Echavarría, con 400 sacos azúcar. 
De id. goleta Inés, patrón Piera, con 280 
sacos aKÚoar. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valent, 
con 50 pipas a.guaraiente y efectos. 
De Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con 180 sacos cebollas. 
Do Cabo San Antonio goleta Victoria, pa-
trón Perer, con 1,000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 11 
Para Santa Cruz goleta Vigía, patrón Abe-
11o, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Crisálida, patrón Al-
bona, con efectos. 
Para Carahatas goleta Teresa, patrón Sán-
chez, con efectos. 
Para Caibarién vapor 11 Alava, capitán 
Octube, con efectos. 




Vapo ramericano Mérida. procedente de 
Veracruz y escalas, consignado á Zaldo y 
Compañía. 
DE VERACRUZ 
Romagosa y Ca.: 50 sacos frijoles. 
Genaro oGnzálcz: 150 id. Id. 
Fernández, Trápaga y Ca.: 50 id. id. 
oGnzálcz Covián: 100 id. 14. 
Pérez y García: 100 Id. Id. 
Pita y Hnos.: 100 id. id. 
Galbán y Ca.: 150 Id. garbanzo*. 
Suárez y López: 100 id. id. 
Alonso. Menéndez y Ca.: 50 Id. Id. 
(Para Santiago de Cuba.) 
L. García: 120 sacos garbanzos. 
1412 
Vapor noruego Karen, procedente de 
Knights Key, consignado á G. Lawton 
Childs y Ca. 
En lastre. 
1413 
Vapor inglés Pilar de Larrinaga, proce-
dente de Liverpool, consignado á Galbán 
y Ca. 
(Para ta Habana) 
CoMignatarioa :5 bultos muéstraos. 
Lamieras, Calle y e : : 38 cajas bcaa-
lao. 
Pérez y García: 500 sacos arroz. 
García, Blanco y cp: 500 id id . 
González y Suárez: 500 Id id . 
Fernández, Trápaga y cp: 500 id id . 
Quesada y cp: 1,500 id i d . 
J . M . Mantecón: J barril agua ga-
seosa. 8 líos y 69 cajas galletas, 1 caja 
buches y Ir id barro. 
R. Posada: 250 sacos arroz. 
J . Alvarez R: 50 cajas sal. 
Sánchez y hermano A: 1 bulto teji-
dos . 
Rico. Pérez y cp: 1 id i d . 
V . Uruñuela: 2 id Jd. 
Fernández, hermano y cp: 4 Id id . 
Fernández. García y cp: 1 id id . 
García, Tuñón y cp: 3 id id . 
Gutiérrez, Cano y cp: 5 id Id. 
Maribona, García y cp: 3 id i d . 
R. R. Campa: 2 id id . 
Cobo y Basoa: 1 id id. 
Alvaré, hermano y cp: 1 Id Id. 
Menéndez y García Tuñón: 1 id id . 
V . Campa: 2 id id. 
Valdés. Lnclán y cp: 6 id id. 
' M . A . Pellack: 8 id id. 
J . G. Rodríguez y cp: 1 id i d . 
Rodríguez. González y cp: S id id . 
F. Gamba y cp: 5 id i d . 
Gómez. Piélago y cp: 11 id id . 
Pérez y Gómez: 9 id id . 
Sánchez. Valle y cp: 2 id '.d. 
Daly y hermano: 1 id i d . 
F. García: 1 id id. 
Fernández. López y cp: 1 id id. 
Prieto. González y cp: 4 id i d . 
Fernández. Solis y co: 2 id i d . 
Lizama. Díaz y cp: 3 id i d . 
P. Gómez Mena: 7 id id. 
M. Bandujo y hermano: 1 id id . 
Villar. Gutiérrez y cp: 1 id efecto?. 
.7. E. .Tenkins: 9 id id. 
A. G .Caréales: 1 id i d . 
15 bultos 
Ferrocarriles Unidos: 1 id i d . 
Cuban and Pan American Express cp: 
1 id id . 
Crusetlas, hermano y 9P: 30 tambores 
sosa, 6 cascos sal y 1 caja efecto. 
Blasco, Menéndez y cp: 1 dd id y 1 id 
tejidos. 
F . P- Amat y cp: 9 bultos efectos, 
G. Cañizo G: 4 id id . 
Cárdenas y Zalvkiea: loo cajas hoja-
lata. 
Ferrocarril del Oeste: 5 bultos efec-
tos. 
G. Fernández: 5 id id . 
P. Alvarez: 39 cajas vidrio. 
P. Droecsat: 1 Id efectos. 
Ingenio Orozco: 2 id id . 
L . F . de Cárdenas: 2 id id . 
Fina, hermano y cp: 2 id id . 
García y hermano: 2 id id . 
.1. KeMn: 1 id i d . 
Vázquez .hermano y cp: 5 id i d . 
Baha-monde y cp: S id id . 
R. Portas: 33 id id . 
R. Planiol: 5 id id . 
A. Díaz de la Rohca y cp 
ferretería. 
J. S. Gómez y cp: 747 id Id . 
C. Valdeón: 196 id id . 
Gorostiza. Barañano y cp: 66 id id . 
Fuente. Presa y cp: 211 id id . 
J. Fernández: 491 id id . 
Aspuru y cp: 73 id id . 
Achótegui y cp: 75 id id . 
.T. Alvarez y cp: 109 id id. 
C. F . Calvo y cp: 47 id id . 
Bermúdez y Revuelta: 63 id id . 
Benguria, Corral y cp: 12 Id id . 
Vda. de Arriha, Ajá y cp: 180 id id . 
Marina y cp: 191 id id . 
Migoya y cp: 93 id i d . 
Araluce. Martínez y cp: 15 id Id. 
.T. Aguilera y cp: 552 Id id . 
E. García Capote: 13 id i d . 
Lanzagorta y Rios: 55 id id , 
Casteteiro y Vlzoso: 152 id id . 
A. Uriarte: 127 id id . 
Díaz y Alvarez: 52 id id . 
Urqula y cp: 34 id i d . 
Fernández y González: 38 id i d . 
Larrarte, hermano y cp: 4 id i d . 
Taboas y Vi la: 5 id id . 
Acevedo y Pascual: 10 id i d . 
O. S. Ortiz: 35 id id . 
American, Trading cp: 2 id i d . 
J. García y hermano: 4 id i d . 
Orden: 1,048 id id, í& id efectos, 153 
cajas bacalao. 100 bultos cloruro de cal, 
32 cajas galletas, 1 id tejidos, 5 barriles 
aceite, 8 latas apio y lápices, 2 4 fardos 
sacos, 100 sacos sal., 100 bultto fieltro. 
30 barrios bórax. 30 cajas feiruelas, 102 
sacos abono y 3,839 id arroz. 
DE LIVERPOOL 
(Para Matanzas.) 
C. A. Riera y Ca.: 65 cajas bacalao. 
Urechaga y Ca.: 105 bultos ferretería. 
Sánchez y Ca.: 1 id. efectos. 
G. L. Uria: 7 id. efectos. 
J. Cabanas y Ca.: 5 id. efectos. 
Orden: 1,000 sacos arroz y 186 bultos fe-
rretería. 
(Para Cárdenas.) 
L. Ruiz y hermanos: 101 bultos ferre-
tería. 
Z&baleta y Ca.: 50 Id. id. 
Poch v Rucabado: 27 id. id. 
González, Echevarría y Ca.: 1,992 sacos 
arroz. 
Urblstondo T. y Ca.: 1,000 id. id. 
Orden: 297 bultos ferretería. 
(Para Sagua.) 
Maribona, Sampedro y Ca.: 152 id. id. 
Alvaré y Ca.: 14 id. id. 
Cuban Central R. Co.: 597 id. id. 
Orden: 1 id. efectos. 
(Para Caibarién.) 
R. B. Anderson: 24 bultos sosa. 
R. Cantera y Ca.: 500 sacos arroz. 
Orden: 5 bultos efectos. 
(Para Nuevitas.) 
Carreras, hermano y Ca.: 1.500 sacos 
arroz. 
González, Rojo y hermano: 45 bultos fe-
rretería. 
M. S. Bas: 115 id. id. 
Mayo 9 
1414 
Vapor danés Dronning Olga, procedente 
de Christiania y escalas, consignado á Ly-
kcs y Hermano. 
DE CHRISTIAXIA 
Romagosa y Ca.: 100 cajas bacalao. 
Wickes y Ca.: 156 id. id. y 50 id. man-
tequilla. 
Quesada y Ca.: 200 id. id. 
J. Alvarez R.: 55 id. id. 
F. Bauriedel y Ca.: 12 id. id. 
J. M. Mantecón: 100 id. id. y 1 id. efec-
tos. 
Fernández. Castro y Ca.: 425 fardos pul-
pa do madera. 
Barandiarán y Ca.: 1,111 id. papel. 
Vapor "Trafalgar": 8 cajas mantequilla. 
M. Kjillswig: un bahl efectos. 
Vapor "Progreso": 3 cajas óleo y 1 id. 
efectos. 
Orden: 2,222 tambores carburo, 45 mil 
333 losetas, 10 perchas de pino, 500 far-
dos pulpa de madera, 1,061 id. papel, 1,776 
pacas heno. 3 cascos ácido. 3 cajas mues-
tras y otros y 550 sacos piedras chinas. 
DE NEWPORT NEWS 
C. Ortiz: 200 rollos papel. 
Marina y Ca.: 1,250 id. id. 
A. Uriarte: 200 Id. id. 
Capestany y Garay: 50 id. id. 
A. Díaz de la Rocha y Ca.: 850 id. id. 
y 180 cuñetes clavos. 
Moretón y Aruza: 130 id. id. y 200 ro-
llos papel. 
J. González: 250 id. id., 90 cuñetes cla-
vos y 1 barril cápsulas. 
J. Fernández: 825 rollos papel y 52 bul-
tos ferretería. 
Casteleiro y Vizoso: 20 rollos papel. 
Larrarte. hermano y Ca.: 200 id. id. y 
90 cuñetes clavos. 
Fuente. Presa y Ca.: 180 id. id. 
C. F. Calvo y Ca.: 100 barriles cemento. 
J. Gándara: 100 Id. id. 
Fors y oGnzftlez: 50 id. id. 
Taboad?. y Rodríguez: 300 Id. id. 
M. Miranda y Calvo: 200 id. id. 
J. Alvarez y Ca.: 125 id. id. 
R. Fernández y hermanos: 150 id. id. 
Pons y Ca.: 300 id. id. y 70 rolols papel. 
l-anzagorta y Ríos: 1 id. id. y 100 ba-
rriles cemento. 
Kohly Ca.: 1,000 rollos papel. 
Rambla y Bouza: 12 fardos Id. 
Orden: 1,640 pieza scañerlas. 
COTiZAGION OFÍCI iL 
DS LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la, Isla de 
Cuba contra oro, 3 Vi 4% 
Plata española contra oro español, 98 Vi 
98-% . 
Greenback contra oro español, 10914 109 H 
VALORES 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de 16 millones 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias, P. 
C. de Cienfuegos íi Villa-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Fen-ocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Vlñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Hipotecarios del Central 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad do la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cuba-
na _ . . . 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 





















































REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
de Gobernación.—Hasta las 3 p. m. del día 
19 del presente mes de Mayo, se recibirán 
en este Negociado proposiciones en plie-
go cerrp.do. por triplicado, para la entrega 
de caballos y mulos con destino al Cuerpo 
de Policía de esta ciudad, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pública-
mente.—Se darán pormenores- á quien los 
solicite en este Negociado.—Habana. 10 de 
Mayo de 1910.—Sixto Delgado, Jefe del Ne-
gociado de Personal, Bienes y Cuentas. 
C 1414 3-11 
ST*'RETAR TA DK ORRAS PURLIOAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la Di-
rección General. Arsenal, Habana.—Rafael 
de Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 S0-25A 




Londres 3 d(v 20 19M;P:0P. 
1/ondres 60 div 19»4 18*6 p-OP. 
París 3 d v 5% 5Vi p|0 P. 
Alemania 3 djv 4Vi S^ápiOP. 
60 d|v 2V4 PlOP. 
E. Unidos 3 d|v • 9»4 9V4 p̂ OP 
„ ., 60 d|v 
España 8 d|. s\. plaza y 
cantidad 1% l^plOD. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p'OP. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9V4 S^plOP. 
Plata española 98% 98Vfsp|0V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96*. en almacén, á precio de embar. 
que á 5.13116 (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 41*.. 
Envases á razón de 60 centavos. 
Señolea Notarios de turno: para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Jacobo Patterson; para Valorea. Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Federico Mejer. 
Habana. Mas o 11 de 1910» 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de. Policía do la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 6 de Ju-
nio de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro y entrega del maiz, avena, heno 
del Norte, heno del País y maloja que se 
necesite durante el año económico de 1910 
y 1911, y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
poslcionef» serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para 
Enrique Molina. 
i .lefe del Material. 
C 1401 alt. 10-10 
SECRETARIA DE GOBERNACION.— 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Pclicía 6 de Mayo de 
1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910. se recibirán rn ofl- NV-g-v:ado 
proposiciones en pliegos cerrados para d 
suministro y entrega de Jos impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamontG 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. L.s 
sobres conieniondo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe v al dorso se les 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina. 
Jefe del Material. 
c alt. 10-10 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre industria y Comercio.—Ta-
rifa 1' , 2". y 3°.—Base de Población y 
adicional correspondiente al cuarto Tri-
mestre de 1909 á 1910. 
Se hace saber á los contribuyentes por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á satisfacer sus respectivas cuotas, sin re-
cargo alguno, á las Oficinas Recaudadoras 
de este Municipio, situadas en los bajos de 
la Casa de la Administración Municipal, 
Mercaderes y Obispo, todos los días hfibi-
les. desde el 11 de Mayo al 9 de Junio, 
ambos inclusives, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 10i,¿!, apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo no sa-
tisfacen sus adeudos, incurrirán en el re-
cargo de 10 por 100 y se continuará el co-
bro de la expresada cantidad de confor-
midad con lo prevenido en los Capítulos 
30 y 4«_ del Título 4°. de la vigente ley de 
Impuestos. 
Habana, 6 de Mayo de 1910. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C 1406 5-10 
^ I r e c c i í T G s n e r a l ús Cooiniiicacioiieí? 
Anunc io de Subasta para el trans-
porte de Correspondencia 
En esta Dirección General se recibirán 
nrooosiciones en pliegos cerrados hasta las 
dos de la tarde del día 25 de Mayo de 1910, 
para la conducción de correspondencia por 
las vías postales que se expresan á conti-
nuación: 
PROVINCIA DE PINAR DEL RIO 
Ruta núm. 2,002.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á Luis Lazo 
por Cangre, Mulo y Sumidero. 
Ruta núm. 2,003.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Viñales á Cayos de San Fe-
lipe, Santo Tomás, Pan de Azúcar y Gua-
janí. 
Ruta núm. 2,007.—Viajes semanales, 13.— 
Recorrido: De'Guanajay á Quiebra Hacha 
y Cabañas. 
Ruta núm. 2,008.—Viajes semanales, 13.— 
Recorrido: De Guanajay á Mariel. 
Ruta núm. 2,009.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Viñales á Puerto Esperanza. 
Ruta núm. 2,010.—Viajes semahales, 14.— 
Recorrido: De Paso Real de San Diego á 
San Diego de los Baños. 
Ruta núm. 2,011.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De San Juan y Martínez á Rio 
Soco y Fragata. 
Ruta núm. 2,012.—Viajes semanales, 14.— 
De Pinar del Río á Viñales. 
Ruta núm. 2,013.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Paso Real de Guane á Ca-
talina de Guane, Cortés, La Grifa y Ba-
bineyes. 
Ruta núm. 2,014.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: Do Viñales á Caiguanabo y 
Consolación del Norte. 
Ruta núm. 2,015.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Consolación del Sur á Pi-
lotos. 
Ruta núm. 2.016.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Pinar del Río á La Coloma. 
Ruta núm. 2,020.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Bahía Honda á San Diego 
de Núñez, Orozco y Muelle de Orozco. 
Ruta núm. 2.021.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: de Mantua á Dimas. 
Ruta núm. 2,022.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: de Bahía Honda á Buenaven-
tura. 
Ruta núm. 2.023.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Guane á Juan Gómez, Hato 
de Guane. Montezuelo y Mantua. 
Ruta núm. 2,024.—Viajes semanales. 7.— 
Recorrido: De Puerta de Golpe á Marcos 
Vázquez y Alonso Rojas. 
Ruta núm. 2,025.—Viajes semanales. 3.— 
Recorrido: De Río del Medio á Dimas. 
Ruta núm. 2,027.—Viajes semanales, 2.— 
Recorrido: De Buenaventura á Las Pozas, 
La Mulata y Consolación del Norte. 
Ruta núm. 2,028.—Viajes semanales, 7.— 
Recorrl^of De Guanajay á Artemisa. 
Ruta num. 2,029.—Viajfes semanales, ?,.— 
Recorrido: De Guayabo á Pinár del Río. 
Ruta núm. 2,030.—Viajes semanales, 3.— 
Recorrido: De Gramales á Mulo. 
PROVINCIA DE SANTA CLARA 
Ruta núm. 4,033.—Viajes semanales, 6.— 
Recorrido: De BuenaviS};a á Mamey. 
PROVINCIA DEL CAMAGÜEY 
Ruta núm. 5,014.—Viajes semanales, 3.— 
Ro'orrido: De Majagua á Tamarindo y 
Chambas, pasando por Río Grande, Ma-
rrotltlln y Guadalupe. 
PROVINCIA DE ORIENTE 
Ruta núm. 6,024.—Viajes semanales, —• 
Recorrido: De Yara á Zarzal. Do Manza-
nillo á Jibacoa. 
SERVICIO DE RUTAS MARITIMAS 
Ruta núm. 13.-—Viajes semanales, 7.— 
Recorrido: De Manr.anillo á Niquoro, y .to-
das las escalas de la costa. 
En esta Dirección General y en las Ad-
ministbiciones de Correos de las localida-
des comprendidas en las rutas objeto de 
bsta subasta, se facilitarán á las perso-
nas que lo soliciten los pliegos de condi-
ciones y modelos do proposición que se 
requieren para concurrir á la misma. 
O. NODARSE. 
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impresas i m t s i i i i e § 
Crédito Vitalicio de Cuba 
SOCIEDAD MUTUA DE SEGUROS 
Domie i l i social: Empedrado n. 4Í2 
Habana 
CONVOCATORIA 
Por la presiente se cita á todos los aso-
ciados asegurados Contra Incendios, para 
la celebración de Junta Genera! Extraor-
dinaria el día 30 del presente, á las tres 
de la tarde, en las oficinas de la Socie-
dad, para tratar de los particulares si-
guientes: 
PRIMERO—Dar cuenta de las gestio-
nes llevadas á cabo por el CúnséjjO de 
Administración, desde el 31 de Enero pró-
xime pasado, hasta la fecha. 
SEGUNDO.—Aprobación y rectificacfón 
de la Memoria y reparto de dividendos pa-
sivos de 1008 y 1909. 
TERCERO.—Aprobación ó rectificación 
del cálculo de daños sufridos en los bie-
nes asexuraüos, cuyos asociados no han 
piulido justificar esc extremo. 
CUARTO.—Acordar la forma de cobro de 
dividendo y primas iniciales y manera de 
efectuar el pago de los daños sufridos 
en los bienes asegurados. 
Uos asociados asegurados, presentarán 
los títulos 6 cartas si son representados 
l " r otros asociados, (,ue les acrediten co-
mo tales, hasta cuatro días «.antes de la 
Junta. Uos acuerdos tomados por la mi-
tad más uno de los concurrentes, serán 
válidos y á ellos se someten los demás 
asociados^ 
Habana. 10 de Mayo de 1910. 
Jaime S. Gómez. 
Administrador Delegado. 
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Proposiciones en pliegos cerrados para 
la adquisición del estiércol de los parade-
ros de las líneas de Omnibus de esta Com-
pañía durante el período de un año, serán 
recibidas hasta el día 16 del corriente: te-
niendo efecto la apertura de los pliegos 
á las 10.30 a. m. del citado día 16. y á cu-
yo acto se ruega la presencia de los seño-
res licitadores. reservándose la Compañía 
el derecho de rehusar todas las proposicio-
nes ó alguna de ellas. 
IíOS pliegos deberán llevar la siguiente 
inscripción: PROPOSALS FOR MANU-
RB.—H. A. Fergúson, Purchasing Agent, 
Havana Electric Railway Co., P. O. Box 
570. Havana, Cuba. 
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S U B A S T A 
PARA LA CONSTRUCCION Dlfl, 
PICIO DEL "CENIW) GallegT0 
Habana. 
SECRETARIA 
Aprobados por la Junta G n̂ 
asoc iados los nuevos planos ^ 
nitivaraento han de sorvir para \ ^ 
trucción del Palacio que esta^01^" 
dad ha de erigir en la nianzar^''' 
Gran Teatro Naóiwql, y er\ vir tV"1 
haberse acordado por la Dirp«+- ^ 
i - T . lct!XlV)i 1„ convocatoria correspondiente, h 
del señor Presidente se hace 
por el término de treinta día 
turales. que empegarán á c o n t á i s ' 
día 7 del presente mes. terminao? ^ 
;3 del próximo Jiini(\. ambos inel^j0 ?1 
se saca á pública mbasfa la ejecS8' 
de las mencionadas obras, con J ! ^ 
ción á los planos, memoria détetintí^' 
l lit-so de condiciones generales Lsw 
l.-ilivas económicas y de la BuijuitíT 
cuales qiK*dan de manifiesto Pn 
Oficina á disposición de todos 
deseen examinarlos, dorante las ho^ 
laborables, sin perjuicio de entre? ^ 
copias a los que justifirpien el proií" 
sito de tomar parte en la misma. 
Las proposiciones han de hacerse oo 
arreglo á los modelos que. autorizadr! 
en forma, se facilitarán en esta Kcpr* 
tar ía y á los que tendrán que sujettei 
se los señores licitadores. 
Y por último, se hace constar qû  
dicha subasta ha de tener efecto en ai 
Gran Teatro \acional, el día seis del 
entrante mes de Junio á las 12 m en 
cuyo acto y según el pliego de condicio-
nes respectivo, se recibirán las proposi. 
ciones que se presenten. 
Habana, 5 de .Mayo de 1910. 
E l Secretario. 
Ildefonso Mugia. 
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Con fecha 23 de Abril del corriente año, 
ante el Notario Público don Manuel Pru-
na Latt^, he conferido poder general al se-
ñor Antonio Riaggi y Días, para que lo 
ejerza en todos los asuntos relacionados 
con mi establecimiento do cuadros y fA 
brica de espejos, denominado La Francia, 
sito en la calle de Riela núm. 109, asi co-
mo para las atencionese que reclamen las 
demás propiedades que po?;ro en-esta ciu-
dad. Lo que bago público para general 
conocimiento. Habana, 10 do Mayo de 1010. 
GENARO FERNANDEZ. 
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C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todoa los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
ifin esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 9 0 1 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P * 
B A N Q Ü E K O S 
Letras en Pesetas 
SON tres mil ochocientos las ciu-dadeŝ  pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados, casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja dr los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
Banco de la Habana 
D 
i 
L a s a l q u i l a m o s e n nuestra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todo? 
lo s a d e l a n t o s mode rnos , para 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s diri jan-
83 á n u e s t r a o t í c i n a 
r a n ú m . 1. 
A mar ¿u. 
J f c typmann á t Co> 
(BANQUEROS) 
766 78-1M 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 2 6 . 7 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
VIAJES D E VERANO 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Bsnco los facilita por cual-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de plata, eto. Las grandes 
bóvedas, controladas por relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á los clientes. 
LA'SUCURSAL E N NURVA YORK. OAOjE DE WA!LL No. 
Í, RECIBE OUSTOSA LA VISITA DE LOS VIAJEROS DE 
CUBA, Y A BLLA PUEDEN HACERSE DIRIGIR SU CORRES-
PONDHNOIA 
_ SECRETARIA DE OOBERNACIOX.— 
Cuerpo úf Poliofa ño la Habana.—Xogocúi-
^fater1al dc PoHcra 6 de Mavo de 
Utio.—Hasta las dos p. m. dol día 31 de 
Mayo de 1910. se recibirán eu este Xeso-
f iado proposici.jnes en pliego cerrado rara 
el suministro y entrega de los efectos de 
ferretería, talabartería y equipos que se 
neceeiten durante el año económico de 1910 
a 1911 y entonces se abrirán v leerán pú-
blicamente. Se darán pormenores v faci-
litarán pliegos de eondieiones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
POSicMones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para . . . . 
C 1402 
riqu* bolina. 
Jefe del Materinl. 
alt. 10-10 
l K U A R D U N " 
Corresponsal del Banco de Londres 




Facilitan cantidades sobre hipote-
cas y valeres cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
í s vale f m w j i 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, come EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raices ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra Incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaria, siendo el capital respon-
sable de $49.767,463. 
La Compañía EL IRIS lo mismo asegu-
ra la choza del pobre que el palacio del 
rico y practica los seguros sobre f"1" 
urbanas y establecimientos, no sólo e" 9 
casco de la ciudad, sino tambión en el v» 
dado y Jesús del Monte; Cerro, P"en" 
Grandes y Marianao, Regla y Guanabaes' 
Antes de asegurar usted su Pr?Pl0t,V 
acuda á las oficinas de la Compañía. « 
de Empedrado número 34, de doce a c  tmp__ 
tro de la tarde; pida cuantos nformes nr L I O U B i  i a ; i  t  ifi'."" 7 
cesite y se convencerá que les t,P0S ¿, 
seguros de esta Compañía son los mss ™ 
dicos y ventajosos. íuB. 
Se advierte al público que no conT 
da la Compañía EL IRIS, que ocupa «" 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pr 
pío, con alguna otra Compañía que u»? , 
de la palabra EL IRIS, en estos u l t i ^ 
tiempos se dedica á'otra clase de negó 
Habana. 30 de Abril de 191°; 
1336 1-MJ-
C O M P A Ñ I A X A C I Ó X A L D E F I A N Z A S 
áEíficíü I d BANCO NACIONAL DE C U B A . ~ M % TELEFON] 3522, BiBÍÍ* 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE-José María Be^1' 
DIRECTORES: Ramón López. José López Rodríguez. Oscar Fonts StcrU"»» 
Manuel A. Coroalles. Julián Linares, William A. Mcrchant y Agapito CagJg?-
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Edu 
do Tcllcz. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. J| 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colcctore* 
la Lotería Nacional, Contratistas. Asuntos Civiles y Criminales, para AdU 
Funcionarios Públicos, etc.. etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
1238 
l-Mr-
B a n c o I n d u s t r i a l d e s a m a g ü s í 
Directores gerentes; 
A U T U E O T O M E ü 
OLIVERÍO TOMBU 
EAFAEL FERNANDEZ 
Gerente de Fernandez Junquera':-», 
Oepai tamento de Certificados Redimibles de « 2 5 . ÉSO y JiJH» 
cuota ineMsiial de 25 cts., 50 cts. y Ua peso. 
Affeuciagreneral eu la Habana:Cuba lOtt, entre Mur.Ul »f S'1-
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
1294 
Conseío de Direc-ñ l n 
J A V I l í K 1>E VAUl>> 
Hacendado y comerciante biai 
,) l ' A N B I L B A O 
Propietario y hacendad-» 
Dr. E N K I Q L E H O l W T M 
Abogado y propietario. 
d i 
U I A K T O D35 L A MAEINA.—Edi«ióa de la mañana.—Mayo 12 do 1910. 
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L A 
E S F A S A 
Con permiso de Él TicniDO. vamos 
i, tratar en este artículo de una cues-
tión pura y netamente española; y de-
cimos con permiso de E l Tiempo, por-
que no sabemos si al colega deshispani-
zante le molestará que en Cuba se ha-
ble de España en voz alta y hasta en 
el editorial -de un periódico. Conste, 
pues, que nos acogemos á la benevolen-
cia de nuestro formidable enemigo; 
v Dios nos halle confesados, si nuestro 
enemigo formidable no nos hace la gra-
cia de su piedad sajona. 
El cable nos anuncia que hay ru-
mores de crisis ministerial en la Ma-
dre Patria; que la crisis, de efectuarse, 
será parcialmente; y que reconoce por 
caasa el resultado ele las elecciones en 
algunos lugares de la Península. Noso-
tros nos explicamos con suma facili-
ciad todo lo que ha ocurrido, y aun 
colegimos lo que de esto puede ve-
nir. 
El Gobierno ha perdido las elec-
ciones en Madrid; lo cual equiva-
le á un fracaso, sino del Gabine-
f,, al menos del Ministro de la 
Gobernación. En .Madrid, centro bu-
rocrático, oficial. donde radican 
•los mayores poderes públicos, el Go-
bierno debe de tener "bastantes fuer-
zas para no dejarse derrotar en los 
comicios. El Ministro do. la Goberna-
ción, ipbr tal yerro, que demuestra 
poca kabilidad política, perderá qui-
zás su cartera, y quizás, también, cai-
ga con él algún compañero suyo de 
Gabinete, pues en las crisis parciales 
la caída de uno suele arrastrar la de 
otro. Hasta en Cuba, donde las crisis 
.son tan difíciles y tan benévolas, hemos 
visto ya cómo un Secretario suele tro-
pezar con otro Secretario, y -perder 
'Mr paso" su Secretaría, 
Que no haya crisis total en España, 
se comprende ñor varias razones: ni el 
triunfo de la|candidatura, roDublicana-
Isoeiálista en Madrid nono en peligro 
i • Xfonarquíá; ni el Gobierno ha doja-
üo por r-Uo de sacar mayoría en el cOn-
junlo de las elecciones; ni existe hoy 
Jivicción liberal más/fuerte que la. rc-
présenlada por el señor Canalejas; n i 
sería oportuno llamar al señor Maura 
y á los conservadores, cuando los l i -
berales acaban de vencer en las urnas, 
asegurándose la * superioridad . parla-
mentaria. 
E l éxito de los republicanos y socia-
listas dp Madrid resultará bastante 
menguado, porque, á la larga, su alian-
za ha de ser muy floja, en v i r tud de 
los encontrados elementos qüe am-
bas entidades representan. Entre ios 
republicanos hay muchos burgueses, 
'nmeha gente adinerada, que teme á las 
huelgas, á los motines .y á toda clase 
.'de violencias y escándalos que entor-
pezcan, paralicen ó desmedren sus ne-
gbcids mercantiles. Entre los socialis-
tas hay muchos individuos insolven-
tes, chichones, impulsivos que, como 
rada han de perder, gustan de bron-
cas y tumultos. Aun descartada la de-
bilidad ingénita de todas las coalicio-
nes electorales, hay. por lo visto, muy 
serios motivos para que se rompa el 
día menos pensado el momentáneo con-
tubernio de los republicanos y socia-
lis!as matritenses, en cuanto los segun-
dos pretendan dar una campanada y 
se opongan los primeros, que. sobre 
amantes de la república, son amantes 
de su bolsillo, cosa muy humana por 
cierto. 
Salvo algún incidente, como el de 
Granada, las elecciones españolas 
han sido ordenadas, tranquilas y no 
muy fraudulentas cuando las oposicio-
nes han ganado en numerosos distritos, 
dándose el caso de que cincuenta de 
sus candidatos, según la nueva Ley 
Electoral, hayan obtenido la procla-
mación, por carecer de contrincantes. 
Este solo dato demuestra que en la 
Madre Patria no se vive bajo la aplas-
tante t i ranía de que tanto hablan sus 
detractores gratuitos, n i sujeto el pue-
blo á los abusos del poder, ni entrega-
das las oposiciones á los caprichos de 
tal ó cual Gabinete, ni anulado por el 
copo e'l derecho de las minorías, ni en 
vísperas de ima revolución brutal, san-
grienta. 
En España se goza actualmente de 
tanta, libertad como en cualquier otro 
país civilizado del mundo, y hasta de 
más libertad que en muchos de ellos, 
aunque se llamen republicanos y pre-
suman de muy democráticas. 
Pero en España, cuando un minis-
tro demuestra incompetencia, se le des-
pide cortésmente y se pone á otro en su 
puesto, lo que debía imitarse en todas 
partes. 
Si el actual Ministro de la Gcber-
nación no ha estado á la altura de su 
ministerio, caerá sin que arrastre en 
su caída á todo el Gabinete, ni surjan 
serios trastornos, ni corran la sangre y 
la pólvora, porque, afortunadamente, 
los sucesos de Barcelona no se repeti-
rán por ahora. 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
7 de Mayo. 
Algunos de los americanos, ije los 
qne tienen, como los ingleses, el wit 
cruel y macabro, d i rán , probablemen-
te, que el Rey Eduardo resolvió mo-
rirse en esta semana para no tener que 
habérselas con Mr. Roosevelt. Ello es 
que. con esa muerte, se le ha estro-
peado a.l espectacular viajero el mejor 
número do su programa. Cuando M r . 
Roosevelt llegue á Londres, Inglaterra 
estará de luto y en mala disposición 
para escuchar las performances orato-
i'ia.s del impulsivo excursionista. 
Si al Rey Eduardo le .preocupaba la 
actual crisis política inglesa, se ha 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Según op in ión de los m á s nota-
bles Médicos de todo el Mando 
La p r e p a r a c i ó n m á s eficaz; que puede 
tomarse, para curar pronto y coa éxi to 
Las Anemias en todas sus formas 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
muerto á tiempo, porque no t endrá 
que trabajar en el desenlace. La pren-
sa ele todas las grandes naciones habla 
•bien del monarca difunto que, sin du-
da, poseía algunas cualidades estima-
bles; pero exagera la alabanza y tam-
bién el papel representado por Eduar-
do V I I en la política mundial. Se pre-
tende -hacer creer al público que el 
Rey dirigía las relaciones exteriores de 
su país y que ha sido el grande ? "n^' 
co pacificador, á cuya iniciativa ex-
clusiva se debe el presente equilibrio 
entre las patencias. Y es lo contradic-
torio y divertido que. mientras se le 
atribuye este apostolado pacifista, se le 
declara autor principal de la alianza 
con el Japón, sin la cual no hubiera 
sido posible la guerra ruso-japonesa, la 
rvás costosa, la más sangrienta de estos 
últimos tiempos. La verdad "verdade-
ra"—como dicen los franceses—es que 
en Inglaterra se hace la política que 
quiere la nación, dirigida por los hom-
bres de Estado que mejor saben su ofi-
cio, y no la que quiere el rey. Si 
Eduardo V I I hubiese intentado tener 
una personal, pronto se le hubiera lla-
mado al orden; como, cuando, no sien-
do más que Príncipe de Gales, la opi-
nión pública se le mostró hostil, con 
motivo dp su escandalosa vida privada, 
de aquel proceso Mordaunt. por adul-
terio, en que figuró, y de aquellas deu-
das contraídas para costear vicios, á 
pesar de estar ampliamente retribui-
do por no hacer nada. 
Si la paz europea se ha mantenido, 
no ha sido por obra y gracia del Rey 
Eduardo ni siquiera por la voluntad 
de Inglaterra. A esta, le convendría 
una guerra para debilitar á Alemania, 
pero, hecha por otros; y esos otros no 
están dispuestos á hacerla, por varias 
causas; entre ellas: la tortísima pre-
sión de los intereses económicos, la de-
bilidad temporal de Rusia y el régi-
men político de Francia. Ni el Rey 
Eduardo ha traído esta situación ni su 
muerte la modificará; cuanto á la in-
fluencia que tenga en la crisis interior 
de Inglaterra, planteada por el asunto 
de la reforma de la Cámara Alta, será 
de aplazamiento. Habrá una tregua, 
más ó menos larga, por respeto al rey 
difunto y por consideración á su hijo 
y sucesor, Jorge V ; y. después, ven-
era la solución, que saldrá de esa élite, 
en parte nobiliaria, en parte burguesa, 
capitalista é intelectual, que gobierna 
aquel pueblo fuerte y l ibre; y en esa 
solución la colaboración del monaroa 
será de mera apariencia. Inglaterra 
tiene el envase monárquico; pero el 
contenido es republicano; y la mercan-
cía de mejor calidad que la de algu-
nas repúblicas que andan sueltas por 
ahí. por tolerancia de la policía. 
Esto no va eon la República de Cu-
ba, que, por suerte, está policeada por 
el gobierno americano, y, que, como 
"convulsiva" no ha pasado, hasta aho-
ra, de la incipiencia. Y la nombro, con 
motivo de un artículo que. p-ü'blica hoy 
el Neiv York Tribune, sobre el proyec-
to de ley contra todo partido político 
en que sólo figuren personal de la mis-
ma raza. Al Tribune no íe parece mal 
y desea que tenga éxito. " E n Cuba.—• 
dice—se pieBSa hoy, no sin fundamen-
to, que la formación de partidos racis-
tas sería contraria á la paz y bienestar 
efe la. república • y. así. aunque no se-
rá posible impedir la formación de or-
ganizaciones racistas dentro de ciertos 
límites, se considera conveniente ne-
garles el reconocimiento oficial, el 
status y derechos de los partidos polí-
ticos." 
Pero ¿cuáles serán los efectos de esa 
medida? "Puede—dice el Tribune— 
hacer más intensas las animosidades y 
rivalidades raciales, que, por desgra-
cia, han nacido; pero debemos esperar 
que las desaliente y que mueva á los 
cubanos á tenerse por un solo pueblo 
unido, prescindiendo de colores y de 
orígenes raciaJes." 
¡ Ojalá I Pero no es posible volver 
atrás y suprimir el racismo. A lo más 
que se podrá íispirar será á atenuar 
algunas de sus consecuencias. 
X . Y . Z. 
s L 
S SIN RIVAL PARA EL. EXTERMI-
«NIO DE L.AS LOMBRICES ENj> 
W NIÑOS T ADULTOS. EL LEGI- i j 
STIMO DE B. A. EN USO DURAN-& 
STE MAS DE-75 AÑOS. CADA* 
* AÑO ADQUIERE MAS FAMA Y g 
g POPULARIDAD. & 
^ Los síntomas ordinarios de lom- fe 
« brices son: picazón en la nariz y fe 
en el ano. crujidos de dientes, con- í 
vulsiones, apetito voraz, etc. fe 
«¿Cuidado con los substitutos. Acéptesefe 
861o el que lleva las iniciales B.A. •? 
J; Preparado únicamente por S 
2 B. A. FAHNESTOCK CO.. Pittsburih,Pa..ij.s.A. fe 
Hermoso capítulo de esperanzas de-
dica nuestro colega La Unión. Españo-
la, al advenimiento del señor Machado 
do á la Secretaría de Agricultura. 
A l felicitar ai país por tal nombra-
miento, dice: 
*'E1 señor Alachado que tiene una 
brillante liistoria, que ha desempeña-
do cargos importantes en la Adminis-
tración, no es uno de esos hombres que 
han llegado á la- cumbre por azares de 
la política; su labor no ha sido de agi-
tación ni de efectismo. 
Ha hecho profundos estudios sobre 
problemas agrícolas é industriales, ha 
sido agricultor é industrial, ha dir igi-
do empresas bancarias, conoce admira-
blemente la Secretaría que va á regir 
y tiene magníficos proyectos que han 
de producir grandísimo beneficio. _ 
Hasta ahora la Secretaría de Agr i -
cultura ha estado entregada á les ma-
nejos de la política, y ha sido sólo un 
centro burocrótico más. De aquí en 
lo adelante será cosa bien distinta. La 
iteligencia poderosa, la amplia cultura 
especial y la honradez y el patriotismo 
del nuevo Secretario harán que se con-
vierta en una dependencia del Estado 
que preste positiva, utilidad, que sea 
fecunda en proveho. 
En vezMe dedicarse el señor Macha-
do á entrevistas de carácter político 
ó á combinaciones de maquiavelismo 
administrativo, se pondrá en contacto 
con el agricultor pa.ra dar satisfacción 
á las necesidades que ya él conoce; es-
tará en constante relación con el ele-
mento industrial y mercantil; recibirá 
las iudicaciones razonadas y oportu-
nas de las corporaciones que represen-
ten el trabajo y la riqueza, y, aten-
diendo á los intereses generales, que 
son los más dignos de respeto, procu-
ra rá dar solución á. los problemas que 
se vayan presentando á su considera-
ción. 
Los estudios que ha hecho el señor 
Alachado sobre " i r r i gac ión , " granjas, 
cultivos, inmigración y bancos terr i -
toriales le ponen en condiciones Oé ha-
cer mucho bien en la dirección de la 
más importante de las ramas de la A d -
ministración. 
Entre las innovaciones que se pro-
pone introducir el señor Machado f i -
gura el establecimiento de un "inge-
nio modelo," la creación de un museo, 
la organización de exposiciones. 
Si las Cámaras sintiéndose anima-
das por un impulso digno de la públ i -
ca alabanza, auxilian con eficacia al 
nuevo Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo en la labor que tie-
ne proyectada, es indudable que el 
país, dará un magnífico paso de avan-
ce hacia el engrandecimiento verdade-
ro, que se deriva del ensanche de las 
fuentes de la riqueza pública. 
Lo que importa en gran manera es 
no hostilizar á los comerciantes y ren-
tistas de Cuba como se viene haciendo 
con medidas onerosas contra ellas. 
Si la Agricultura está directamente 
enlazada con la Industria y el Comer-
cio, y necesita muchas veces de su apo-
yo para subsistir, de nada ó de poco 
servirán los adelantos agrícolas, si le 
debilitan su mano derecha. 
Por otra parte, los agricultores ne-
cesitan de una instrucción técnica, mu-
chas franquicias de impuestos y sobre 
todo muchas vías de comunicación que 
les permita llevar sus frutos al merca-
do. 
to significaría la inmersión de la Tie-
rra en la cola del cometa. 
Y por último, si se quiere otra de-
mostración más terminante, ios sabios 
químicos y astrónomos aman la vida 
como el que más : y ellos viven hoy 
muy tranquilos sin temor alguno al 
cometa. Esto prueba que estáu segu-
ros de que no hay peligro. 
* 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
castaño. 
Precio cent. 66. 
E l Mundo apareció ayer lleno de in-
fundios metafísicos y apocalípticos. 
En la primera plana publica con 
letras gordas un comentario terri-
ble para los que viven azorados 
con la predicción del f in del mun-
do, por el cometa. E l espectro del 
cianógeno vuelve á sembrar el terror 
en el mundo; y todo, porque á un sa-
bio se le antojó exagerar hiperbólica-
mente los efectos del gas venenoso que 
dice mostrarse en la cola del Halley. 
Esta noticia, que vino ayer por el 
cable, la habíamos leído nosotros en 
una revista española:. E l M u M o Cien-
tífico de Barcelona, fecha 18 de Abr i l . 
Véase lo que dice: 
ee Estudios cometarios. — E l señor 
Deslandres, en la sesión que en la Aca-
demia de Ciencias de Par ís realizó el 
16 del pasado, anunció que, en colabo-
ración con el señor Idrac, había reali-
zado nuevas investigaciones sobre el 
espectro del cometa 1910. —a. Estas 
investigaciones han permitido revelar 
las rayas Características del cianógeno 
y de los hidrocarburos. E l señor Des-
landres hizo notar que el espectro de 
los cometas varía á̂ medida que el co-
meta se aproxima al Sol. E l del co-
meta 1010—a es parecido al del come-
ta de ITadley. En ambas, el espectro 
del cianógeno es muy intenso." 
De modo que el telegrama •!* E l 
Mundo resulta de fiambre. 
Nosotros no nos hicimos eco de la 
noticia, porque sabemos la facilidad 
con que mudhas personas se asustan 
de ciertas palabras. 
Lo que dice la ciencia no es en rea-
lidad cosa alarmante para los que 
atienden aíl valor científico de los con-
ceptos. E l cianógeno y cuanto puede 
haber en la cola de los cometas (si es 
que hay algo en ellas) no puede afec-
tar sino levisímaraente la constitución 
de nuestra atmósfera. Una gota del 
veneno más activo diluida en un me-
tro cúbico de agua, que puede conte-
ner veinte millones de gotas, no causa-
ría daño alguno al que bebiese dicha 
agua. Pues aun mucho menos que es-
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• N O S T E I T 
P A R A E L E S T O M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . Cura el M a l A p e t i t o , 
la Dispepsia, la I n d i g e s t i ó n , 
el E s t r e ñ i m i e n t o , la D e b i l i -
dad General , los Dolores de 
V i e n t r e , la M a l a r i a y las 
Tercianas. 
Y volviendo á las profundas diser-
l;>ciones en que se engolfa E l Mundo 
de hoj', en conversación con uno r!e sus 
lectores, reproducimos dos de sus pá-
rrafos : 
" . . . l a ciencia actual no tiene solu-
ciones para los profundos é inefables 
problemas que se refieren á los oríge-
nes del Universo y del hombre. La 
ciencia ha concebido y formulado teo-
rías é hipótesis, que unos aceptan y 
otros rechazan. Y con teorías c hipó-
tesis no? contesta nuesitro ilustrado co-
rresponsal de Marianao. Entiende él 
que la " m o l é c u l a " es el origen de la 
materia, olvidándose de que, según 
eminentes hombres de ciencia, la mo-
iecula "genera" en el átomo. Pero 
nadie sabe qué es el átomo, n i de dón-
de procede á su vez. 
E l "protoplasma" de la materia es 
absolutamente desconocido. Cuando 
nuestro comunicante de Marianao 
quiere explicar el mecanismo '3el Uni-
verso por medio de "las dos primor-
diales leyes"—la que r e g ú l a l a fuerza 
centrípeta, y la que regula la fuerza 
cetiirífufja—señala un hecho de ob-
servación, pero no dice, no podría de-
cir, cuál sea el origen de esas fuerzas, 
n i las causas de su persistencia y re-
gularidad. E l mismo Strauss, con su 
lógica inductiva, llega hasta la "nebu-
losa." —Ante ese límite se ha déte* 
nido la ciencia actual. Opina el ilus-
trado vecino de Marianao que el come< 
ta " H a l l e y " es un planeta en vías de 
formación. Puede ser. pero esta es 
una opinión, no demostrada científi-
camente. Todas las contestaciones que 
se dan á las preguntas segunda, terce-
ra, cuarta, quinta, sexta y séptima, 
contenidas en el editorial del día 4 de 
este mes de Mayo, son respuestas re-
veladoras de un alto pensamiento f i -
losófico, pero no son respuestas prohi-
jadas por la ciencia." 
La ciencia ignora todavía muchas 
cosas, y especialmente las que tocan el 
principio y el f in de la vida y el ori-
gen de las mundos y de las criaturas. 
Por eso se ha dicho que la ciencia 
está en bancarrota. Afirmación in-
cierta. Xo se sabe todo, pero se sabe 
algo del mundo físico, y ese algo ya es 
un gran triunfo para la ciencia. Los 
que la ponen en ridículo y han dado 
lugar á la sangrienta frase de Brune-
tiere, son los que comprometen la cien-
cia extravi"ándola por la región obscu-
ra de lo incognoscible, donde 'la pobre 
inteligencia humana no puede ver más 
que sombras y misterios. 
Aquí la verdadera ciencia detiene 
sus pasos, y deja á la fe que penetre 
segura. 
E l ingenioso "Dulcamara," de. E l 
d e o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
-DEL-
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anes té . 
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra. 
bajos al alcance de todoí-* 
Consultas, de 8 á 4. 
4010 26m-18A 
E. DE KICHEBOÜBG 
J u a n L o b o 
VEESIOIs ESPAÑOLA 
DE 
E . P A S T O R Y B E D O Y A -
TOMO SEGUNDO 
(Esta novela publicada por la casa edito-
rial de Garnier y Hermanos, de Paría, 
se encuentra de venta en la casa 
de Wilson. Obispo 52.) 
r Coalla mm) 
.—¡Nada! ¡Nada! murmuró^ entre 
gentes. ¿ Por ventura se hahná mora-
^ado el mundo? ¿Habrán desapare-
ado todas ías pasiones humanas? ¿No 
Jiabrá ya en el mundo seres corrompi-
Jla*? ¿Estaremos ya en los tiempos de 
(a virtud universal? Si tr iunfa el ge-
del bien, el diablo no tiene ya que 
hacer cu el mundo. 
, ^'ua sonrisa indefinible contrajo sus 
labios. 
—No, no. continuó, esto no puede 
^guir así. Calma chicha. Los nego-
Cl.os no marchan. Y mis hombres no 
yiVi n del aire. Hay que pagarles. De 
contrario rabiarían, siendo yo el pr i -
^ero ¡i quien mordiesen. Los lobos ne-
Ces'ían carne. Afortunadamente, aun 
^ t l u darles algunos billetes de mi l 
francos. Dentro de tres meses estaré 
arruinado. Y, sin embargo, todavía 
tengo enteros el corazón y la cabeza. 
S í ; todavía tengo algo aquí . 
Con un movimiento rápido cogió las 
cartas que acababa de leer y las arrojó 
á da chimenea. 
—He aquí todo lo que valen esos 
papeles, exclamó. Un puñado de ce-
niza. 
Blaireau estaba furioso. 
Odiaba á la humanidad entera, por-
que no le daba trabajo; pero á pesar 
del estado de su ánimo, la sonrisa no 
•abandonaba sus labios. 
En esto llamaron á la puerta. 
. —Adátente, dijo. 
La puerta se abrió apareciendo una 
vieja cubierta de andrajos. 
Era el ama de llaves de Blaireau. 
Tenía una carta en la. mano. 
—Otro lobo que aúlla, dijo Blaireu 
a l ver la carta. 
La vieja, después de haber dado la 
carta á su amo, se retiró g ruñendo : 
—Vamos de mal en peor. 
— ¡ H o l a ! ¡Hola ! exclamó Blaireau, 
reconociendo la letra del Marqués de 
Presle. ¿Necesitaría todavía de mis 
servicios? Es poco probable, porque 
parece muy enamorado de su mujer. 
Veamos lo que me dice. 
Rompió el sobre, desdobló la carta y 
leyó. . 
! CJn momento después, su fisonomía 
, había cambiado de aspecto, como si cs-
! tuviera ya tranquilo respecto al por-
j venir de sus negocios. 
Kl Marqués le decía que uno ' I • sus 
amigos le vería aquel mismo día. de 
| diez á once, para tratar de un asunto 
de cierta importancia. 
Blaireau consultó el reloj. 
No eran más que las nueve y media. 
—Dentro de una hora sabré de lo 
qne se trata, dijo. Esperemos á mi 
nuevo cliente. Guardó la carta del 
Marqués en un cajón, y para hacer 
tiempo, se puso á arreglar los papeles 
que tenía esparcidos sobre la mesa. 
A las diez y cuarto, su ama de lla-
ves anunció al barón de Simaise. 
—Bien, contestó Blaireau con la 
gravedad de un verdadero hombre de 
negocios, decidle que pase, y que na-
die nos interrumpa. 
—Si pregunta alguien por vos . . . 
—No estoy en casa para nadie. 
— E l señor Barón puede entrar, d i -
jo la v i e j ^ desde el umbral de la puer-
ta. 
Blaireau se sentó delante de la chi-
menea en la actitud de un hombre 
que medita. 
Después de haber entrado el Barón, 
la vieja cerró la puerta. 
Blaireau esperó á que el Barón se 
^.acercara para levantar la cabeza. 1 
Sus miradas se cruzaron. 
Blaireau juzgó al Barón al primer 
golpe de vista. 
E l Barón sintió un profundo ma-
lestar al fijarse en el Ímpetu rbable 
semblante del hombre de negocios. 
La víctima presintió que estalla de-
lante de su verdugo. 
Tomad asiento, caballero, dijo Blai-
reau al Barón. Sois el barón d o . . . . 
de . . . perdonad que haya olvidado 
vuestro título. ¡Tiene uno tantos nom-
bres en la cabezal 
—Soy el barón de Simaise, contestó 
I León. 
—¡De Simaise! No me es descono-
cido vuestro nombre, señor Barón. ¿Y 
'á qué debo el honor de vuestra visita? 
¿Deseáis vender alguna propiedad ó 
comprarla? ¿Necesitáis algún buen 
administrador ? Precisamente tengo 
una persona que desempeñaría ese 
cargo admirablemente. Merece toda 
mi confianza. 
E l Barón hizo un movimiento de 
cabeza negativo. 
—Es otro el negocio para que os 
busco, señor Blaireau, dijo con voz 
mal segura. Es un negocio delicado, 
excepcional. Necesito vuestros conse-
jos, vuestra intervención, vuestra 
ayuda. 
—Yo no rehuso á nadie mis conse-
jos, replicó Blaireau, sonr iéndose; en 
cuanto á mi intervención y á mi con-
curso, es diferente. Veremos. 
—• No habéis recibido una carta del 
Marqués de Presle anunciándoos mi 
visita. 
—No recuerdo cuando, pero creo 
haber recibido una carta del marqués 
de Presle. . . Me parece que fué ano-
che ó esta m a ñ a n a . . . Pero son tantos 
los negocios que pesan sobre m í . . . 
¿ Sois amigo del marqués de Presle ? 
V-Sí . soy amigo del marqués de 
Presle, y él es -quien me ha hablado 
de vos. 
—He tenido ocasión de prestarle al-
gunos servicios. ¡Supongo que no os 
habrá hablado mal de mí? 
— A l contrario, señor Blaireau. Me 
ha asegurado que sois un hombre en 
quien se puede tener absoluta con-
fianza. 
—Es verdad. 
—Me ha dicho que una vez le sacas-
teis de nn verdadero apuro . . . 
—Esa^ es mi especialidad: sacar á 
los demás de sus apuros. 
—Esa es la misión de los hombres 
de negocios. 
—-Y yo i ^ y hombre de negocios. 
¿ D e . . . toda clase de negocios? 
—Sí. señor Barón, de toda clase de 
negocios, solamente que no los tomo 
todos. Eli jo los que me convienen. 
Si os parece, podemos ya hablar del 
vuestro. 
—Empecemos por convenir, señor 
Blaireau. en que si mi negocio no os 
conviene, por una causa ó por otra, 
guardaréis sobre él el más profundo 
silencio. 
—¿No os han dicho que sov un 
hombre de toda confianza? E s t á i s ' 
aquí como en un confesionario. 
—No toméis como una ofensa... 
—La prudencia aconseja tomar to-
da clase de precauciones antes de 
hablar. 
—La verdad es, balbuceó León, que 
no sé como deciros.. . 
—Estamos solos: hablad sin temor. 
Blaireau pensó : 
— E l negocio es grave, luego es 
buen negocio. 
Luego añadió en voz alta: 
—Estoy acostumbrado á oir hablar 
de toda clase de negocios, y quiero 
que me hablen con franoueza. ¿Por 
qué habéis venido aquí? Porque me 
necesitáis. Si teméis algo, si no tenéis 
confianza en mí, podéis retiraros. 
—No temo nada, y tengo confianza 
en vos, repuso el Barón. 
—Hablad, pues. Pero nada de re-
servas n i de reticencias; al hecho, y 
lo más bruscamente posible. E l tiem-
po no me pertenece. Hablad, señor 
Barón . •— ... 
r 
D I A U I O DE L A MAJRINA.—Kdiei6B ^ 1» m a ñ a n a . - M a y o 12 1910. 
Comercio, dice que el noble arte le la 
imprenta apenas se usa para otro f in 
que el de contar minucias insignifi-
cantes. 
Oigámosle: 
"Prescindiendo de las noticias de 
policía sin importancia, de las bombos 
al amigo que se va y al amigo que 
llega, al que bautiza un hijo, al que 
se casa, al estudiante que se examina, 
á la señora que da á luz, al que cele-
bra el día de su santo y á otros mu-
chos ciudadanos, "amigos" de Jos pe-
riodistas, según escriben éstos y en ge-
neral simples conocidos del que se re-
dacta el suelto encomiástico, se publi-
can otra porción de cosas totalmente 
faltas de interés para el público. 
Con motivo del fallecimiento del 
"Rey de Inglaterra, se ha dado publici-
dad en estos días 'á gran número de 
cablegramas llenos de detalles minios 
que no interesarían n i á los mismos 
parientes del difunto monarca, tales 
como donde estaban los primeros re-
porters que supieron la noticia del fa-
llecimiento, los nombres de las auto-
ridades que en determinadas pobla-
ciones comunicaron al pueblo la tristo 
noticia y <rtTa porción de minuciosi-
dades por el estilo." 
Bn esto estábamos pensando hace 
poco, al ver .en E l Triunfo dos colum-
nas dedicadas á reproducir los textos 
de los telegramas de felicitación al se-
ñor Machado, con motivo de su nom-
bramiento para la Secretaría de Agr i -
cultura. 
Con haber dicho: 1c felicitaron es-
tos y aquellos señores, bastaba. 
E l col-ega deshispanizador llamó fe-
roces, de "ferocidad sangrienta y bes-
t i a l , " á los españolles, por el hecho de 
que una turba exaltada quemó una 
casa y nn aeroplano, creyendo que el 
aviador le había estafado el dinero; y 
no se acuerda de otras m i l 'salvajadas 
il o r el estilo ó peores, ocurrid as en 
otros países cultos; salvajadas que po-
dr íamos reproducir porque hace tiem-
po que las estamos coleccionando pa-
ra dar con ellas en d .rostro de los que 
calumnian á España. 
Pero no lo hacemos aquí por una 
razón muy clara: porque el colega 
deshispanizador no desea otra cosa 
que malquistarnos con los norte-amo-
r i canos. 
Xo 1c daremos ese ^gusto. 
Estamos en el secreto de su cam-
paña . 
Un colega de esta provincia. La Pro-
festa, de San Antonio de los Baños, se 
queja de que los -periódicos humildes 
no son leídos. 
Así es, generalmente; launque por 
r.uestra parte declaramos que los lee-
mos todos, ó al menos les pasamos la 
vista para ver si 'contienen algo que 
nos llame (ha atención. . 
Y esta, vez 1c servimos 'copiándole 
T¡n suelto. 
Dice : 
" N o hay duda qtie la prensa en Chi-
ba no resulta una necesidad- del pro-
greso ni un auxiliar del (xobierno. co-
mo sucede en todos los países cultos y 
civilizados, que Imsta el periódico me-
nos importante es leído con interés en 
todas las distintas oficinas de los mis-
mos, no pasando 'lo que 'desgraciada-
mente sucede en este país, que con ex-
cepción de dos ó tres periódicos, de 
los más populares, los demás, por lo 
regular, van al cesto. 
" Y decimos esto, porque, á la ver-
dad, no nos explicamos, y parece esto 
mentira, que hayan visto ya la Inz dis-
lintos números donde nos hemos per-
mitido la libertad de llamarle la aten-
ción al señor Jefe de Sanidad sobre el 
mal estado en que se encuentra el lí;is-
1ro de esta villa, pues como ya lo he-
g • — i 
mes dicho, en el mismo se impone el 
-.;u€ se higienice, pues sus paredes dan 
grima el verías, á los cerdos se les si-
gue haciendo el lavado en el suelo, 
j donde precisamente se escupe; lo que 
antes, en la Colonia, fué una oficina, 
con todo lo necesario, hoy no es otra 
cosa qne un cuarto de r a tón ; existe 
I un semi-corral, pues no tiene n i piso, 
según hemos oido decir, queda hasta 
abierto, debido al mal estado de las 
puertas y carecer de llaves, y por úl-
timo, también hemos oido decir que 
parece, ó no está, lo suficiente limpio 
el lugar por donde pasa la sangre y 
pequeños desperdicios que desaguan 
al río, ó no sabemos qué será, lo que 
sí dicen, que las familias que habitan 
en el radio donde está el tren de ma-
deras que muchas veces aperciben el 
mal olor y que se han fijado que es 
i cuando el aire está de la dirección del 
j Rastro. 
" ¿ S e h a r á algo en beneficio de to-
dos? 
De manera que el Rastro de San 
AnIonio de los Baños se deshispaniza! 
'Felicitemos por ello al colega des-
hispanizado r. 
iHan llegado á nuestra mesa tres 
periódicos nuevos: Bohem/ia, revista 
ilustrada con primores artístieos, en 
los que br i l la el lápiz y el pincel de 
Rodríguez Morey. 
CatJiedra, revista de vulgarización 
nientífiea, muy digna de elogio, d i r i -
gida por el ingeniero D. M. Planas. 
La Luz de Cuha.—Modesto semana-
rio al que deseamos buena suerte y 
que sea la bendita Luz de Cuba heral-
do de bendiciones como lia Luz del 
Cielo. 
E l p e q u e ñ o a m a r f f o r d e l a c e r -
veza l a e o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
e e r v e z a L .A T R O P I C A L 
Escritos estos renglones, viene á 
nuestras manos La Disensión y vemos 
con gusto que nuestro colega publica 
una interviú celebrada por el R. P, Gu-
tiérrez Lanza, Subdirector del Obser-
vatorio de Belén, y de ella tomamos 
estas líneas referentes á la opinión del 
sabio sacerdote sobre los supuestos pe-
ligros del cometa. 
La opinión autorizadísima del Pa-
dre Gutiérrez Lanza, es digna de to-
da fe. 
Véase lo que dice: 
—Díganos usted, preguntamos al 
P. Gutiérrez Lanza: ¿ Tenemos algo 
que temer del cometa? 
—'Nada, absolutamente nada, nos 
contestó el bondadoso sacerdote. 
— Y entonces ¿á qué esas noticias 
alarmantes que amparadas de firmas 
más ó menos aceptables, recoge ,1a pren-
sa de todos los países ? 
—Tal vez sea para ocupar espacio 
y entretener la opinión. Todas esas 
teorías 'peregrinas deben divertirnos 
más bien que alarmarnos. La relación 
novelesca de terribles acontecimientos 
durante el paso de la cola, del cometa 
sobre la Tierra, es pura fantasía, des-
provista de todo fundamento científi-
co. Lo único que podemos y debemos 
aperar del cometa es el espléndido es-
pc^aculo que desplegará á nuestra 
observación en su visita de este año. 
— Y si la cola pasa sobre la Tierra, 
•no nos ocasionará daño alguno el cia-
nógeno que aquella contiene? 
—Xinguno. respondió pausadamen-
te y con la seguridad de sus palabras 
el sabio profesor. Xinguno, repitió, 
porque la cantidad d'e cianógeno que 
contiene la cola del cometa y el enrx 
recimiento de la misma son tales, que 
disuelto aquél en nnestr/i atmósfera 
haría el mismo efecto que unas gotas 
de ácido sulfúrico vertidas en un río 
caudaloso, ó una gota de agua perdida 
en el Océano. Por cada par t ícula de 
cianógeno tendríamos unas 100 mi l de 
aire natural respirable. de modo que 
aunque la cola del cometa nos bañe, 
sus componentes químicos no podrán 
alterar en lo más mínimo las condicio-
nes do salubridad y respirabilidad de 
la atmósífera terrestre. 
—¿Penet rará la cola del cometa on 
lesíaQiaiaütsiidaí 
de los Honibres. 
GanaUndo. 
Siempre Ma vastnen la 
Farmacia del Dr. Manm) 
Johnson. Ha carado i 
otros, lo enrard h ueted. 
Haga ! •• prnebft. Se flof»-
ci''Jfi p'mdnspor correo. 
OVIEDO 
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nuestra atmósfera?—le interrogamos, 
—Xo la penetrará, nos dijo. Xoso-
t i os vamos como un tren expreso á to-
da velocidad y la creencia científica 
unánime es que la cola del cometa, me-
nas densa que nuestra atmósfera se 
doblará contra esta y pasará sin pene-
t.'.-arla. Nuestra atmósfera por fortuna, 
es una coraza que nos proteje y de-
fiende. . , 
—/, Y durante qué tiempo nos bañará 
ía cola? 
—Durante una hora, de las 9 á las 
10 de la noche del día 18 de este mes. 
—¿De modo que no cenemos nin-
gún peligro?—'preguntamos. 
—'Cierto que no. Pueden ustedes 
asegurar al público que no recibire-
mos ningún d a ñ o ; que no padeceremos 
ningún mal; que no cenemos ningún 
peligro. 
•X] el cianógeno de la cola nos inío-
xicará. n i las corrientes eléctricas que 
se produzcan—si se producen—nos 
causarán perjuicio; ni caerá nada so-
bre nosotros que nos lastime (como no 
gean los cañarás do los alarmistas), n i 
mucho menos habrá que temer un cho-
que con el núcleo del cometa, ponu. ' 
el día 18 pasará á una disfanua de 5 
millones 200 mil leguas de nosotros; 
el d ía 20—'qne es cuando más ocrea 
estará de la Tierra—so hallará á ó mi-
llones y pico de leguas de distancia, y 
á part ir de esa fecha cada día se alejar 
rá más y m á s . . . 
D . J o s é I n c l á n 
Oon pena nos enteramos ayer de que 
hace ocho días se encuentra enfermo 
en su elegante morada del Vedado, 
nuestro distinguido amigo don José 
Inclán, vocal de la Directiva del Dia-
rio de la Marina y Presidente interi-
no del "Centro Asturiano." 
Aunque la enfermedad que aqueja 
al señor Inclán no es de gravedad, ha-
cemos votos por su pronto restableci-
miento. 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
A las cuatro menos cuarto abr ió 
ayer la sesión el señor Gonzalo Pérez. 
Empieza la sesión dándose lectura á 
algunas 'comunicaciones de la Cámara 
de Representantes, dando cuenta de 
algunos acuerdos tomados en aquella 
Cámara. 
Preséntase Kirego un proyecto de ley 
creando una plaza de ayudante del 
Museo de Agricultura. 
Segundo proyecto: pidiendo una 
pensión vitalicia de 1.200 pesos anua-
les á favor de James Pennie, teniendo 
en cuienta los servicios que prestó á 
la causa de la independencia. Firman 
esta proposición los señores Alemán, 
García Osuna y 'Recio, y es enviada á 
la Comisión de Hacienda. 
Da 'Comisión de Justicia y Códigos 
informa favorablemente acerca de la 
proposición de ley sobre declarar jue-
go prohibido el juego de Jai Ala i , 
siempre que se hagan apuestas mu-
tnais, tanto fuera como dentro del lo-
cal. 
La misma Comisión aconseja la 
aproo ación de la reforma del artículo 
272 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dk'ial . 
La de Aranceles también recomien-
da La aprobación de la modiíicación 
del Arancel en lo que se refiero al pa-
go del papel de cigarros en bobinas. 
A propuesta del señor García Osuna 
la discusión de este proyecto de ley 
se declara urgente, ¡aprobándose se-
guidamente, tanto su totalidad como 
el articulado. 
Y con esto se entra á continuar la 
discusión del articulado del proyecto 
de ley sobre la creación del Banco Te-
r r i to r ia l . 
A las seis de la tarde terminó de 
d/sentirse el último artículo, siendo 
enviado á la Comisión de estilo toda 
la ley para volver á leerla en la pró-
ximia sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
(Xi .porque Criró lee con bien entona, 
da voz el acta de la tanda anterior, 
disminuye*el calor abisínico que se 
deja sentir cu la Cámara. Aprobada 
ésta se ponen de pie los señores re-
presentanltes á ruegos del señor Bo-
que así lo pide para conmemorar 
el aniversario de la muerte del gene-
ral Ignacio Agramonte. 
Se leen coinunieaciones oficiales y 
entre ellas una del Ejecutivo remi-
t imdo datos sobre las Compañías de 
Inversiones que s'olicitó el señor Ma-
drigal . Sobre el proyecto de la Cá-
mara procedente del Senado que res-
tablece los términos municipales de 
Perico, Mauguilto. San José de los 
¡Ramos, Aigramonte, Macagua y Sa-
banilla del Encomendador en la pro-
vincia de Matanzas, se promueve un 
largo debate y un vibrante incidente 
entre el general Sánchez Pigueras, 
que habló de "iforos," y la presidencia. 
'Restablecida la necesaria calma legis-
lativa, y luelgo que parlaron Cuélíar, 
Risquet y García Cañizares, se re-
cihazan en votación nominal por 38 
votos contra 22, las modificaciones 
que el Senado había hecho en dicho 
proyecto. 
•Se suspende la tanda para proceder 
al nombramiento de la Comisión M'X. 
ta. (Rcalizaida la votación dió el si-
guiente resultado: Cuel lar , 'Sánchez 
Figueras y Messouier por la mayor ía 
liberal y Risquet y González Xovo por 
la minoría conservadora. 
iA Comisiones van los proyectos re-
(ferentes á suprimir el inciso cuarto del 
art ículo 216 de la Ley Orgánica de los 
Municipios; á que todo taller de he-
r r a d u r í a estará bajo la dirección \!e 
mu veterinario; á conceder un dona-
tivo de cien mi l pesos para socorrer á 
las víctimas dte Costa Rica y organi-
zar en la provincia de Cama.güey una 
escuela de Zootecnia, que firman los 
señores Rivero, Vilarrdel l , Sánchez 
•Figueras y Adán Galarreta. 
Cont inúa el debate sobre el articu-
lado del proyecto procedente del Se-
nado y enmienda presentada, relativo 
á ceder al Consejo Provincial d.e la 
Habana la manzana comprendida en-
tre las calles de Zulucta. Monserrate, 
Colón y Reíf.uigio. Se aprueban todos 
los artíciulos del proyecto con esta en-
mienda adicional del doetor Mart í-
nez Ort iz : 
E l Consejo queda obligado á cons-
t r u i r el edificio en el plaTO de seis 
años. Si no lo hiciera queda rá sin 
efecto la donación. 
Hn segunda lectura se discute el pro. 
yecto procedente del Senado sobre 
eonceder un crédito de veinte y seis 
mi l cinc'iuenta y dos pesos sesenta y 
cuatro centavos, para aitcnciones de la 
ISe ere t aria de Estado. 
El doctor González Lanuza habla 
para oponerse á conceder el crédito 
pedido al Congreso, por entender qiu! 
no está facultado el Ejecutivo para 
crear puestos con asignaciones qu.'í 
no figurando en el Presupuesto, ea.n-
san estos conflictos económicos en los 
distintos departamentos del Gobierno. 
" Votando en contra del crédito pu-
düdo, dice el orador, acabaremos de 
una vez para siempre con la pertur-
badora costumbre/' 
Mart ínez Ortiz, en nombre de la 
(Comisión de Hacienda, justifica la 
asecesMad de qne se conceda á la Ss-
i-n ;a'ría de Estado la suma, pedida pa. 
ra. atender á imprescinídiibles servicios 
de la misma. Vuelve á hacer uso de 
la palabra el doctor González Lanli-
za, insistiendo en su oposición al pro-
yecto. 
E l doctor Ezequiel Grarcía tercia 
en en debate para proponer que 
la 'Cámara apmebe el crédito, á re-
serva de nombrar una comisión in-
vestigadora sobre el empico de las 
cantidades gastadas. 
E n votación nominal por 27 votos 
conítra 23 se aprueba la totalidad del 
proyecto y luego todos los artículos, 
y círmo la tanda se había prorrogado 
hasta terminar este as-unto, no hubo 
más sudores parlamentarios. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
.11 de Mayo de 1910. 
(Según telegrama de la Dirección 
General de Comunicaciones, ayer llo-
vió en Marianao, Colum'bia, Arroyo 
Arenas. Hoyo Colorado, Guanabacoa, 
Aguacate. Regla, Jaruco, Caimito, Be-
jucal, Banagiiises, San José de los 
(Hamos, Unión de Reyes, Alacranes, 
Mar t í , Arabos. Limonar, Cidra. Agra-
monte. Bolondrón. Cárdenas, Matan-
zas, Francisco. Stewart. (San Geróni-
mo. Bayamo, Cauto, Veguitas, Yara, 
MVinzannio. Pelayo. Ranchuelo, San 
Juan de las Yeras. Manicaragua, Es-
peranza, Rancflio Veloz. Quemados 
de Güines, Corralillo, Placetas, Fo-
mento, Salamanca, Giuaracabulla, San. 
ta Clara, Santo Dominigo, Caibarién. 
Camajuaní , Vueltas, en toda la pro-
vincia de Pinar del Rio; y lloviznas 
en Managua', Güira de Melena y Rin-
cón. 
A m a l i o M a c h í n 
Ya se encuentra restablecido de la 
dolencia que le retuvo todos estos días 
en la quinta de salud "Covadonga." 
nuestro querido amigo don Amalio 
Machín, popular Secretario del Cen-
tro Asturiano. 
Sinceramente nos alegramos. 
Ordrn Mi l i ta r ; habrá—-fli0e 
Superintendente de Eseneíag í v ^ 1 1 
de la Isla, que presidirá la j ^ 
Superintendentes y que tendíáUnta ^ 
xil iar en cada Superintendem1111 au-
vincial; determinándose con r̂<3-
t i tud los deberes de la Junta í *X^' 
perintendentes en el artículo ^ 
que acaba de mencionarse. Cllafío 
Las personas que de.senipPna^ 
Superintendencia de Escuelas i ía 
Isla, mientras estuvo cubierta \ ,'h 
za. tuvieron á su cargo la altad^*í 
ción técnica de la enseñanza- n 
dejar de cubrirse la Sttpermtend ^ 
General, todas sus facultades hj 
al Secretario de Instrucción P u J í r ^ 
Bellas Artes, que preaide desde eíS ? 
cea la Junta de Superintonfl0n|:0I1-
i quienes corresponden. ,por tanto 
deberes y las facultades inherent! • 
la alta dirección técnica de la instPS ' 
ción primaria. La Ley Orgánica T i 
Poder Ejecutivo no alteró en lo ak 
luto esta organización, puesto oUp0' 
ella no se refirió en nine-nnn , i , H 
•SUS ninguno <K 
I.AS AIiMORRA PTA S SE CURAN EN « 
« 34 niAS, con el UNGÜENTO DE PAZO, ya 
fcan simples, sanprames, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
La inspección Técnica 
en ia Enseñanza Primaria 
E l Secretario de Instrucción Públi-
ca y Helias Artes dirigió ayer la si-
íTuiente circular á los Superintenden-
tes Provinciales: 
Habana. 11 de Mayo de 1910. 
Sr. Superintendente Provincial de 
Escuelas d e . . . . 
Señor: 
A l tomar posesión del carsro de Se-
cretario 'de Instrucción Pública y Be-
l'as Artes, para el que tuve la bonra 
de ser nombrado por el honorable se-
ñor Presidente de la Kepública. y al 
asumir las •facultades que conceden las 
leyes á esta Secretaría, he podido ob-
servar la división •que artículos no do-
rogados de la Orden 368, serie de 
1900. del extinguido Grobierno l l i l i t a r 
dv- Cuba, establecieron desde hace 
tiempo entre las funciones técnicas y 
las administrativas de la instrucción 
primaria. 
•Se establece en la citada Orden Mi -
ilitar que habrá un Jefe Administra-
tivo para las Escuelas Públicas de la 
Isla, el cual será conocido con el nom-
bre de Comisionado de Escuelas P ú 
Wicas. que tendrá las obligaciones que 
se determinan en el artículo segundo 
de esa Ley y las que fijen las disposi-
ciones que puedan ser promulgadas en 
lo sucesivo; en cada provincia habrá 
un Superintendente Provincial que se-
rá auxiliar y agente del Comisionado 
de Escuelas Públicas para el gobierno 
y administración de las mencionadas 
escuelas. Así quedó organizada la par-
te administrativa do la instrucción 
primaria. 
Posteriormenf(\ se dispuso por De-
creto número 14 de 23 de ÜNIiayo de 
1902. que las facultades del Comisio-
nado de Escuelas quedasen refundidas 
en el Secretario del Ramo, y la Ley del 
Poder Ejecutivo precisó de manara 
más clara en algunos do sus artículos, 




ai corresponden hoy 
Instrucción Pública y 
del cual signen siendo 
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háres los Superintendentes de provin-
cias como ya se ha indicado al hacer 
referencia á lo qy* se consigna en el 
artículo cuarto no derogado, do la Or-
den 368. 
La alia dirección de la parte téc-
nica de la enseñanza se organizó en 
los artículos 3. 4 v 4.a de la referida 
ANEMIA-CLOROSIS 
Todo el mundo sabe que el hierro es 
el mejor remedio de la anemia, pero 
entre todos los remedios á base d« hierro 
aconsejamos como el mejor las Verdade-
ras Pildoras de Vallet. En efecto, el uso 
de las Ve rdade ra s Pildoras de Vallet, 
á la dosis de una a dos pildoras al co-
mipnzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas de 
los enfermos aun de los más agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio- En las mu-
jeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar la fórmula do 
dichas pildoras, a fin de que sirva de 
garantia á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias. 
Advertencia. — Como quiera que 4 
veces, y bajo p1 nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal liechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Ca-sa L. Frere, 19, rué Jacob. Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan iinpreta en negro la 
xrma de Vallet sobre cada pildora. 1 
Huí 
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en 
rrt ículos y sólo en el 282 indica 
la Junta de Superintendentes wttJfl 
miará con sus facultades y nhijoa"1' 
res; la Ley de 18 de Julio de 1909% 
ciimbió tampoco la naturaleza n i ' S 
faeniltades de estos eargos. puesto al! 
á ellas no se refirió en su articulado y 
sólo la úl t ima de sus disposicioriy 
transitorias, al derogar u m c a W ! 
las órdenes que se oponían a osa 
dejó en vigor los artículos de la o | 
den 368, que rigen en la materia. 
Como la norma que me Iip t r * ¿ i Í 
al tmeontrarme al frente de esta s, 
j e re ta r ía . eonsiste en el cumplimiento 
f xaoto de todos los preceptos legal» 
vigentes y el de los deberes que ellos 
me señalen, así como el ejercicio de to-
das las facultades que me correspoa-
<ian. (con el respeto debido á las qüe 
pertenezcan á las Corporaciones y 
otras autoridades del RamoV tne prn. 
pongo cumplir con los deberes y ejep-
••liar las facmMades que me señala la 
Ley en todo cuanto á la parte técnica 
de la enseñanza se refiere; así. pû g 
esta Oficina, bajo mi dirección, oonvi 
Presidente de la Junta de Superinten. 
dentes. estará encargada de ese im-
X-ortantísimo aspecto de -la enseñanza. 
En tal vir tud, ruego á usted so sir-
va remitir, á la elvayor brevedad, á osin 
Oficina, todos los informes técnicos 
que se encuentren en asa Superinten-
dencia, tanto de los antiguos Inspectb-
res Pedagógicos y Superintendentes do 
Instrucción, si los hubiere, como de 
los Inspectores Provinciales y de Dis-
t r i to creados en el año anterior. 
Establece d inciso (J) del artículo 
27 de la Ley Escolar vigente, que los 
inspectores de Distrito remitirán al 
Superintendente Provincial un infor-
me técnico, reservado, de ca da aula que 
¡visiten, y el inciso (E) del articulo 30 
prescribe que el Inspector Provincial 
í(¡ enviará un infpüne térmico anual 
acerca de distintos particulares que 
¿llí se determinan; pero una voz que 
estos documentos hayan servido al Su-; 
perintendenté Provinvial para tomar 
las medidas que como auxiliar ,del Su-
perintendente Oeneral (hoy Secretarió 
de Instrucción Pública) estime do ne-
cesidad dictar, procede, en cnrapli-
miento de acuerdo tomado en 2S de 
Noviembre de 1909, por la Junta de 
Superintendentes, y ratificado por la 
r.isma (Corporación en sesión do 25 de 
•Mayo de 1909. que los informes men-
cionados se remitan á esta Secretará. 
•Ó f in de que sirvan al Superintendente 
de Escuelas de la Isla (boy el Secre-
tario de Instrucción Públie,a,) par» 
poder dictar, por conducto de los Su-
perintendentes Provinciales, las dispo-
siciones que sean necesarias para unifi-
car üa inspección técnica en toda la 
Ilepñbliea. para que se hagan cnnaplií 
|K)r el Ejecutivo de la Junta de Sarp;-
rintendentes Jos acuerdos técnicos cpw 
haya tomado esta Corporación y pam 
el archivo definitivo de los menciooA-
cios documentos. Así se realizó constan-
temente hasta 1906, y así se efeetnara 
en lo sucesivo. 
Para regular este importante aspec-
to técnico de la enseñanza primaria, 
tenido por conveniente cstahleoer lo 
que sigue: . . 
Esa Superintendencia Provinoml 
exigirá á los laspeetores de Distrito la 
remisión, con una copia, de los intor-
DE 
K O L A Y G O G A 
DEL 
D r . T A Q Ü E C H E L 
TONICO DEL CORAZON 
AUMENTO DEL CEREBRO 
Este conocido vino de P05*,1"!' 
exquisito, preparado con 
AFRICANA y COCA DEL PEBU: 
es un tónico reconstituyente del 
sistema muscular y de la* fu*1"' 
zas intelectuales. . 




F E R M E D A D E S NERVIOSA»! 
A N E M I A . RAQUITISMO, DE-
BILIDAD GENERAL, CONVA-
LECENCIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y 
D r o g u e r í a d e l D r , T A -
Q U É C H E L , Obispo n ú m e -
r o 2 7 , H a b a n a . 
c 1375 alt 6 J 
DIAPIO DE LA DIAEINA.—Edicdóc de la mañaTia.—'"Mayo 12 de 1910. 3 
jues -á que se refiere el inciso (J) del 
artículo 27 de la vigente Ley Escolar, 
al finalizar cada semana. Los Suoerin-
.tendentes Provinciales con la copera-
ción.de los Oficiales de Asuntos Téc-
nicos de que disponen, tomarán cuan-
tas ntódidas estimen convenientes en 
Ja semana siguiente á .la de la entrega 
<le cada informe, ^einitiendo la copia á 
esta Oficina al finalizar esa otra sema-
na. Con los mismos informes enviará 
usted una nota de las indicaciones ó 
.providencias que tome en virtud de 
Jo que en ellos se consigne. 
Los informes dp los Inspectores Pro-
vinciales de Instrucción Primaria á 
que se refiere el inciso (E) del artículo 
80, serán exigidos por los Superinten-
dentes Provinciales á la terminación de 
cada curso, y de ellos se enviará una 
copia á esta Oficina, tan pronto como 
se reciban. El hecho de no enviarse es-
tos informes desde 'hace tiempo no só-
lo ha produrido como consecuencia que 
ge desconozca en absoluto por esta Óti-
«»h3a Central la labor de los Inspecto-
res, sino que la revista "La Instruc-
ción Primaria." publicación oficial dr 
la Secretaría, no inserta ya los doeu-
¡mentas de referencia, les únicos que 
exteriorizaban ante el extranjero y an-
te, el propio profesorado cubano, la la-
•hor técnica que en nuestras aulas se 
efectúa. 
Esa Superintendencia indicará al 
Inspector Provincial de Instrucción 
primaria que deberá enviar á esta Ofi-
cina una copia de los informes que, en 
cumplimiento de lo ordenado en el in-
ciso (I) del artículo 27, reciban de los 
Inspectores de Distrito. 
En mi carácter -de Presidente de la 
Junta de Superintendentes, me dirigi-
ré, por su conducto, h los Inspectores 
Provinciales y dé Distrito siempre que 
advierta en sus informes alguna ob-
Bervación que pugne con los acnerdos 
de la Junta de Superintendentes en 
cuanto á horario, registros, métodos y 
fprocedimientos de enseñanza, cumplí-
• ir.'iento de los Cursos de Estudios apro-
bados por la Corporación, así como en 
todo aquello que tienda á unificar des-
de, el punto de vista técnico, el servicio 
de la inspección. 
Ruego á usted se sirva enviar asi-
mismo á esta Oficina, una copia ó el 
original de las actas de las sesiones que 
hayan celebrado los Inspectores de esa 
provincia en cumplimiento de la dis-
puesto en el artículo 31 de la Ley, así 
como una copia de los informes sobre 
excursiones escolares, ensayos sobre la 
aplicación de métodos, procedimientos 
íi organización técnica de la enseñanza, 
que se encuentren en esa Superinten-
dencia. 
Contando con que los Superinten-
«lentes Provinciales son auxiliares téc-
nicos de gran cultura, con excelentes 
disposiciones para aconsejar los mejo-
res métodos y procedimientos de ense-
ñanza en cada provincia, me* permito 
esperar que lia de lograrse, en toda la 
Kopúbliea. una conveniente unidad de 
acción en los trabajos de la-inspección 
íéonicavlo ln enseñanza, y que ese éxi-
to tan há/lágador para cuantos se inte-
resan por la cansa de la educación pú-
blica, ha de colocar su dirección técni-
pca á la altura en que se encuentran en 
los países más adelantados de Europa 
¡vr América. 
Sírvase acusar recibo de la pre-
sente, . 
De usted atentamente. 
(F) Mario García Kohly. 
Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. Presidente de la Junta 
tle Superintendentes. 
û cjcS»-, —~<S»— 
B é b i i usted cerveza, pero p i -
da la de I . A T K O F I C á J u . 
S E S I O N M U N I C I P A L 
La sesión de ayer comenzó á las cin-
co de la tarde. 
A propuesta del licenciado Pino se 
acordó obsequiar con una medalla de 
plata á ilos oficiales y una de cobre á 
los tripulantes de todos los buques que 
tomen parte en la regata de la Haba-
na á -Filadelfia y hagan la travesía 
completa. 
Se aprobó una moción de los seño-
res Batet, Ayala y Núnéz Pérez, reía-, 
tiva á elevar una exposición al Sena-
do, pidiendo que no se apruebe el pro-
yecto de ley, reduciendo los derechos 
que paga el petróleo refinado, la gaso-
lina y la bencina, á su importación 
por las Aduanas de esta República, 
toda vez que con esa rebaja solo se 
conseguirá la destrucción de esa indus-
tria nacional que debe ser protegida. 
Se nombró una comisión compuesta 
de ilos señores Preixas, Clarens y Gál-
vez .para que visiten á los representan-
tes y les pidan con los razonamientos 
del caso que no aprueben el proyecto 
del Senado, limitando las facultades 
de los Ayuntamientos para arrendar ó 
subastar ciertos servicios municipales. 
•Se dió cuenta de un expediente, so-
bre adquisición por $15,000 de cien re-
tratos de cubanos ilustres. 
Aunque en dicho expediente no f i -
gura el recibo de las 'honorarios del 
Notario, señor Villageliú que otorgó 
la escritura de compra de dichos lien-
zos, ni consta la ascendencia de los 
mismos, ni siquiera quién debe pagar-
los si el vendedor ó el comprador, se 
acordó que sea el Ayuntamiento él que 
abone dichos honorarios, é pe.-̂ ar de 
que la Secretaría de la Administra-
ción Municipal "ha informado que no 
habiéndose pactado nada en contrario 
debe pagar el vendedor los honorarios 
del Notario, según lo preceptuado en 
el artículo 1455 del Código Civil. 
El importe de los 'honorarios, según 
rumores, ascienden á $122 oro ameri-
cano. 
El señor Galvez declaró que cual-
quier Notario otorga una escritura por 
ciudro centenes. 
Se nombró una comisión especial 
para que estudie el expediente sobro 
el servicio de "acarreo de carnes. 
Después se despacharon varios ex-
pedientes de poca importancia y se le-
vantó la sesión, por haberse roto el 
quorum. 
Eran las seis y cuarto de la tarde. 
El juguete que salvó á, una expedición 
Que hasta las cosas más pequeñas 
pueden tener gran utilidad, demués-
tralo lo ocurido á una expedición cien-
tífica enviada por el Museo Británi-
co al valle del Kasai, una de las re-
giones más salvajes del Congo, cuyos 
habitantes gozan justa fama de antro-
pófagos. Hace poco se dijo que dos 
de los expedicionarios. Mr. Torday y 
Mr. Hilton-Simpson. habían sido ase-
sinados por los indígenas, pero ellos 
mismos, presentándose sanos y salvos 
en una ciudad de la costa, han des-
mentido la noticia; no sólo no han co-
rrido ningún peligro, sino que en to-
das partes han sido agasajados como 
si fuesen seres sobrenaturales. Has-
ta los objetos de su propiedad han ins-
pirado á los negros religioso respeto; 
en una tribu, les ofrecieron toda una 
fortuna á cambio de una sola hoja de 
un viejo periódico inglés. 
La causa de esta semi-adoración ha 
L a Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. El 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. Un alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus iinicos fabricantes, en español. 
Muestras gratis á lo» Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R L I C K S M A I ^ T E X ) M I L K C O M P R A N Y 
Raclne, VVis., U. S. A. 
Sucursales: México, D. F.. Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile. 
Ooatrn WEURASTEWÍA, /aBATIIHSEWTO CÍ»M>Í * fla!co, ANEKÜA, FLAQUEZA 
COWVALECENCIA, ATOFiíA GEWERAi-. FIEBRE DE PAÍSES CAUOGS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIOMES DEfc. CORAZOW 
K O L A ^ ' % i y i O N A V O N 
2 Premios M&yoree 
iS\í?-Diplomas de Honor 
lO Medallas efe Oro 
£ Medcllus ús -Piata,' 
T O N S C O S RcGONSTiTUÍétITES 
PODEROSOS REGEN EB ADORES. QUINXUPUICANDO I-AS FUERZAS, DIGESTION 
Venia al por Mayor : VAOtlJSIlOiS". Karmaceutioo. en LYÜA {Fra-n^). 
Y K H TODAS yAHK ACIAS 
Trabajo excessivo, Raquitismo, 
15 días con el QUINA BLOT 
permitiendo resistir a la fatiga, al 
dime. Evita y cura : Fiebres, [ 
BLOT, TOULOUSE. 
CUBA: Buenas Farmacia» 
Estreñimiento mejoran al cabo dej 
remedio milagroso que da fuerza, vigor,̂  
trabajo, crecimiento, a lo« placeres, al 
Grippe, Diabetes. 
HAVANE : D" Manuel J0ENS0K. 
Droqneria SARRA. 41, Temante Rey...̂ í 
L U P U a HERPES ECZEMAS Y TODA GLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n e u l t a s de 11 á 1 v de 3 á 5. 
'l-My. J232 
sido un ekfantito de juguete, con la 
trompa y las patas de movimiento, 
que uno de los viajeros llevaba consi-
go, y en el que los salvajes han visto 
un poderoso ^ ju- jú" ó fetiche que ha-
cía sagrados á sus dueños. 
i Ñ W M f T o E 
ÜN MONUMENTO 
D. Luis G-rau del Junco. Presid-en-
t« -del 'Comité Ejecutivo del proyecto 
de monumento en 3Ialtiempo, nos en-
vía la siguiente atenta invitación: 
Sr. Director del Diabio de la Marina 
Habana. 
Señor: 
Cumpliendo acuerdo unánime de ef:. 
te Comité, tengo el honor de invitar á 
usted para la inauguración del monu-
mento que el pueblo de Cuba erige á 
la memoria de los soldados cubanos y 
españoles que cayeron gloriosamente 
M la sangrienta •batialla de 'Maltiem-
po; acto ipatriótico, fraternal y piado-
so qu se verificará el 19 del mes en 
curso. # 
•Seguro de que sn importante puibli-
caeión estará representada en di'C>ho 
acto, le anticipo las gracTas en nomibre 
de mis compañeros de Comité, y en 
el mío propio, rogándole á, la vez. ten-
ga 'la. bondad de acusarme recibo de 
la presente. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
L u i s G r a u del J u n c o , 
• Presidente^ 
El señor Presidente del Comité, pn 
nota aparte, nos ruega hagamos sa'ber 
á -cuantos han contribuido á 1» sus-
oripción y no •hayan recibido la co-
rrespondiente invitación, que pueden, 
desde" luego, considerarse mvitados. 
RESFRIADOS CAUSAZV DOLOR DE CA-BEZA. El LAXATIVO BROMO-QUINFA, desvia la causa. Usado en todo el mundo para curar un resfriado en un día. La fir-ma de "E. W. GROVE" en cada cajlta. 
I 
I n v i t a c i ó n 
Una comisión coniipuesta de los 
señores doctor José L. Castellanos, Fe. 
Jipe de la Maza. Rafael Bárzaga, Ra-
fael Outiérrez Alcalde y Luís Sturla, 
estuvo ayer tarde en Palacio con ob-
jeto de invitar al señor Presidente de 
la Repúbliica para e-1 banquete que 
en honor del doctor Antonio Gonzalo 
Pérez, actinal Presidente del Senado, 
se efectuará el día 17 del corriente en 
el Teatro Nacional. 
El general 'Gómez maniifestó que 
hará lo posible por concurrir y que. 
de no poder etfectuar'lo, enviará una 
representación. 
'Nombramiento 
lEl do'ctor don Luís Móntame, ha si-
do nombrado Delegado de Cuba para 
el Congreso Científico que se cele-
brará en Bmenos Aires el próximo mes 
de Junio. 
máquina número 49. se arrojó á la vía 
un individuo blanco al parecer espa-
ñol, quien quedó muerto en el acto. 
Muerto per un rayo 
El Gobernador de Santa Clara ha 
comunicado á la misma Secretaria, 
haber sido muerto por una descarga 
eléctrica, el vecino del barrio de San 
José, don Teodoro Madiada. 
Ingresos 
El Presidio y las Cárceles de la Re-
pú'bliea han ingresado por diferentes 
conceptos en el mes de Abril último, 
la cantidad de $519-76. 
Instancia 
(Don Eulogio Sardiñas entregó ayer 
tarde en la Secretaría de Goberna-
ción una instancia firmada por m.̂ s 
de doscientos comerciantes, industria-
les y vecinos de arraigo de Consola-
ción del Sur. solicitando la excarce-
lación de ;los vecinos de aquella loca-
lidad Asunción Milián y Anacleto 
Hernández, quienes fueron detenidos 
por los recientes asuntos del partido 
Independiente. 
• 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Automación 
Los presbíteros A. Morilla Gonzá-
lez, M. Piniella. G. Nájera y Vicente 
T'ndapilleta. han sido autorizados pa-
ra solemnizar matrimonios de la Reli-
gión Católica. 
Guías forestales 
S E G R E T A R S A D E 
G O B E R N A C I O N 
S u i c i d i o 
El Gobernador Provincial de Sm-
tiago de Cuba dió cuenta ayer á la Se-
cretaría de Gobernación, de que al 
pasar el día 0 por el kilómetro 548, 
cerca deü. po'blado de Dos Caminos la 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U S U I C A 
Título visado 
En el día de ayer fué visado el titu-
lo de Doctoir en /Ciencias Físico-Mate-
máticas expedido ;por nuestra. Univer-
sidad á favor d'el señor Andrés Alfre-
do Rodrígiuez Morejón. 
El señor Aparicio 
Ha regresado de Bauta el Inspector 
Técnico señor Edito Aparicio, después 
de practicar las investigaciones rela-
tivas á un escrito presentado en la Se. 
cretaría. del Ramo, denunciando cier-
tas irregularidald'es que se dicen co-
metidas en aquel distrito escolar. 
Otra inspección 
Cumpliendo órdenes del señor Se-
cretario, se encuentra en el distrito 
fsoolar de iSaoi José de las Lajas, el 
Inspector Técnico señor Pablo N. Es-
plín gas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Felicitaciones 
El señor Machado continuó ayer re-
cibiendo numerosas visitas y telegra-
mas de felicitación, con motivo de su 
nombramiento para el cargo de Seere-
tario de Agricultura,'Comercio y Tra-
bajo. 
Esta tarde, á las dos. irán á salu-
darlo representaciones de la Bolsa 
Privada y del Colegio de Corredo-
res. 
Secretario particular 
El señor Antonio Miguel Alcover. 
Jefe del Negociado de Comercio é In-
dustria, ha sido nombrado en comisión 
Secretario particular, con carácter de 
interino, del señoV Secretario de Agri-
cultura, Comercio é Industria. 
El señor Alcover pasará al puesto 
de Jefe del Negociado de coloniza-
ción y trabajo, en donde se propone 
desplegar actividad el nuevo Secreta-
rio del ramo. 
Por la Dirección de Montes y Mi-
nas se han expedido las siguientes 
guías: 
Al señor Ramón Montes de Oca. pa. 
ra un aprovechamiento forestal en la 
finca ''San Antonio.'' en el término 
municipal de Camagüey. 
AI señor Domingo Torres y Torres, 
para un aprovechamiento forestal en 
la finca ' 'La Ceiba," en el término 
municipal de Camagüey. 
Patentes nacionales 
Solicitudes de patentes nacionales 
presentadas durante el día de ayer: 
Enrique Aldahó por ' 'un nuevo pro-
ducto industrial ó licor." 
Ricardo Moré, apoderado del señor 
Pedro Puigjaner por "una máquina 
de vapor rotativa y de expansión múl-
tiple." 
Antonio Beda y Cobo por "un pro-
ducto nuevo denominado "Carbón ar-
tificial de Bedía." 
M a r c a s i n d u s t r i a l e s 
Se ha tomado ""razón del traspaso 
de la marca "La Tuya," para taba-
cos, á favor del señor Anselmo Az-
cano. 
Id. id. " E l Brazo Constante" para 
víveres, etc.. á favor de Jesiís Romeu 
y José María Valea y de éstos á Je-
sús Romeu y Compañía. 
Se ha concedido á los señores Cru-
selas, Hermano y Compañía.. (S. on 
C.) una marca sin titulación para dis-
tinguir jabón sódico. 
Se ha tomado razóji del traspaso de 
la marca " E l Almacén." para víve-
res, etc. etc.. á favor del señor Ber-
nardo Manrique. 
Se ha negado al señor Angel Fer-
nández la marca "Rábano" para lico-
res de clase fina. 
Id. á los señores Eduardo Planté, 
sucesores Francisco Sabio y Compa-
ñía, la marca "Doussan," para clase 
superfina. 
Se ha concedido á los señores Gau-
beca y Compañía la marca "Azada 
Matador," para productos de ferrete-
ría, etc. 
Id. id. á los señores Hermand y 
Hermano, la marca " E l Clavel," para 
productos de su jardín. 
Id. id. á los señores Menéndez. La-
rrazáhal y Compañía, la marca "Ba-
rraca," para vinos de rioja. 
Id. Id. á los señores Trueba, Her-
mano y Compañía, (S. en C), la mar-
ca "Aguardiente Triple de Cazalla." 
para un producto de su elaboración. 
Id. á la Sociedad Hermanos Cruz, 
un dibujo (anillo) para su marca sin 
titulación, para tabacos. 
Id. al señor Nat A. Kent una marca 
denominada "Corno," para toda cla-
se de forraje y alimentos mezclados 
para animales en general. 
Se ha negado al mismo señor la 
marca "Colorína color amarillo de 
huevo," para un preparado colorante 
para dulces, etc., etc. 
Registro de Elegibles 
Con vista de los espedientes con-
cluidos de las personas que á conti-
nuación se expresan, acotgidas k los 
'beneficios de la Tercera Disposición 
Transitoria, se acordó su inscripción 
en la lista de elegibles para cargos, 
en el registro correspondiente, de cu-
ya inscripción se le enviará oportu-
namente, certifícado de orden: 
'Señores Juan M. Alfonso, Inspec-
tor de Correos; Enriique Bernall y To-
va r. teniente de Policía; Luís Felipe 
Bula. Mensajero telegrá'fí'co; Pablo 
de la C. Hernández. Oficial de Talle-
res. Presidio; Anigel de la Cruz Mu-
ñoz, teniente de Policía; Rafael d-e 
Cárdenas. Jefe de Policía; Telesíoro 
•Díaz García. Vigilante de Policía; 
Antonio Diaz Infante. Teniente d«5 
Policía ; Domingo Hernández Marreru, 
Oficial segundo; Eduardo Escoto, 
Inspector de Correos; José Hernán-
dez y González. Teniente de Policía ; 
'Gonzalo Herrera, oficial segundo; 
Jcsíé Antonio Losada, Sargento de 
Policía; José Laborde y Perera, Sar-
gento de Policía; Clodomiro Marcue-
11o, Oficial quinto; Doigelio Morejón, 
conductor de Correos; Joaquín del 
Mazo, Oficial de Correos; Luís Rodol, 
fo Miranda. Administrador de Co-
rreos ; Mawuel Pe re a. Ayudan te i? 
segninda; An^gel Justo Párraga, Con-
tador; Angel Melón, Oficial cuanto; 
Francisco E®tévez, Oficial tercero; 
Carlos Enriquez. cadenero: Juan T. 
Carrión. Oficial segundo; Luís Ley* 
mier. Jefe de Negociado; Vicente 
(Biosca, Ayudante segundo. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
Nombramientos 
Por la Dirección Oeneral han sido 
nombrados: 
lAntonno B'erencon, M-enseáero de la 
Oficina Local de Auras, por renuncia 
de Marcos Betancourt. 
Luís iGrau, Mensajero de la Ofici-
na Local de Velasco. en la vacante 
por renuncia d'e Francisco Dicguez. 
Muy plausible 
'En vista de que al edificio de Co-
municaciones acuíd'en diariamente más 
de siete ú ocho mil personas de ambos 
sexos y de todas edades, la Direc-
ción 'General en su proposito de faci-
litar al pú'blico las mayores ventajas 
y comodidlades posibles, ha solicitado 
de1! señor Fran<;k Steinhart. Director 
de la "Haivana Electric Railway 
Company." la prolongación hasta di-
cho edificio de un ramal de las ac-
tuales líneas. 
C O M I S I O N D E L -
S E R V I C I O C I V l l ^ 
Acuerdo 
iLa Comisión del Servicio Civil bajo 
la presidemeia del doctor Juan de D. 
•G'arcía. Koihliy, en sesión celebrada re-
cientemente acordó declarar con lu-
crar el recurso establecido por el se-
ñor Jorge Sáncíhez Rodríguez, quieu 
deberá ser repuesto en su cargo de 
plantilla en la Consultoría del Depar-
taunento de Obras Públicas. 
A S U N T O S V A R I O S 
Consejos Nacional de Veteranos de la 
Independenoia. 
DIA. 19 
En este día á -las 4 p. m. una Comi-
sión del Consejo depositará una coro-
na en la estatua del Apóstol José 
Martí, 
DIA 20 
En Consejo Nacional de Veteranos 
oelebrará una Asamblea Magna en el 
local de este Organismo, sito en Amis-
tad 44. dónde se procederá á tratar de 
las modificaciones y reformas del Re-
glamento de la Institución/ 
Se cita por la presente á los señores 
que componen el Consejo, á los Repre-
sentantes de las Delegaciones y á los 
veteranos todos. 
M. Aranda. 
1LD0RAS ÜRONiER m m j ie QDIRIftA 
RECONSTITUYENTES— Curan: ANEMIA, 
CLOROSIS, DEBILIDAD Y FIEBRES 
PARIS, 75, rat La Boátii 7 ttdis Famieias. 
Castoria es nn snbstitnto inofcnsiTO del Elixir Paregórico, 
Cordiales y Jarabes Animantes. De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, ai ninguna otra snbstcncia narcótica. Bestrujo 
las Lombrices y Quita la Fif^re, Cara ía Biarrea y el Cólico Veatoao. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cwra la Constipación. Begnla-
riza el Estómago y los Intestinos, y proí nee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Klíos y el Amigo do ias Madres. 
• Jjurante muchos años he recetado su 
C&Storia en mi práctica, con gran oatisíacción 
para mí y beneficio oara mis pacientes.» 
Dr. E* Down, Filadelfia Ta.l 
«Puedo rrromendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(IUs.) 
L o s n i ñ o s l l o i r a r f i p o r ! a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
TOE CBMAr- COXPÍ.W, J7 KraRiT STREET, TCETl TORS, 2. C. A. 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Blfcsiico. ain corrta* dabíjo di los manlos, par» Varice-teles, Hidrocelea, «te. — Bxijas» fl> «elle, d«l 
iPTentor. 'mpret* sobre csd& siapeneone-
«casos 3oí^ Sendaslsta ( Dfrosí l3.r.Etiinne-tlare«< 
VAMM* 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C F M S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COUORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TINE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada»* 
PREJÍIADA CON MEDALLA UE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la dehilidod en general, escrófula y raquitismo da los niño?. 
1284 1-Mv. 
á óase de C L O R H I D R O - F O S F A T O de C A L 
j TISIS, ANEMIA, RAQUITISMO, ENFERMEDADES de los HUESOS I 
CAQUEXIA, ESGRO'FULAS, INAPETENCIA, DISPEPSIA, 
ESTADO NERVIOSO. 
3 . m É o r _ s ' ^ m n t o para los D í ñ o s fábites Y tes nodr izas . 
(LEVADURA SEGA DE CERVEZA) 
gj ÁNTRAX, FORÚNCULOS y F0RUNCUL0SI3, GASTRO-ENTERITIS 
DISENTERIA, NEUMONÍA, FIEBRE TIFOIDEA DIABETES 
ACNÉ, FLEMONES, SUPURACIONES, LEUCORREAS y VAGINITIS 
y todas las AFECCIONES qiie dan lugar éi Supuraciones. 
O O S B R E , R i a e c U x G l x e r c l i e - l M C i c i i , P A R S S . 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO 1NTCPO 
La medicina depurativa raciontl es un 
medicamento cuya importancia nadie igno-
ra. No quiero hablar naturalmente de los 
fantásticos medicamentos que aparecen 
cada dia y que se anuncian por propaganda 
más ó menos lisonjeras; estos son mas 
peligrosos que útiles. 
Quiero hablar de una medicina seria, 
cientifica, teniendo por resultado, no sola-
mente purgar la sangre de los a Humores •> 
(materias agrias), de los « Virus » que le 
han invadido, sino también reconstituirla 
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su 
composición normal y ponerla al abrigo 
de toda corrupción ulterior. 
En las enfermedades de la Piel, por 
ejemplo, que se manifestan por 
Botones , H u m o r e s , 
E c z é m a s , Furúnculos , 
Herpes, S a r p u l l i d o s , 
R o j e r e s , P i c a z o n e s , 
Apostemas, Enferme-
dades del cuero. Cabel-
ludo, Evacuac ión de la 
nariz y de las orejas. 
donde la sangre infectada lleva A las di 
versas regiones del organismo los virus 
mórbidos que las envenena ; en donde la 
piel y las mucosas se cubren de Botones, 
Rojeres, Ulceras, el Depurativo Ri-
chelet produce un resultado casi instan-
táneo. 
Ataca directamente la causar acceso-
riamente los efectos de la enfermedad. Bajo 
su acción el germen se destruye v, por 
consiguiente, no hay de temer mas las 
manifestaciones que provengan de su exis-
tencia. 
Ademas, el sujeto que padece Derma-
tosis (enfermedad de la piel) está próve-
nido. por decirlo asi, por las manifesta-
ciones exteriores que se encuentre atn — 
zado de pertubaciónes f internas, ligados 
por su origen mismo, é las que se Pro-
ducen en la superficie de la piel. Eso es 
como una advertencia caracteristica que es 
menester tener mucho cuidado. 
Nos es superfluo decir que tal adver-
tencia no es atendida en la mayoría de los 
casos, mientras que seria tan fácil en este 
momento, por el empleo del 
Tratamiento racional 
dépurativo 
desembarazarse, de una vez, de una inco-
modidad exterior desagradable y de un mal 
interior muy temible. Una vez terminado 
el tratamiento, la sangre viciada no sola-
mente está purificada, sino que está rege-
nerada-
Ademas de la certeza de la curación, el 
Depurativo Rlclielet nun ofrece ventajas 
preciosos. Estas consisten en la simplicidad 
del tratamiento que no exige ni descanso, 
ni cesación de trabajo. 
Todas las personas que necesitan refres-
car, purificar, clarificar la sangre y desem-
barazarla de los humores que contiene han 
de hacer uso de este depurativo y asi 
evitarán los gastos de medicamentos y 
tratamientos sin resultado que anuncian 
por todas partes. 
Todos los en.sayos tuvieron buen éxito, 
y no se ha producido jamás una recaída, 
Hcspucs de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcio-
nado con todas las condiciones de la for-
tuna. (Existe también un tratamiento para 
los niños de 3 años basta 16.) 
Acaba el señor R1CHELET de instalar 
depósitos de su trataniiento en todas ias 
boticas y droguerías de España. 
Un folleto, en lengua española, tratando 
de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido "ratuitameme. por los deposita-
rios, á todas las personas que lo piden. 
Para oUentr tambirn ¡¡raluilamjute ete folíelo, 
basln dirigirte al señor 
L . R I C H E L E T 
i3. rué Gambetta, en Sedan (Franclt)" 
Depositarios en Habana : 
Sr 0. BBcnual Johnson, Obispo, 53y 55 : 
Sr 0. José Sorra, Tinianla Rey, Al, Cotn 
pottala, S3, 95, 97. 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edició? de la mañana.—Maro 12 de 1910. 
Ahora qive tanto se habla entre nos-
Ótros d^l insigne crítico Emilio Boba-
dilla. con motivo de su regreso á la 
patria, después ¿fe vcmte años de au-
sfnfis. <('iiÍpro escribir unas líneas sa». 
ludándole, en las qne exprese la ad-
miración que siento por el 'scritor ilus-
tra, que tan- alto ha elevado su noni-
tre . con ]h publica-ción de numerosas 
obras litíu-añas. 
Lo que más admiro en Bobadilla. no 
es la oritrinalid^-d de su estilo, nervio-
so, incisivo, insinuante, corrosivo, más 
corrosivo que el Acido •fórmico, ni la 
riqueza de su léxico, puro y nítido sin 
iv..;ti -es corruptores.'ni la independen-
deneia y sinceridad de sus juicios, si-
no su extraordinaria cultura; esa in-
monsfl óttltúra que revela en sus cróni-
cas volanderas, escritas sin levantar la 
•pluma, aparentemente ligeras, en rea-
lidad muy sustanciosas, de las cuales 
puede extraerse un caudal de conoci-
mientos asómbrese. 
Yo soy de los que me asombro de la 
cultura de muy. pocos hombres. Estoy 
n-Jiv a columbrado á oir llamar cultos, 
á indivduos que á lo sumo tienen una 
vulgar instrucción; pero de Bobadilla 
puedo decir que casi tienen razón, los 
que de él afirman en tono burlón, que 
lo há lindo todo. 
Yo he leído muclio en los días de mi 
vida, y sin embargo me sorprende la 
cantidad de obras que demuestra haher 
digerido Emilio Bobadilla. Su cerebro 
enorme recoge como una esponja cuan-
to lee, y después lo distribuye atinada-
mente en sus escritos, con una opor-
tunidad y un gracejo admirables. 
Yo he leído la mayor parte de los l i -
bros de crítica de Bobad día. Solfeo, 
Capiroiazos, Orafórnanos de América, 
A l tratas d-e mis nervios, Muecas y 
Con Ja capucha vuelta. Encuentro que 
muchas veces Bobadilla es demasiado 
duro, dejándose llevar por su tempe-
ramento acometedor, fogoso, enérgico; 
por el temple férreo de su mentalidad, 
que no admite términos medios; pero 
siempre sus opiniones son sinceras, su 
juicio sólido é independitmtp. su estilo 
original lleno de gracia y su lenguaje 
castizo, sencillo y fluido. Por estas ra-
zones las fibras críticas de Bcbadilla, 
subyugan á cualquier lector. 
Las campafias que Bobadilla ha sos-
tenido contra los poetas modernizas 
del antiguo y del nuevo mundo, han 
pro;lucido gran se>laz á mi espíritu. Yo 
que he publicado varios trabajos censu-
rando las tendencias malsanas que mu-
chos poetas quieren adoptar hoy, imi-
tando ¡las novísimas escuelas francesas, 
encuentro bienhechora para la Litera-
tura hispano-americana, la labor críti-
ca de Bobadilla. poniendo en ridículo 
a los poetas que olvidan su naturaleza 
y su estirpe, por rendir vasallaje á la 
última, moda venida de Francia. 
Aun en e-l momento en que leo al-
guna opinión de Bobadila. con Ja quo 
no estoy conforme, siempre viene la 
sonrisa a mis labios y la saTÍsfa<-ción á 
mi ánimo, por el ingenio que muestra ; 
por el chispazo luminoso que brota es-
pontáneamente del candil investigador 
del crítico mordaz. 
Es verdad que Bobadilla parece go-
zar, como Clarín, poniendo en solfa á 
los autores por él criticados, dando mo-
tivo á que-algunos digan que su espi-
r i ta es maligno, y que su organismo 
físico debe tener un hígado enfermo. 
Yo creo que el humorismo de Boba l i -
lla tiene que mostrarse necesariamen-
1" en la forma que lo produce su tem-
peramento. Bobadilla no puede ser un 
ironista delicado; tiene que herir, por-
que en él predomina la acometividad y 
la sinceridad; pero sabe hacerlo ge-
riHlmcntc. con una nwestría superior 
á todos los demiis críticos que hoy cul-
tivan su género en lengua castellana. 
Bcbadilla es un novelista ultra rea-
lista ; yo no he leído el tomo titulado 
Novelas en germen, pero sí. A fuego 
lento, en la cual deimiesíra el autor, 
como siempre que escribe, tener un po-
deroso entendimiento. Celebro las con-
diciones de C'bservador atento y escru-
puloso. do fino colorista y de buen na-
rrador que describe la vida real con 
extrema fidelidad, une reyífla Bobadi-
lla en su novela A fuego lento; pero 
censuro el realismo crudísimo del ca-
pítulo V. parte primera, de la novela. 
Yo soy muy amante del realismo en 
Ifi Liieratura. Mi noveJa Las hermanas 
Bosell. lo demuestra cumplidamente; 
pero creo que no deben nunca relatar-
se escenas como la del expresado capí-
tulo de A fuego lento, cuya crudeza 
deja atrás, á lá que nresentan las obras 
•de Zola. ó las novelas picarescas de la 
gran época literaria de España. 
Emilio Bobadilla honra á Cuba con 
su labor intelectual nota'bilísima. por 
lo copiosa, lo sólida y lo fuerte. Como 
hombre es un carácter de superior 
energía. Justo es une e) niublo cubano, 
al volver á la patria después de t a n . 
prolongada ausencia, le manifieste su ¡ 
simpatía y su estimación, con actos os-
tenloscs. 
.ARMAS. rodólo ROnRIGd'KZ 
(Para el DIARIO JCFJ LA MARINA) 
los jueces u i m m * 
París . Abr i l 24. 
ÍLb lándome siempre de los críticos 
más en '.boga, Marinetti me di jo : 
—iPcro - no creg usted que antes qtie 
todos los que hemos citado está Hen-
r i de Reyuier? 
—'Para nosotros— contestéle— sm 
sin duda, pero para el público no. ' 'Esj 
un poeta, dicen y no un cr í t ico ." Con j 
sólo ver el sitio que le reservan en los-
estrenos teatrales, se nota cuan ñoco 
lo temen los autores. Xo tiene palco... 
No tiene más que una butaca.. . í ' i 
mo crí'tico. no le dan los empr-san is 
una importancia bastante srrau l1 pa-
ra trata ido como á un Brisson. como á 
un (GhevaiSsu, como á un Xozieres . . . 
Yo lo veo ameaudo en su rinconcil.o 
de balcón, entre dos opulentas dsur's 
cuyos sombreros lo aplasta?!. Usted 
también In ve amenudo, de seguro. 
¿Xo es cierto^que parece un guerrero 
galo de aqu'ellcfi que rodean al Fiero 
AVivin: ' ' tor ix en las escampas góti-
cas?... Sus bigotes l&rgos y canos 
caen hasta la barbilla com » los de los 
tár taros . ;Su frente es amplia y seré. ¡ 
na. Sus ojos brillan cón un brillo 
desigual é in^melante á cansa del im-
placable monóculo. Su rostro es an-
guloso y recio.- Su cuerno es esVho.j 
Su delicadeza aparente, oculta una 
•robustez admirable. Es un sér todo 
die huesos y de tendones, sin carne 
inútil, sin o-rasa nociva. Y tal como 
es su cuerpo, tal es su artfe. su crítica 
sobre todo. En los f dletines sfcmanF. 
les del "Dia r io de los Debates." nóta-
se, éo efecto, un deseo de sencillez y 
de so'briedad. que d 'jaría esnantado al 
memís imo Meriméc. Xo hay sino 
armonía grave y precisión estricta. 
Cada una de sus obras está escrita da, 
ra expresar con clara rapidez una idea 
neta. Las flotantes y exquisitas do-
das dé un .Tules Lemoitre. no son 
su reino. Por no dudar, por no vac-
iar, por no i r y venir de un punto do. 
vista á otro s;n atreverse á escoger, 
hasta llega, en ocasiones, á mostrar-
se autoritar'o. Sns principios son 
Ejetriotos. Xingona piedad para con 
aquellos que. desdeñando el í;rte puro, 
ó la divina poesía, ó el pensamiento so-
berano, se consa^an á construir co-
medias con artifivi^S de fabricantes ao 
juguetes escabrosos. Es un poeta y 
íin ftlósdfb aún en su crítica. 
]7S nn gran poeta—murmuró mi 
amigo. Luego, siempre curioso, pre-
guntólo" : 
¿( 'nal es. según ust^l para la 
burguesía parisiense el crítico que más 
prestigio tiene? 
Es Adolphe Brisson, crítico del 
"Temps." sucesor de Sarcey y direc-
tor de "Les Anuales."—le contesté. 
Sus folletines tienen una influencia 
mruv gráírde en la clase media. Cuan-
do upa comedia no le gusta, el empre-
sario del teatro puede estar sesruro de 
que sus neíTocios no serán brillantes. 
La buroruesía Fó <^\o con una humil-
dad hereditaria. Puesto (pie eserifee etí 
el mismo periódico en que escribió ol 
vipjo Frrtmisque Sarcey. hay que res-
pelarlo. -Qué digo! Hay quo obede-
cerle. Hay que inclinarse ante bus 
sentendas. dictadas en nombre de Su 
Majestad la Lógir-a y de su alteza Ift 
Tradición. Para él los poetas y los in. 
novadores son dignos de la horca. El 
mismo Ibsen le parece menos estima-
ble que un bu^n^vaudevillista dH te-
rruño. Y en cuanto á los simbolistas 
¡vade retro lesrion infame!. . .—Ya Lo 
jbjó—.exclamó mi compañero—ya lo sé. 
Pero de sea-uro el crítico del " F í g a -
r o . " que también es enemigo de tod.i 
innova-aMn. ti"ne más influencia que 
el > ! "Temps." 
—iXo—le aseguré—el " F i g a r o " de 
hciy no es e! le án'.'añb y su crítico ac. 
t.nal no vale lo nuo sus predecesores; 
I v q lo conoce. Es el ben Ohevassu, 
une como cronista ligero tuvo alguna 
fama, pero que ha sucumlrdo desde 
que el "F:!?aro" ]e encomendó su soc.. 
ción teatral. El Célebre artículo quo 
le consagró Bernstein fué para él co-
mo un fusilamiento. Desde entonces: 
ya nadie lo respeta, nadie lo estima. 
Y. sin em'bargo. es un escritor insre-
nieso- un periodista a-tivo. un erudito 
entusiasta, sóio que ello no tieme iui-
port incia. pues es antipático. Hasta 
cara, de tonto le encrentran les que 
ha Man de él. en efecto, y eso, en un 
crítico teatral, tiene su trascendencia. 
Me acuerdo que un día cuando lo prr. 
senté á Rubén Darío, este exclamió: 
— " X o puede ser.'.', [Un "hombre tan 
gordo y tan moreno de ros t ro . . . ¡ Si 
parece el propio José Nogales, que 
nunca fué ni guapo, ni elegante, ni 
f i n o ! . . . S i vo lo encontrara en la ca-
lle ni siquiera por un intelectual lo 
t omar í a . " Yo le contesté : "—As í es 
la vida. Las caras emgañan. El esti-
lo no es casi nunca el hombre y el 
hombre mismo apenas se parece, por Id 
común, á su alma. ¿Se acuerda usted 
de las lamentaciones de don Manue! 
de k Kevilla que pretend-'. sreiáprfe 
tefler un alma de Romeo y que Tlo-
raíni su figura de Cuasimodo0 ; Y uué 
decir de Sainte Heuve. el Tenorio Re-
ductor de ma-'ame Víctor Hugo, que 
tenía cara, de carretero contrahecho: 
¡Y qué del divino Verlainc, cuya boca 
autora de idilios galantes, era torcí-
da y peluda!. . . Para no tener desilu. 
siemes. hay que aceptar de antemano 
los rosaros, sin soñarlos según los idea, 
les. Así. por ejemplo, /.cómo se ficai-
ra usted á Rrd;ert de Flers, el ligérq. 
v parlero, y bidevardero dramaturgo 
que es al propio tiempo uno de los más 
ingeniosos críticos actuales?... 
—Me lo figuro—contestóme Rubén 
Darío—rubio, delgado, alto, esbelto." 
—(Xo siga usted'—contestéle. — Y 
como estábamos e^ el teatro, en umi 
noche de estreno, se lo señalé dicién-» 
dolé: Ahí está en aquel palco al lado 
de su colaborador Caíliarét, que S;' le 
parece tanto en lo físico como en ro 
intelectual! ¿Lo ve usted?... Es 
aquel gordo de poco pelo y de mucho 
b i g o t e . . . — " D i r í a s e un comandauíe 
de cabal ler ía"—exclamó Darío. 
—.;, Y ;qué me dice usted—preguntó-
me Marinelli—qué me dice usted de 
.'Xorierss. el cirítico sutil que fantasea 
cual un retórico ateniense á propósito 
de cualqc-ier estreno? Hay en su nr 
te tal ciencia y en su cultura tal pro-
fundidad, que uno no puede menos de 
atribuirle muchos años. Cuando co-
menzó á escribir en el •'Tempes." has-
ta los más escépticos creyeron que su 
nombre era un simple pseudónimo dê  
Anatole Franco. El elogio era enorme, 
pero no inmerecido. Con su escepti-
cismo y su arme-nía, hízose digno de 
que se le confundiese con los maestros. 
Hoy, siendo maestro él mismo, ya lo 
único que le hace falta para llegar á 
la gloria académica, es un poco de nie-
ve en la espesura de su 'barba negra. 
¡Parece tan joven! De seguro entro 
los grandes críticos es el Benjamín..., 
—1X0... 
—/Hay otro más joven? 
—'Hay Pierre Mortier. Véealo usted 
uno de estos días y confesará que pa-
rece un adolescente, con su cabellera 
•bermeja y sus ojos negros. D? se 
ro, no tiene más de treinta años 
influencia, no obstante, es granel' ? 
ma. Sus artículcrs del "Théat re " ^ 
si no los más leídos, por lo menos8?'1' 
máíS reproducidos. Hay centenares i 
periódicos p-rOviflcíanos quo eopian 
da una de sus frases con una api-^' 
ción de colegiales. Entré*nosotros1?*' 
españo'-s de 'España y los esñnñor 
de America, tiene algunos a micos ^ 
algunos admiradores. j?,] j j ^ . ? 
" F r a y Candil ' ^reo que es ll7l0 je 
c'Ics. El suave Man»el Maceado 
(viro. Y para qjie un crítico reun¡ 
siífragios tan distintos", tan opueg] 
pucdic decirse, es necesario quo .S* 
arte tenga atractivos y encantos 
sistibles. 
—Es cierto —murmuró MarinetH 
es c i e r t o . . . . 
V después de reflexionar alminn 
minutos, concluyó diciendo: 
—¡ Felices los franceses que así noi 
ocupan y nos preocupan á todos 
habitantes del planeta! 
B. GOMEZ CARRILLO 
ü n t e s í í m o i i i o u i á s 
Sres. Xegreira y Hermano^. 
Por la presento autoriro á ustedes 
uara hacer público rme el que suscri-
be, empleado de los Ferrocarriles Ünii 
dos. se ha curado :1a dispepsia de que 
padecía desde hace cuatro años, pefreL 
de á todo tratamiento médico, con el 
lerez, en pueos u- o del licor Fl 
días. 
Salustiano Alba Madrigal. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
KeU) York, Mayo 7. 
To lo lo que huela á indio tiene una 
atracción misten esa para los ameri ca-
cos: no me refiero á los Pieles Rojas, 
que ya á éstos los han dejado despelle-
jí.dos, sino á los otros de la India In-
glesa, que con sus ritos y misticismos 
sus " Y o g i s " y sus cultos secretes, 
trastornan fácilmente las cabecitas ni-
bias. llenas de literatura teosófica do 
las amcricanitas cursis. 
A un tío, lépero si los hay. apellida-
do Berosrd. que bahía constituido niia 
sociedad secreta donde se practicaban 
V a p o r e s d e I r a v m m . \ V A P O R E S C O R R E O S 
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PRECIOS DE PAS AJE. 
(Antes L F01CH y Ca. S. en C.) 
BARCELONA 
YIAJE n i ^ r C T O A CANARIAS 
El acreditado vapor español, de 7,ó00 
toneladas 
a r e M r e l M e 
A N T S S DE 
AHTOITIO LOPEZ Y 
Cap i t án : MAS 
Alumbrado con luz eléctrica y clasifi-
^do en el Lloyd Inglés - 100 A. I . 
Saldrá de la Habana sobrp el 18 de Ma-
yo corriente, DIRECTO para: 
Santa Crnz le ia Palma, Santa Craz le 
Tecerife, Las Palias áe Gran Canana, y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras 
y cómodo entrepuente. Tiene, además, I 
magníficos baños. 
NOTA.—Reúne este vapor la inmensa ! 
ventaja de tener las comidas á la espa- j 
ñola, y particularmente para los Canarios, 1 
y de poderse entender los pasajeros con 
los camareros en español, estando éstos 
m'uy acostumbrados á tratar á los pasaje-
ros que van á dichas Islas, por llevar ya 
nruches años transportándolos. 
Para comcríidsri da los señores pasaje- ' 
rof, el vapor estará atracado á los mué-
informs^án '̂'s consignatarios 
J. B A 1 C 5 L L S Y COMP. 
i r gura 34, Habana.—Teléfono 34. 
. c 1261 13-3 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A X T 1 C H 
Saldrá para 
YEflACIiüZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Mayo, llevando la 
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmará,n por 
el Consipnatarlo antes de correrías, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e! día 16. 
. 23. .. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án O L I VER 
saldrfi, para 
CORONA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. . 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertoe. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
ft. flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo. Gljfln, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje afilo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
Las pfillzas d carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito sr&n nulas. 
La carga se recibe hasta el día 1?. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
(Hambi t rg Amer ika Li túe) 
J a . P r ^ m h J H l 1. 
.,3a. OpÜMrta J 3 4 ] i l 
Rebaja en pasajes de idav vuelta. 
Precios convenciotmleá para cama 
retes de lujo. 
Kota.—Esta Compañía tiene una pfiMsa 
flotante, así para esta linea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pu*deu asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atonclón de los señoras pa-
sajeror. hacía el ariículo 11 del R'v.Ifunpnto 
de pasajeros y d»l ordsn y régin en inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
Ci'1- así: 
"Los pasajeros deberfin psrrlblr sobr*» to-
dos los bultos de su eonlpaje. su nombro 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y en la mayor claridad." 
FundAndose nesta disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido df su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Este vaocr está nrovisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que Vi permiten comunicarse á grandes 
diítsncias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La r3r?a se recibirá únicamente los días 
13 y IA en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V n p o r H A B 4 N 1 
N'O'T'A.—Se advierte a Jos señores pasaje-
ros one los días de salMa encontraran en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Oladiador" para.llevar el pasa-
Je y su equipaje 6 bordo gratis. 
El pasajero do primera podrá llevar S00 
kilos eratls; el de Begunda 200 kilos v el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. O. del GM>lérne <e 
¡Sima"a. fecha 22 de Asrosto rtltlmo. no se 
admitirá en el varor mfts equipaiA que,, el 
declarado ñor el pasajero en el momento d« 
sacar su billete en la ca* á Consigoataria. 
To-'os '.os iuLos de eon^ftje llcvarñn etí. 
oueta ndh^rMa m It cual constará el n<im«>-
ro de billete de pasaje y el punto en d̂ nde 
*ste fué expedido y ro ser*n rrecibldos 4 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etloueta. 
Para informes dirlpfrs*» í su co-nsfe-rint̂ no 
M ^ x r ^ i , OTADirT 
OFiriOS 28. HABA.SA 
1067 78-1A 
El vapor correo de 9,00© toneladas 
K M P E 1 M S S I N C E B L I E 
S a l d r á e l 18 de M a y o D I R E C T A M E N T E pa ra 
PLYMOUTH (Inflaíerra) 
HAVRE (FraDcia) y HAMSQRí}.] (Aleiama) 
PRECIOS DE PASAJE. 
VA\ P K I M K R A clase: ^ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, en adelaufc. 
SUNDA clase: $12l-OO, oro americano. En TEJKCEltA clase: 
aro americano, incluso impuesto de tlcsembarco. 
Camareros y cocineros espailoles, y ro U clase «le comodidades. 
En SE-
El vapor correo de 6,000 toneladas 
S P R E E W A L D 
S a l d r á sobre e l 7 de J u n i o , para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V K E r F r a n c i a ) 
y H A M B Ü K G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMEKA. clase, desde $122-00 oro a-nsrioaa», ea ai«l«i':^. 
En tercera clase, J82íí-1>0 oro americano incluso i m n u e s t » de desembarco. 
Camareros y cocinero* españole* . te 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desds la Ma-
china. • 
^^Se admite CARGA par» casi todos los paertos ds Earopi. 
Para más detaiiea. Informes, prospecto», etc.. dirigirse & sus ccnslrnstarloa: 
R E I L B U T Y R A S O S . 
San I z n a c í o 54, Corroo: Apartado 72 J. G*ble: U G I L B U T * Ü A B A Y A 
1347 l-My. 
k m n m G é w l r T r a M a t l p 
im mm wm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
E L VAPOR 
\ A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t i ^ a z a i r e 
el día 15 de Mayo á las 4 de la tarde. 
VIAJE COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
NOTA I M P O R T A N T E 
A la lletiada del vapor LA CHAMPAG-
NE al puerto de La Coruña, el día 25 de 
Mayo, les señores pasajeros para las IS-
LAS CANARIAS serán trasbordados gratis 
é inmediatamente en el vapor francés VIR-
GINIE, de la misma Compapia, que los lle-
vará á los puertos siguientes: 
Santa Crnz de las Palmas 
Santa Cruz u T.iienfe 
y Las Palmas te Gran Canaria 
a cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Mayo. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
nanas. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase desde $142.00 Cy. en^del. 
En 2* clase ,, 121.00 „ 
En 3? Preferente 81.00 
En Ordinaria 33.00 ,. 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
LINEA NEW-TGHK-HAVRE 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
trasatlánticos de la misma Compañía LA 
PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E M E S T G A Y E 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A 1 1 
Capi tán Opcuiís 
saldrá de este rmerci loí miépcolas á 
las cinco de la Dardo, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AACMAUUKES 
C 1207 26-22A 
mnm de v a p o r e s 
DE 
SOBRINOS DS HERRERA 
al. en C 
SALIDAS DE LA HAB\NA 
dnrante el nies<íe M A Y O de 1910. 
V . p o r SANTIASO DH CQ31. 
Sábado 14 á ls« 5 d« la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari . .Baracoa, G u a n t á n a -
mo fsólo á la ida> y Sautiag-o de Cuba 
V a p o r JULIA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas (sólo á l a ida ) , San-
tiago de Cuba, Santo r>oming:o, JSan 
Pedro de Maroris, Ponee, MayagTiez 
(-sólo al retorno; y Sau Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 21 á la» 5 do la cari». 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Sagua de T á n a m o , Ba-
racoa, G u a n t ó n a m o (sólo a la iday y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 26 á las 5 de la tarde 
Para Xuevitas, Gibara, Vi ta . F?a-
nes y Santiagro de Cuba; retornando 
por May:«ri, Banes, V i t a , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Síbado 5W á la? 5 de U tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. C i -
bar;i. MHyarí. Barac-oa, G u n u t á n a -
tno (sólo Á ia ida) y Sautiapro de Cuba. 
Vapor COSMS DE HEER^EA 
todos los martes á, las 6 de la tarde. 
Par» Intabela de Sarita y Caibarién 
recibiendo carĝ a en combinación con el C»-
ha» Central Rallwny, para Palmira, Casrna-
troan, Crveca, Lajas. BaperaaBa. Santa Clara 
T KoeloB. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a i b a r i e n 
De Habana & Snsmn y vlceTeraa 
Pasaje en primera J 7.00 
Pasaje en tercera 3.Bn 
Víreree. ferretería y loga 8.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO AMERICANO} 
De Habana A Calbarléa y TlecrenM 
Pasaje en primera JIO.OO 
Pasaje en tercera 5.Sü 
Víveres, ferretería y loza 0,30 
Mercaderías 8.60 
(ORO AMERICANO) 
T A H A C O 
De Caibarién y Sagrua A Habana. 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE! 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA i 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAftlIES EN GUANTANAMOt 
Los Vapores de los días 7 y 21 atracarán 
al Muelle de Boquerón, y los de los días 
14 y 28 al de Caimanera. 
AVISOS 
I os conocimientos para los embíiraues se-
ríín dadOi c la Casa Armadora y Conslffna-
tarias & los embarcadores que lo soliciten, 
no dmitiéndost: ulnfrún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridHi y exactitud 
¡as marcan, afiiuoroa, nAmero ,(.• fcultoa, cla-
se de loa mísiros, contenido, pal. tic prodHc-
clrtn, residencia del receptor, peno hrnto en 
kHo« y valor de Inx mercancfy.s; no admi-
tiéndose ning-ún conocimiento que le ''alte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo aú* 
aquellos, que en la casilla correspondiente ai 
contenido, sólo re escriban las palabras 
"efectoa", "mercwncln»' 6 "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exig-e haga coni-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
Jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la ca«nia correspondiente al país de 
producción se escrihlrS. cualquiera de las 
palabras "País" « "Extranjero", 6 las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos reuniecoji 
amhas cualidades. 
Hocemos público, para peneral conocj-
miento, que no será, admitido nlnerfin bulto 
que. ft juicio de los i-'eftoreg Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas dol buque con la de" 
más carga. 
l i l y U l í u l i l 
(S. en Oí. 
A M A R G U R A . N Ü M . Vx 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New Yorfc, 
Londres, París j " sobre todas las capitalei 
y pueblos de España é Islas Baleares f 
Canarias. 
Agentes de ía Compañía de Seguros con* 
tra Incendios. 
C 143 156-117 
Híjos m ^ J j ll J J) 
NOTA. —Estas salidas podrftn ser mod'O-
•̂ adas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1". de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
1068 78-1A 
( m i O S D E L E T R A S 
Telefono afila. 70. Cablea: •'Ramonarrne'* 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— Dppú. 
s'tos de valores, haciéndose . ̂ -co del Co-
bro y Remisión de dividendos é er»8es-< 
Préstamos y Pignoración de valores 'ru-
los.— Comort y venta de valores pflbli^ 
é Industriales. — Compra y venta de 'etrai 
e cambioe. — Cobro d« letras. cupoOM «tí' 
por cuenta ajena. — Giros sobre las princl. 
palee plazas y también uobre 1c? puetlos fl« 
Eapaña, Islas Baleares v Canarias. —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
10C3 156-1A 
W - G E L A T S Y C o m p 
A A M A t i U ü K A 
Hacen :»»»t>4ii » r a l c ibla. f u i l i tU 
carca'* <lo era Iído r "rir*!! incr i» 
a corta y lar^-n YI*Z\ 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vpra, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon. Bay ona: Haia* 
burgo, Roma, Nápoles. Milán, Génova Maf' 
sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Qnlntln 
Diftppe, Tolouse, Venecla. Florencia. Tu'til 
Masimo. etc.; así como sobre todas las ca* 
pítales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
753 156-lM 
Z A L D 0 Y C O M P . 
O U j O jSk. -¡OL-CXIOCÍ. V ' S v 7 
Hacen pagos por el cable, giran letras 1 
corta y larga visca y dan .artas de cr4diM 
nebro New York, Fildelfla .S'ew Orieaní 
San Francisco, Londres, Parfj, Madrlf 
Barcelona y demás capitaios y ciutíaifl 
importantes de los Estados Unidos. Mí'jic0 » 
Europa, así como sobre todos los pueblos o* 
España y capital y puertos de Mójieo. 
En combinación con los señores F. 
Hollín and Co., de Nueva York, reciben 
denes para la compra y venta de valores « 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciUj 




BAXQrr.ROS. — MERCADERES 23 
Cana orl^tnalmente eatablecKh en 1S44 
Giran Letras & la vista sobre todo» loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL GARLE 
1065 78-1A 
J . A . B A N C E S Y C O i l P . 
BANQUEROS 
Telefono afimero 30. — OMspo pOvorm & 
Apnrtndu nOMero 71i. 
Cable: BANCEb 
C'tientn.<« corrfenten. 
DrpAMitoH ron y «In Inter?». 
DcscuenYon, Pigrmra^lonre. 
Cambio de MonedR»- -¡ 
Giro de letras sobre todas las S,!azaí rt 
mernales de los Estados Unidos, ln^lat0 
AU-maiila, Francia, Italia y Repúbll'»3 ^ 
Centro y Sud-Am6rica y stibre todas 
ciudades y pueblos de España. Islas B3, ^ 
re? y Cananas, así como las princlp*'69 
es*a Isla. ,> i ^ 
1066 
B A N Í 8 E S F A S O L D S L í I S L i M C Ü 3 A 
DEPARTAMENTO DB m n 
M a c o p a $ 0 8 p o r o í c a b i o , P o o M i t a c a r t a » 
d o c r é d i t o y g i r o s d o l o t r - í , 
^n peciuefta* y grandes cantidades, sobre Ma drid. capitales de prov-ncla* T ' 11 ,f 
pueblos ae Espa&a é islas Canarias, asi cobo «obre loa Estados Unid.,. d« At»*^* 
giaterra. Francia. Italia j Aieaaaala. 
ft» 4- - 1295 ^ V •' '^.v-OST^ K r ' 
DIARIO DE L A MARINA.—EdiciÓB de la mañana.—Mayo Í2 de 1D10. 
, los ritos ocultos, una especie de 
J0;*'llamada "Orden del Tantr ic" y 
la H116 cl S1*311̂ 1̂1110 tunante era 
' " i d o i>or "Oom G u r ú . " le acaban 
C0 <lescubrir la gazapera teosófíca. 
j)ste tí0- •clne ^euo ^e inclío lo nuc 
g0 yo -de anacoreta, les llenó la "ea-
| j ¿? '<Je aire caliente "hot a i r " eomo 
P Q aquí. á unas cuantos místicos de 
"Lióii. ya entraditos en años, y á rae-
Va docena de damiselas, los que en 
(!fliable compañía, vestidos ellos de pes-
íidores de perlas, y d í a s de sireúas, 
od <*]or- se entregaban—Henos todos 
C> mi^ticisnio hasta los tuétanos, á un 
hile i'aro- con 'Pos'c^ones 3 ía "Salo-
7_-algo así como un j/arnhú túisú-
- y seííún las declaraciones de uua 
Wlas adeptas—msoy bonita por cier-
. las tenidas de e¿yta sociedad secre-
| duraban toda la noche, y entre co-
y guaracha—para mantener vivo 
cl fuego índico, se rociaban por fuera 
•y^n perfumes oriental os. y .por dentro 
eon wúkey de Kentucky ! 
]lí{ policía, que está ahora 'ba.io la in-
[lucncia de la cruzada moralizadora 
«je ge ha iniciado recientemente, le ha 
^hado el guante al " V o d " ' y lo tie-
nf bajo j/ugo—como si dijéramos en la 
"Xo me extrañaría que el día menos 
Lnsado descubrieran una sociedad se-
¡rota. esquimal, con el doctor Cook á 
Ja cabeza. 
Un criador de aves de corral, dado á 
jos experimentos f ransformistas á lo 
¡purbank. 'ha logrado que sus gallinas, 
rraciaí á una alimentación en la que 
Ufra el oisco de carbón, pongan hue-
vos con cascara negra! De seguro que 
Undrán consumo entre las familias 
puc estén de luto. 
' Este criador intrépido, envalentona-
do con el resultado de sus experimen-
Ls. va nos anuncia para el futuro ga-
giinas de pechuga doble é hígados mons-
truos, que liarán las delicias de ios gas-
ircnomos. y quizás si tiene en proyecto 
hacerlas poner huevos rellenos de j i -
póte. 
Se me ocurre que si las alimentara 
?on cebollas, tomates y pedacitos de 
¡manteca de cerdo, nada tendría de ex-
traño, que las embullara á poner, has-
tia huevos fritos con tomate. 
Para industriosos los alemanes. De 
vScattle ha salido con destino á Ham-
burgo, un cargamento de 120.000 pa-
cas de los recortes de hoja de lata, que 
liasía ahora 'poco, tiraban las grandes 
i-íbrícas de conservas de pescados que 
illí existen. A estos recortes, por medio 
de un procedimiento especial se les se-
para el estaño de que están cubiertos. 
• volverán á estas playas en forma de 
Foldaditos de plomo, dejándoles una 
íniena utilidad á las industriosos teu-
tones. En ese ramo de la industria que 
oonsiste en aprovechar lo que se. tira, 
los alemanes tienen la supremacía. De 
soguro. que en euanto se entere el in-
dividuo de los huevos de cascara ne-
jjra. les propondrá las cascaras para 
iacer betún: lo que no tendría nada de 
particular, pues aquí nos dan mante-
quilla, cuyos glóbulos de caseína, no 
Wi pasado en sai vida por las ubres de 
una vaca, y aceite de oliva l eg í t imo . . , 
m-las aceitunas nue se cosechan en los 
?lgodonales de Virginia, y váyase lo 
ino por lo otro. 
frank M . N A D A L . 
« 1 
E L SAQUITO DE MANO 
Campeón decidido de la mujer, cl*-
bo conceder, sin embargo, la superiori. 
dad al Qioni'bre algunas veces, y entre 
las más envidiaidas prerrogativas de 
éste no titu»beo en incluir la inmensa 
ventaja que tiene sobre nosotras en 
ga'.star. en sus prendas de vestir, bolsi. 
líos. ' 
Tin tiempo de mi niñez los trajes fe. 
meninos ten ían aún la dignidad de 
una failtriquera. cuando no de dos; po-
ro poco á poco las modistas fueron to-
mándose la libertad de omitirlas, has-
ta que cayó en completo desuso y la 
nueva generación de muchadhas igno-
ra por completo ése consuelo. 
En cambio, la mano de la mujer del 
siicrio X X se ha visto aumentada de un 
apéndice indispensable, que cada día 
ocupa pn lugar más importante entre 
los adminículos de su vestuario:—ei 
saquito. porta tesoro, receptáculo 
misterios^' d'onde deposita su hacienda 
y sus secretos. 
iSería curioso examinar 'el contenido 
de las boilsas que llevan con tanto gar. 
bo las bellas, desde la millonaria que 
sostiene en sus delicados dedos la ¿a-
dena de un saquito de malla ele or >. 
incrustado con joyas preciosas, que 
vale un Potosí, 'hasta la obrera que 
disimu'la en una modesta malctk-a su 
trabajo de costurera ó las planillas 
qu;e ha llevado á su casa para copiar. 
La mayoría de los saquitos contie-
nen : una cartera más ó menos guarne-
cida de meitálico sonante, varias mnes. 
tras d¡e género, de cinta ó de encaje, 
una moterita con polvos, algunas car-
tas, un pañuelo, un abanico, un espe-
j i to , unas l laves . . . Xo deja de amara. 
viMarnos la variedad dle objetos que 
;han podido coiocairse en tan reducid.> 
espacio. Uno está tentado de creer 
que la impenetrabilidad de la materia 
un mito, al ver salir de un saco di-
minuto, colección tau nutrida de ar-
tículos diversos. Eil caso es que ha 
llegado á ser nuestro inseparable 
compañero ; la mano de la mujer pi-
de 'hoy el saiquito como la del londo-
nense el paraguas ó 'la del parisién ei 
ibastón. 
La demanda del consumidor ha 
aguzado la inventiva del manufacture-
ro : hay ya saquitos para todas las cir. 
(iinstancias, puesto que no se se l imita 
á Henar un papel de pura ut i l idad en 
ei viaij'e ó en el paseo: «1 saquito de 
teatro no es minguna novedad, ni lo 
es tampoco aunque menos vulgarizado, 
el •saquito, iguail al vestido, paraí el 
baile. 
iLa moda quiere -hoy cierta corres-
ponidencia entre la " t o i l e t t e " y el r i -
dículo que se lleva en la-mano, tra-
tándose de un conjmnto verdadera-
mente elegaute, y ila varíedad. casi 
infinita, que exponen los fabricantes 
en estos tiempos, mos hace comprender 
la importaucia que ha adquirido en i 
luestra guardar rop ía , este simpá-ticc 
objeto. 
Entre las novedades del momento 
están los saquitos de verano, hechos 
como la sombrilía ó el abanico, del to-
no del traje que ban rte acompañar. 
Muchos de éstos son de género de al-
godón ó de hilo, y aunque á veces ar-
tículos de lujo, pueden confeccionarse 
en casa á poquísimo costo si hay ma-
nos hábiles y buen gu^to dispneslo á 
ello. 
Las ere tornas finas, antiguas Ifigít'-
mas ó de imitación, se prestan admira, 
'blementc á este uso: hacen unos sa-
qaiitos delicadísimos, ligeros y frescos 
de aspedu. eon cierta disíim-i.m y 
buen estilo. 
L a forma se puede variar indefini. 
dampnte. Son muy linldos unos sacos 
sencillos cuyo fondo consiste en un 
círcuilo de cartón en el cual s;> ha fija-
do un espejito redondo, ali'ededor del 
cual se riza una tira de .género reco-
gido en el boilde opuesto con cintas 
de ras-o. 
Es muy popular e] saquilo aplasiado 
en forma de mitra, adornado en los 
iados paralelos y en ei pico triangular 
con flecos, mientras que las paredes, 
de -warandoj ¡bordáidto ó usont&dhé," 
pueden prestaTse á los ihás lindos tra. 
•bajos. 
Las combiinaciones de colores no tic. 
nen f i n ; admiramos telas para esta* 
monerías, con fondo oro viejo adorna-
do de ramitos florecidos en azul, rosa-
do y ven!:' musgo; otras con fondo 
gris y diseños de mora y tintes azu-
l-losos. Les hay muy alegritos y llenos 
de gracia, hechos de tela rayada, azui 
y iblauco. blanco y rosa, crudo y lila, 
etc.. con florecitas menudlas bordadas 
en seda sobre el campo de listas. 
M u y en bciga están los saquitos 
.blancos dé linón ó de piqué bordaos 
a l pagado, deí mismo albo tono ó en 
colores. Estos se ven á menudo en 
forma de un sobre con la punta renic.-
tada con botón y ojal. 
IE1 encaje se presta á maravilla pa-
ra hacer estos juguetes coquetones, 
muy en particula.r ol /Irlanda y el pun. 
to de •Venecia. sobre fondo de se la. 
Los saquitos de fina ' ' l ingei-ie," son 
tanibién preciosos, pudiéndose confec 
eionafr de m i l maneras exquisitas con 
la adición de vueliitos, encajes y todo 
el adorable "frou-tfrou" del género. 
Ed. cuero, que tan buenos servicios 
•ha venido pirestafudo. no está, por su-
puesto, a'bolido en el equipo ésÜnvál. 
Las bolsas de piel amarilla y de cha-
rol neigro. van ibien con el calzado 
idéntico en trajes para la playa ó si-
tios campestres: pero Ta novedad de la. 
temporada es la caibritilla blanca, em-
pleada en saquitos montados en nvetal 
ó en combiuación con grueso encajj 
en a'que.llos que se hacen sin otra mon. 
tura que una de. suave cinta. 
Del mismo modo se usa la piel de 
(Suecia en gris y otros tonos neutros. 
E l tema se puede ejecutar con in-
finitas variaciones de (forma, tamaño, 
material, color v consistencia. Xo bas-
ta tener una male'tica sencilla y útil 
para impedir que' vayamos regando 
por la vía los numerosos artículos que 
necesitamos ilevair con nosotros y que 
la ausencia inideccrosa de bolsillos nos 
oftligaría á exponer á la vista piibli-
ca sin este feliz auxil io: hay que tener 
varios saquitos de mano para cum-
plir can las exigencias de la moda. 
después de todo es un capricho ino. 
erot;'. írracioso y cómodo, prestándoss 
á mil . íngebiosas divisas. 
Areptémoslo con una sonrisa. 
blaxche Z. DE B A R A L T . 
E C O S D E l A M O B á 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, A b r i l 23. 
Por fortuna, sigue privando el 
crespón; es una tela encantadora. La 
que albora reina es de te-nos cambian-
tes y abrillantados. Los que más 
agradan son los azules, los verdes y 
los grises. Esto no quiere decir que 
sean desdeñados el pereza, el amari-
llo y el marrón, que también agradan, 
aunque no tanto. ILay muc'ias mo-
distas que le añaden una especie de 
velo de gasa sumamente transparente; 
pero es una lástima destinarlos á vi-
so, que no en otra cosa vieaien á par n 
si van debajo de di-ho tejido. 
Estas "toilettesV pueden hacerse 
aunque vistan, llevando falda redon-
da y ligeramente fruncida, que se 
adorna.u en la parte inferior con án-
ciha guarnición de seda, la cual, re-
cuerda algo el estilo antiguo. Blusa 
de gasa igual tono, y chaquetilla de la 
niisma tela que la falda, es decir, de 
crespón. 
Algunos soiníbreros son ya exagera-
daniente voluminosos; cu cambio hay 
otros más modestos; por ejemplo: 
las gorritas con flores, las hechuras 
Luís XVT con profusión de cintas y 
las í'Iexiibles. 
Las mujeres 'que no son delgadas, 
pero tampoco excesivamente gruesas, 
pueden hacerse un traje " princesa'' 
en estas condicicines: granadina de se-
da violetia-azul, con rayas arrasadas y 
•terminando en un volante de la misma 
tela, que en el canto ostenta un 'bor-
dado al sesgo, de raso, y de tres dedos 
de anc<ho. 
'Según parece, seguirán haciendo 
furor este verano los trajes blancos 
•bordados también de blanco, y cou 
cntredoses en la falda. 
Me expongo, cou lo que voy á de-
cir, á que vosotras, lectoras, digáis 
que estoy soñando. 
Nada de sueños ni de ilusiones, na-
da de estos imposibles. 'Estoy muv 
despierta; no sueño (desgraciadamen-
te;) hasta ahora no he dado en la 
flor de fantasear (por desgracia tam-
bién.) y sólo me atengo á lo que es rea. 
lizable. Así lo" quiere ia realidad. 
(Me explicaré. iProeuraré demostrar 
que tengo razón, y me dirigiré á to-
das las miujeres jóvenes, presumidas. 
no acaudaladas y sí dispuestas á di1 
vertirse de lo lindo, y lindamente ves-
tidas, en los próximos días de prima-
• vera y verano. 
Dispuestas, sí, pero no equipadas.. 
¡Y ello es tan distinto! La anima-
ción la dan el carácter, los pocos años : 
ni una ni otros cuestan dinero; pero 
el equipo sí. Este gasto suele asus-
tar á quien ha de •sufragarlo, si es que 
no cuenta con grandes recursos. 
'Pues insisto en que yo voy á demos, 
trar que no ha.y motivo para semejan-
te alarma, siempre que haya un poqui-
to de reflexión con su •"miaji ta" Ja 
malicia. 
Sostengo que con sólo dos vestí e s 
podéis, animadas señoritas, ir á todas 
partes, menos á un ibaile de etiqueta, 
y de esto ya trataremos en otros Ecos. 
Atención: una falda de bengalina 
granate, azul, gris ó "be ige / ' es una 
adquisición. Con chaqueta de la mis-
ma tela, por si el tiempo refresca, y 
si no. con blusa de gasa' igual color, 
má's ó menos adornada, que represen-
ta mucho y cuesta poco, es un traje 
con el que conseguiréis presentaras 
como es debido en cuantas fiestas s« 
celebren por la mañana. 
Por la tarde ya es distinto: hay qtití 
adoptar otra " t o i l e t t e / ' y aquí de lo 
que no es sueño, fantasía, ni cosa im-
posible : 
El crespón crudo, que tanto vnelw 
á estilarse, se encargará de darme la 
razón. Eeconozco y lamento que no 
es tela ancua, flrae hacen falta, por jo 
tanto, 'bastantes varas: pero el precio 
no acobarda: tres pesetas la vara. 
•Si la fiesta no es de muchas preten-
siones, la falda puede ser casi lisa con 
bie¿es de lo mismo y cOrpiño-blasón 
igual ; corbata de tul ó eneaies blan-
cos y sombrero negro, de paja gruesa 
(barata.) con dos plumas cuchillo." 
negras tamibién, y una rosa que ale-
gre tanta negrura. 
Si la fiesta '"va á m á s . " para eso 
están más gnarnk'innes; volantes 
postizos, pongamos por. . .adorno, ue 
se compran 'hechos cuando no hay ga-
nas, habilidad ó tiempo de hacerlos; y 
quiere decir que estos volantes se co-
sen la falda (lo mismo da uno grande 
que dos ó tres menos anchos) ya que 
vuedven á estilarse, y tan bonito, "ha-
r á " si son de seda cruda 'bordada co-
mo de muselina ó encaje crema. Abun. 
da esto tanto hoy. que hay tiras y vo-
lantes para todos los gustos y todos 
los gastos. 
E l corpiño, en este caso, deja de ser 
ablusado; adopta, gracias á ia faja, la 
forma de un corselito de raso crema; 
anchísima iia de ser la cinta, para 
que tenga algo de "cintura imper io ." 
sin acortar demasiado eltalle, sobre 
todo por delante. Y reemplazando á 
la cor'batita antes indicada, un cuello 
algo andho, caído, como un volantito, 
de encaje de tu l ó de batista suma-
mente fina.' que ihaga juego con el 
adorno de la falda; y como h a r á cailor. 
la garganta puede ir a l descubierto. 
•Sombrero de t u l crema, con rizadas 
plumas blancas, si es ique las tenéis. 
Si así no fuere, | q u é remedio. I con-
tentarse con lazadas de cinta de ra^o 
blanco. 'CTiiantes claros, cortos, de 
piel de iSuecia. 
¿Qué todavía es de más eti pieta !a 
solemnidad, y hay que solemnizaría 
acicaliándose con mayor lujo? Pn&S 
no os apuréis tampoco; acudid al mis-
mo traje de crespón crudo, añadiéndo-
le postiza cola, larga ella, y en ésta, 
cayendo, noblemente, anchas '"caí-
das." serán, si no tenéis inconvenien-
t e . . . ú otra cinta que pueda hacer 
el mismo efecto, que serán, digo, ae 
• • l iber ty" blanco; y de cinta más es-
trecha agregáis diversos lazos muy 
bienfechos y art ís t icamente repar t í , 
dos entre los pliegues que forman los 
volantes, ya en e! centro de éstos, bien 
en la parte superior, y asimismo en ol 
borde inferior. E l corpiño. más desreo.. 
tado todavía, quedará algo cuhier; > 
por un fichú María Antonieta. Fichú 
que tan lindo resultará si es de gasa 
como si es de tul , de muselina ó de 
crespón de seda, cou punti l la más ó 
menos rica (esto depende...) pero 
siempre vistosa. Se descose de N i 
mangas la parte que servía de puño ^ 
de segunda manga, y las primeras qu». 
dan sujetas al codo por medio de un 
lazo-'brazalete. Guaníes largos, blan-
cos ó grises, y en ila cabeza un lazo de 
raso blanco, con algo de tul . 
Yo creo que no se puede recomen-
dar nada más económico, más socorrí-
do y de mayor lucimiento, pues ya so 
sabe que de balde no .hay nada, y me-
nos en este linaje de cosas. Menos 
gastó nuestra madre Eva. ya lo sé ; pe-
ro su " t r a j e " era tan "conciso. . . ! " 
Convengamos en que eso de i r á to-
das partes con un mismo traje, cuy i 
tela no excederá de unas sesenta pese, 
tas. y si tenéis la suerte (¡qué suerts, 
Dios mío!) de no necesitar modista, 
resní ta rá que todo el gasto lo ha-
bréis hecho mediante veinte duros ó 
poco más. volantes, cintas y sombreros 
inclusive, si es que también de hacci-
sombreros entendéis, como les sucede 
á tantas señoras y señoritas á quienes 
conozco y envidio. 
¿Calzado? Zapatos charol, de d í a , 
tafilete, con azabache, para más gala; 
de raso negro, y \bordados también pn. 
ra "soirée."" Ya esto no entra en las 
cien pesetas; pero ni unos ni otros 
son muy costosos, si se adlquieren c.i 
zapater ías modestas. 
¿Medras? Negras, lisas, de d ía : ea-
ládás de noche. Osingún par de ellas 
será ruinoso, no siendo de seda; puer 
den ser de hilo finísimas, cuando las 
pretensiones son limitadas. 
Y, en últ imo caso, podéis suprimir 
el traje de bengalina, y 'haceros una 
faldita de d r i l para todo trajín. Es 
tejido más barato y que. cuanto más 
se ílava más flamante parece. 
Quiera Dios que estas noticias sean 
'benévolamente recibidas. Lo merece 
mi voluntad, que es inmejorable. 
¿Verdad que no haría más una ma-
dre por sus hijas? 
salome XL'XEZ Y TOPETE. 
Cómo se oMiene cabello hermoso 
Un nuevo tratamiento para el pericrá-
fleo que produce cabello espléndido y lar-
go sin dejarlo lleno de grasa, es aplicar-
le el Preparado de Ebrey, todas las ma-
ñanas, ayudado de suave •"masage" con las 
yemas de los dedos. El Preparado de 
Ebrey destruye la caspa con la primera 
aplicación y como tiene itn perfume sua-
ê y delicioso, su uso es exquisito. El 
Preparado do Ebrey libra el pericráneo de 
ios microbios que destruyen las raíces del 
tabello, y cura todas las enfermedades del 
cuero cabelludo y de la piel. Un libro so-
we las enfermedades del cabello y su cu-
^ será enviado al que lo solicite. Dirí-
jase fi. Ebrey Chemical Works, 46 Murray 
js New York. 
N U E V A M E O í C A C S d N JDKt* 
y de todas las Enfermedades que resultan de este : 
INAPETENCIA. JAQUECAS. VAHIDOS. EMBARAZOS gástricos é inteitlnalai» 
DISPEPSIAS. HIPOCCNDRIA. ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO.etc. 
IPILDORAS de i & P H O D I N E D A V I l » 
purgante á base de Bourdaine (frángula) no drástico, no teniendo 
los inconvenientes de loa purgantes salinos, acibar. escamónea, 
jalapa, coloquíntida, sen*, etc. con cuyo uso el estreñimiento no 
tarda en hacerse más pertinaz. 
La aphodine david no provoca ni náuseas, ni cólicos. Puede 
prolongarse sin inconveniente su empleo hasta que se restablezcan 
normalmente laa funciones. 
3. DAVID RABOT.F'rfe 1*CI.,Ex Int.óelos HoiP.de Pan i.en COL'RBEVOIÊerca de PARIS 
--v AA f ABANA. : V»*. é4 JORfi 8ARP.A é HIJO v todos Farmâ 'i.x. 
M D R O G U E R Í A S y B O T I C A S 
la Ovsé&ta, vigorisaato j Rscoaatituyeats 
Emulsión Creosotada 
1307 l-My. 
D R . E . S A R M I E N T O 
Eiiferniíedades del estómago, hígado é in-
"tlnos. Enfermedades de señoras. Ma-
«Se vibratorio. Aguila 121 íba.ios) entre 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 
¿ni- 5158 26-12 My. 
DR. GALVEZ GÜILLEM 
fcUElPeclallsta «n «íflH». lierr.Iita. Impoten-* 7 esterilidad. — Habana número 4>. 1334 1-My. 
P Ü I 6 Y B Ü S T A f f i i N T E 
Vías u r ina r i a s sífilis, venéreo , Ir-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 112 á 2. Enfermedades de Seño-
ras. De 2 á 4 . Asruiar 126. 
C 1175 26-20A 
ABOGADOS 
^Unacio 41. pml. Tal. sí9, do i a c 
1-M. 
Sra. Elvira J. Son Torin 
f. Masagista sueca 
^raauada.—Estocholmo. IA 4oorApartado 573- Lamparilla 58, 
26-18A 
. t Santíap Notario p t o . 
^ i í c í a yorejteíFerrara atnan; 
A Teléfono m i . 
( . .^ * f t n a . m . 7 « « l * i > . m . 
1-My. 
DR' G A R C I A C A S A R I E G O 
. ^Irtu*.. MEDICO-CIRUJANO ^ ? 4 Ji38- — Teléfono 20«3. — CoobuI-12S2 0 » «• — Clnijfa — Vías urinarias. 
^ — 1-My. 
"JCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
íobr"1? d,arias, de 12 
2̂948' S lúne*- Tel«c 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D B J O Y D E L G A D O 
COMPOSTEL.A N . l O l 
entre Mural la y Tte. K e j . 
Se practican análista de órín», espatos, 
sangre, leche. Tinos, licores, aguas, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangro ó leche, dos pesos (93.) 
Teléfono número 92S. 
1281 1-M. 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exrluslvamont» para operaciones de Ies o]ot 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique Tí, entre 8án Rafael y San Jesé. Te* 
léfono 1334. 
1276 1-My. 
Dr . A D O L F O REYES 
Eafermcáaíe» del E«<Aeuic;e 
6 Xn(*«tlaoa exelaslvameat» 
Procedimiento del profesor Rayem deS 
Hospital de San Antonio di París, y por el 
análisis de la orina. «an»r4 y mlcroscóplce. 
Consultas de 1 á 8 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 174. 
1261 1-My. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Eerlfn. Consultas dé 1 á. 3. Pobres de 3 
á, 5. $1 a. m. al mes. Prado 2, bajos. 
C 1383 6My. 
Abogado y Notario.—Habana 69, entre 
Obispo y Obrapía, Teléfono 790. 
4568 26-29A 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — infanta 17, Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables 7 dietas al nl-
reí de todas las 'Jortunaa. 
1278 1-My. 
A n á l i s i s d e o r i n a 
I^nbaratvrle BaeterioI6j(:lco de la CrCnlea 
Uédlco-Onlrflrfftca de la Habana 
fundado ea 1587 
Se praetteaa naáHsia de orina, cnftMta» 
anm-e. leche, yin a, etc •te. Prado 19*-
1338 1-My. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del estfl-
magro t Intestinos seffún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayom y Winter 
Parle por el antlisls del Jugo grástrico. 
CONSULTAS DB 1 & S. PRADO 7«. bajos. 
1266 1-My. 
D r . J n a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Conanltas: Lnx 15, de 12 A 3. 
1256 1-My. 
R 
Vías urinarias. Estreches de la orina, Ve-
néreo, HIdrocele, Sífllcs é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
1250 1-My. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
CTlra. .no del Hospital nttm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujer»», 
Partes, y Cirujla «a general Consultan d« 
1 & 3. Empedrado CO. Teléfono 29B. 
1275 1-My. 
D r . S , A l v a r e z y G u a n a g a 
Oculista de las Clínicas de París y Ber-
lín.—Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. 
Prado 2, bajos, Habana. 
4207 26-21 A 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NMm 
Consultas de 12 a 3. — Chacón I I . esquina 
& Aguacate. — Ttléfono 
A. 
c u N i c A d e n t a l I S - R a n c i o B e l l o y A r a n g o 
DR. MANUEL F. ALFONSO 
Tratamiento especial para la curación en 
72 horas del alcoholismo, morfinismo y co-
cainismo. Consultas: de 1 á, 3. Prado 98, 
altos. 4514 26-28 
Í^¿2?.IC;0-CIRL-JAN0. Maloja 25. £ 
i   á 2. Grátls á los 
éfono 1573. 
26-14 
C L A U D I O F R O I L A N 
^"tos v v ,1 HosPital núm. 1. Cirujía, 
S1Uk dt ^nffrmedade8 de señoras. Con-
ra los r¿.v. 2- Campanario 142. Grátls 
40J2 Pobres. 
P I E L , SIP1LES, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
1251 1-My. 
B S . FRANCISCO J . DE TBLASCO 
Enfermedades del Corarfin. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y Venéreo-8lfllItlcaB.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Troradero 14. — Telefono 4S>. 
1249 1-My. 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Médlro-Clrnjaao 
Consultas de 12 A. 3 todos los días, me-
nos \o¿ domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete, Frado número 34 1|2. 
C S13 156-27E 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & ía altura de sus similares qno 
existen en los países m<L« adelantados y tra-
bajos ffarantizados con los materiales da 
ios reputados fabrieantes S. B. Whlte Dea-
tal é Ingleses Jessen. 
**re«loji de los Trabaies 
Aplicación de cauterios. . . S 0.39 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor. . . - . " 0.75 
Una IlmpieM . . " 1.E0 
Üna empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana J' 1.60 
Un diente espiga " 3 . 0 0 
Orificaciones desde M . t0 á. " 2.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de l á. 3 pzaa. " 3.00 
Una id. de 4 fi 6 Id. . . . " 6.09 
Una Id . de 7 & 10 i d . . . . " 8.00 
Una id . do 11 & 14 Id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro a razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos .para efec-
tuar los trabajos de noche i . la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminaran sus 
trabajos en 24 horas. Consulta* de 8 4 10. 
de 12 & 8 y de C y media á t y media. 
C 127r. iMy. 
A-BOía-ADO. H A B A N A 73 
TELEFONO 7*3 
1270 1-My. 
D r . R . C h o i n a t 
Tratamiento especial de Siniis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 a 3. — Teléfono 854. 
L.rz rr i MERo de. 
1252 i.My. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de U Casa de Salad 
<• la AaocSaetAa Cañarle 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diariaa de 1 ri S 
Lealtad número 3«. Teléfono 11X2 
1255 1-My. 
DR. H. A L T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARQAKTJ 
NARIZ T OIDOB 
Consultas de 1 4 3. Consulado 11* 
"«9 1-M. 
D R . J U A N A N T I 6 A 
Especialista en la Terapéutica HomeopA-
tioa. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 á 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Teléfono 1005. 
1247 1-My. 
P o l i c a r o o L n j á n 
ABOGADO 
* * * * * « . K i r o ^ f f i r 
1069 52.1A 
PEDRO JIMENEZ TÜBI9 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Habana núm. TO.-Teléfono 75. 
Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1374. 
J ™ . 1-My. 
2G-17A 
I r - P a l a c i o . 
^ - Ciru^CS ^ ^ i- i-JfuJIa en afln.N Q̂ T *an T.!í,1n ««n*"*l---Consulta* 
lo. »obraa. 
ras. — Vías Urina-
de 1} 
1843. 
D O C T O R A L B A L A D B J O 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 13 » L 
Pobres gracís. 




Mafiaa y Bnrraqn*. —NOTARIOS. 
AMARGURA 33. 
C. ( 312-1E. 
DR. C-ONZALO AROSTEGÜI 
Médlcc da la Caaa «a 
Bancfiacacta y Materalda* 
Especialista en las enferwedades d« los 
nlfioa mídlcas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 k 3. 
ACtriAR 101%. TELEFONO 824. 
1259 1-My. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de is Bscuala de Medicina 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas da 1 a 2. Neptuao ndmsro 4t. 
bajos. Teiéfoso 14M. Gratis aólo lóaes y 
Úiércaln. 
1277 l-My. 
DR. C. E. FINLAY 
EspeciaUata en rafemedadea de las ojos 
y de los aidaa. 
GABINETE, Neptuno 72.—Consultas de 
1 k 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 5.—Teléfono 
1273 i.My. 
D R . H E R N A N D O S E 8 U I 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T S A R S A N T á 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 103 de 12 A 3 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede-, lunes, xmlércoles r 
v.-rro? a las 7 ab ja mañana. 
1257 i.My. 
D R , G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nerrloa 
Consultas en Belascoaín 10BV4 próxima 
A Reina de 12 4 2. - Teléfono 18S9 
" 1-My. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Nfloa. 1.—Consultas de 1 á 3. 
D r . R . C U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres 31 al mes ia sqs-
crlpcldn Horas da 12 A 2. Consultas parti-
culares de 8 y media A i 7 media. Manrl-
?ue <1,V^?t̂ • 3,1,1 ̂ «-'aal 7 San Joaé. TelA-
fono 1334. 
, 1260 1-My. 
D f a A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consalt as de 12 á3 
HbXJüB 1 9 . 
1268 1-My. 
CIRUJANO-DENTWTA 
S S l A ' l o A . x x a , 3 a . l i o 




D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 195. 
^ecA1 ?ad0 del ^-A-^IO DE L i MARINA 
1265 1-My. 
Polvos dentrífleos, elixir, cepillos. Consnl-
lap de 7 A ó. 
4071 26-17 
^fayo 12 de 1910. DIARIO DE XA MAXINA.—Ediciól de la mañana 
E l S r . A z p i a z o 
Restablecido de la enfermedad que 
lo retuvo eri cama durante varios días, 
volvió ayer á hacerse cargo de la Pre-
siilouc-ia del Ayuntamiento de la Ha-
bana, el señor Eugenio^ L. Azpiazo, 
quien nos ruega que por este medio 
demos las gracias en su nombre á 
cuantas personas se han interesado 
por su salud. 
Nos alegramos del restablecimiento 
del señor Azpiazo. 
H A R P E R B . L E E 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
Según telegramas recibidos de M-'--
jico. ha mirjrto en Gnada'laijara el 10 
de este mes. cuando celebrábase una 
corrida de toros, el gran matador 
amiericano. ílarper B. 'Lee. Paree3 
que el toro le ensaintó los enernos 
cuando le estaba dando la última es-
tocada. Se dice que el heroico -dies-
tro aü encontrarse gravemente heri-
do, tuvo las suficientes fuerzas ^para 
matar á la fiera, la cual falleció an-
tes que el diestro. Los servicios de la 
ciencia no le vallieron en este caso, 
pues dejó die existir el vadiente mata-
dor al ser travsladado á un hospital. 
iHarper B. Lee tuvo un grandioso 
éxito en todas las ciudades im'portan-
te« y pue'blos pequeños de la Repúbli-
ca, mei.iicana. ¡Los más acreditados 
diarios de Méjico con firecuencia pu-
•bLka'ban su fotografía, describiendo 
detail.ladamente la agilidad con que 
manejaba la espada, los nutridos 
• apllausos del puCb'lo que tanto lo ad-
miraba, y su valentía é intrepklez. 
Harper Lee era compa'rativamente 
iofven, bastante bien parecido y se 
dif?tiniguió por lo atrevido que era con 
e;l toro. (Se arrodillaba ante aquel 
animal sin temor alguno, demostrau-
do verdadero heroismn. 
Hace algunos meses euanido yo estu-
ve en la capital de la República meji-
cana, fué arrojado Harper R. Lee en 
el ai-re por un toro, y <permaneció en 
cama por e.l espacio de varias semanas 
á punto de fállecer. más su constitu-
ción de hierro tiriunifó sobre la 
muerte. 
ÍFTairper B. Lee era el único torero 
de sangre sajona en el imundo que se 
po<día comparar á los cél-e-bres mata-




N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Sala segunda ide lo Criminal. 
Manuel García Díaz, por incendio. 
Ponentie: Ldo. Aguirre. Fiscal: Ldo. 
Benítez. Defensor: Dr. Miguel Carrera. 
Juzgado de Güines. 
—Contra Benito Arango, Juan Xo-
YO y Ensebio Herández. por injurian. 
Ponente: Ldo. Aguirre. Fiscal: Dr. 
J. L. Vidaurreta. Detfensor: Ldo, Ro-
dríguez de Armas. 
Juzgado de Güines. 
Rala de lo Civil, , 
Rafael S. Jorrín contra la sociedad 
Siii.ta Cruz y Compañía, Mayor cuan-
tía. Ponente : Sr. Morales, Letrados. 
Barba y Montes. 
Juzgado Norte. 
Manuel Bena Blanco y su esposa 
(; r r ;-u d is Reguero cont ra 1 a M n t u a 
de Xueva York, Compañía de Seguros 
so'brc la vida. Incidente en Mayor 
Cuantía. Ponente: Plazaola. Letrá-
dos: Casuso y Martínez, Procurador: 
Stcrling. 
Juzgado Oeste. 
In-cidente pobreza por Carolina Vi -
llar para litigar contra su esposo Ba-
silio Fernández. Ponente: Morales, 
Librados: ÍCaracuel y Vargas, Proeu-
radorers: Arjona y Sarrain. 'Sr. Fiscal, 
Juzgado Sur, 
.Manuel E. Rios contra Francisco 
Saiaya y de la Fuente. Ejccuthro In-
cidente sobre Acumulación. Ponente: 
Pilazaola. Letrados: He vi a y Tiant, 
Proenrador: Pereira, 
Juzgado Xorte. 
reetaiwnte ó dirigiéndose á nuestro 
•compañero de redacción, señor Arma-
da Tcijeiro. 
La Hacienda 
El número ocho, volúmeo quinto de 
esta revista llega" á nuestra mesa de 
redacción procedente de la agencia de 
Tarafa y Compañía, 
Publica el siguiente sumario: Inver-
nadero de Orquídeas. S, M. la Reina 
de España horticultora. La agricultura 
es España. Cultivo del trigo, maíz ta-
baco y el cacao en Jamaica, Consuel-
da gigante como planta de forraje. 
Conservación de los huevos. La raza 
bovina, Susex. Manejo de ovejas. 
Fabricación del queso, etc. 
P e r i ó d i c o s d e E s p a ñ a 
Todos, todos les hemos visto ahora 
mitHBo! Y los vimos en casa de Solloso, 
en Obispo 52j donde desde Santos, has-
ta el gran táctico Kuroquí , atareados 
estaban en la ordenación de la acalan-
cha periodiquera. Blanco y Negro, Xue-
ro Mundo, Actualidades, Sucesos, Ge-
dtón, ('ontfmporáneos, Cuento Sema-
val, Hcrald-o, hnpareial. Teatro, Come-
dias y Comediantes, Le Estación, La 
Moda Elegante, La Epoca, La Corres-
pondencia, El Liberal, Ingeniería, Pe-
queñas Monografías, y todos los perió-
dicos regionales, por el vapor de Tam-
pa llegados, sitó reales sentaron en la 
más antigua y más conocida agencia 
de publicaciones que la Habana tiene, 
Igiia;lmente llegaron muchos maga-
zines americanos, ingleses y france-
ses. 
TRIBUNAL SUPREMO 
Señalamientos para hoy 
Saila de lo 'Criminal. 
IRccurso de casación por infracción 
de ley. Germán Luna Miliares, en cau. 
sa por estaifa. Detraído: Alfredo de 
Castro y Dueñas, Ponente: Ferrer, 
Fiscal: Bidiegaray, 
i—(Recurso de casación por infrac-
ción de ley. Carlos Morales Cherizzo^. 
en oausa por lesiones por impirnde.ncia 
temeraria, Latrado: Miguel F, Vion-
di. Ponente: Cabarroca.s. Fiscal: Fi-
gneredo. 
'Sala de lo Civiil, 
Recurso de casación por infracción 
de ley .interpuesto en juicio áe mayor 
cuantía, seguida por Mamuel Alvarez 
Busto contra Dionisio Roig y otros, 
sobré entrega de terrenos. Ponente: 
Sr, Revilla. Fiscal: Sr, Travieso. 'Le-
trados : Lelos, Arango y Pina y doctor 
Gabriel Pichardo. 
—Rtecurso de casación por infrac-
ción dé ley, interpuesto en juicio de 
mayor cuantía seguido por Francisco 
Collado contra Adelina Rodríguez, so. 
bre otorgamiento de escritura. Ponen, 
te: Oiberga. Fiscal: Travieso. Letra-
do : José L. Castellauos, 
AUDIENCIA 
£eñalamientos para hoy 
'Sa'.a priVnera de lo Criminal. 
Hoy so celebrará en la sala Primera 
de lo Criminal, la vista de la causa s?-
guida cointra Manuel Docette por in. 
cenuiio de su establecimiento " L a 
ramcíia, ' ' sito en la calile de O'Rcüly 
y para quien interesa el Fiscal la pe-
na de 8 años y un día de Presidio ma-
yor. / 
¡Sala segunda de lo Criminal. 
Contra Ramón Ríos, por lesiones. 
Ponente: Ldo. Méndez; Fiscal: Ldo. 
Corzo. Defensor: Ldo. Emilio A. del 
Mármol. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Raonón Yaldés, por robo. Po-
nente: Ldo. González. Fiscal: Ldo. 
Corzo. Defensor: Ldo. Herrera. 
Juzgado del Oeste. 
ROBO EX LA VIA PUBLICA 
Anoche, al transitar la señorita 
Juana Lezeano Latorre. acomipañada 
de. su hermana Isabel, por la calzada 
cíe Galiano esquina á Concordia, un 
menor de la raza mestiza le arrebató 
•de las manos una bolsa de plata, con-
teniendo treinta centavos y otros ob-
jetos. 
El ladrón fué perseguido á la voz 
de ¡ataja! hasta la esquina de Xeptu-
no y San Nicolás, donde lo detuvo uu 
individuo blanco, entregándolo al vi-
gilante de policía número 456. 
El ladrón, que dijo nombrarse Je-
pús Guerra Tamayo, de 16 años y ve-
cino de Hospital número 5, confesó el 
hecho. 
El Sr, Juez de guardia, depués de 
tomarle declaración al detenido, lo re-
mitió al vivac. 
AMENAZAS 
La negra ^Martina Padrón Abreu, 
vecina accidental del Vedado, calle I 
número 4, pidió auxilio á un vigilante 
de la policía nacional para detener al 
paulo Agustín Valdós, á quien acusa 
de haberla amenazado' de muerte con 
un cuchillo. 
Detenido el Valdés, ingresó en el 
vivac á disposición del Sr. Juez del 
distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
A'l tratar ayer tarde d agente de la 
policía Judicial, Ramón García Do-
mínguez, de detener un coche por ve-
r ir desbocado el caballo que tiraba de 
él, tuvo, la desgracia, de recibir un 
fuerte golpe con una de las 'barras de 
dicho vehículo, haciéndole caer. 
El hecho ocurrió en la calle de Cu-
ba frente al Parque de la Punta. 
García sufrió lesiones graves en el 
costado derecho. 
D I 8 1 P A L A I N F E L I C I D A D . 
U n a n i m i r i a r t d e P a r e c e r e s d e H o m -
b r e s y M u j e r e s . 
Muchas mujeres lloran y se afligen y rehusan 
todo consuelo porque lo que una véz fueron 
sus soberbias trenzas se han ajado y aclarado, 
nopocos hombresse vuelven blasfemos porque 
las moscas les pellizcan á través de la tánue es-
pesura de su cabello. Habrá de ser una buena 
nueva para las víct imas de ambos sexos saber 
que el Herpicide Newbro se ha colouado en el 
mercado. E s el nuevo germicida y ant isépt ico 
que obra destruyendo el germen ó microbio, 
que es la causa subyacente da la destrucción 
del cabello. E l Herpicide es una nueva prepa-
ración hecha según una nueva fórmula basada 
«n '(n nuevo principio. Cualquiera que la haya 
probado declarará en su favor. Probadla y os 
convencereis. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts. y J l en moneda ame» 
rlcana. 
" L a Reunión" Vda. de José Sarrá é Hlloa. 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Asentoi 
especiales. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Hulbarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
L a Pepsina y Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gastralgia. 
Indigestiones, digestiones lentas y di-
fíci les, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, es treñimiento , neu-
rastenia gástr ica , etc. 
Con el uso de la P K P S I N A y R U I B A R -
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila máíi el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
1274 1-My. 
A L Q U I L E R E S 
PUBLICACIONES 
Portfolio "Galicia," 
luteresaute ipuiblicaeión ilustrada 
que da á oonoeer la hermosa región 
gallega, tan abundante en mounmen-
tos históricos y artísticos, en flore-
eieutes «puetblos, miarmas, .paisa jes pin-
toresoos, tipos y costumbres del país, 
ele. Sus magníficos fotograbados lle-
van a'l pie notas explicativas conere-
las redactadas por personas compe-
tentísimas y conocedoras de los asun-
tos y lugares, que. economizando la 
lectura de muchos volúmenes, instru-
yen al arqueólogo y al artista, ense-
ñan al que no sabe y recuerdan al ga-
l ! . go ausente, su pueblo natal, la igle-
sia, el puerto, la corredoira. el verde 
prado, la poética ría. grato recuerdo 
que sirve de alivio á su nostalgia, á 
sus "soedades d ' a terriña," 
Terranuada la primera serie del 
' ''Portfolio Gâ lici a," se está «rep a rt i di i -
<ío en Tya Coruña la segunda, por cua-
dernos mensuales. 
Precios para Cuba : 
Primera serie (25 cuadernos) un to-
mo lujosaiinente encuadernado, 30 pe-
setas. 
i8egunda serie (2."í cuadernos) por 
suscripción (.paigo adelaaitado), 20 pe-
setas. 
Cuadernos sueltos de la primera y 
segunda serie, una peseta. 
Editor: Pedro Ferrer, La Coruña. 
La suscripción puede solicitarse di-
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de la 
casa Vives 192, con cuatro habitaciones, 
sala, comedor y un gran patio. L-a casa 
Castillo esquina á Crist ina eji 18.02 I n -
forman: Monte 113 y 115, Te lé fono 1651, 
locería " L a Azucena." 
5126 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Vir -
tudes 43. L a llave en los altos. Informan 
en Consulado 24. á todas horas 6 en E m -
pedrado 34, de 1 á 4. Bufete de los s e ñ o -
res Zaldo y Ebra . 5098 8-12 
G R A N L O C A L , se alquila en el mejor 
punto de Galiano. propio para cualquier 
giro. Informan: Galiano 59. 
5096 8-12 
S E A L Q U I L A , muy barata, y propia pa-
r a establecimiento, la hermosa casa de 
Salud núm. 19 esquina á San Nico lás . L a 
llave en los bajos del n ú m . 17. Su d u e ñ o : 
Concordia núm. 22, Te lé fono 1352. 
5088 8-12 
S E A L Q U I L A N los elegantes, frescos y 
c ó m o d o s altos Morro núm. 8, entrada in-
dependiente, muy lujosos, sala, comedor, 
cinco cuartos, todo servicio. L a llave en 
el núm. 10. Dueño , Prado 88, alquiler 70 
pesos americanos. 5150 4-12 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes rñlme-
ro 25, entre Industria y Amistad. T i e -
ne sala, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cocina, patio y servicios sanitarios. E s 
seca y clara. Precio, once centenes. G a -
rant ía: fiador 6 des meses en depós i to 
_514_9 ^.12 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los^mo-
dernos bajos de la casa Gloria núm. 86, con 
sala, (•«•medor, cuatro cuartos, buena co-
cina, ducha y pran patio, á una cuadra 
de los e léctr icos . Informan en los altos. 
5147 5-12 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa Escobar 86, entre Neptuno y Concor-
dia, con entrada independiente. Informan 
en San N i c o l á s 142 y Manrique 141 
5145 4-12 
E l C o r a z ó n y e B E s t ó m a g o 
RECIEN CONSTRÜIDá 
Se alquila la casa de alto y bajo de gran 
capacidad. Animas 13«. Consta cada plan-
ta de zaguán, sala, saleta, sa lón comedor, 
9 cuartos grandes, doble servicio, grandes 
patios, techos de hierro y cielo raso. Pre -
cio 20 y 22 centenes. L a llave é informes 
en la misma. 5144 4_i2 
S E A L Q U I L A N los altos de Gloria níT 
mero 93. modernos, entrada independiente, 
de mármol , alumbrado y limpieza por cuen-
ta del propietario. Llaves en los bajos. I n -
formes: Mercaderes 27. 
5140 8.12 
A nuestro poder llegan numero 
gando padociinientos del corazón y 
de curarlos ó aliviarlos, y otras en nú 
se efielicitan ipor haberse curado graves 
PASTILLAS DEL 
las cuales, oomo todo el mundo saibc, 
indican .para enfermedades del efirtó 
es qne los verdaderamente enfermos 
tuna. Murtbos que creen estarlo, pade 
sada por gases que allí se forman y de 
otros órganos vitales, entre ellos el 
más terror que peligro, mientras la 
otnando se Hega á cierta edad, que no 
neiw. «uidado. porque entonces las co 
raawdiíi cuidando que en el estómago 
ó «Bminando los que por cualquier 
es. tomando las Pastillas del Dr. Ki 
sas corauuácaciones 4e personas ale- i 
pidiéndonos .parecer sobre la manera ' 
:ü( i > igual ó mayor, "cuyos remitenJcs '. 
enfermedades del corazón con las 
DOCTOR RICHARDS, 
sólo se elaiboran, se recomienidan y se 
mago. Lo real y efectivo en el asirit i 
del oorazón sen poquísimos, por for- ' 
cen alguna afeoción del estómago cau- i 
algím modo estorban la acción de 
corazón. Esto generalmente ocasiona 
persona es joven y vigorosa; pero 
necesita ser muy avanzada, debe te-
:>as se counplican fácilmente. Todo se i 
no se formen gases ni ventosidades, i 
i-r.mn^lanoia se hayan form^du; esto i 
chards. 
E N G U A N A B A C O A so alquila la" casa 
calle de Animas n ú m . 70, esquina á Venus, 
tiene armatoste en la misma, resultando 
muy barata por tener muchas habitacio-
nes. Informan: R . de C á r d e n a s 7, 
8-12 
J V I a f s o n R o y a l e 
C A L L E 17 NUM. 55, V E D A D C , E S Q . A J 
« e alquilan habitaciones frescas v con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas. B a ñ o s con 
aerua caliente, luz e léctr ica , etc.. Garage 
rara automóv i l e s . A n e ó l o s especiales pa-
ra-r .LVCrano y por mes- Te lé fono 9196. 
5)34 26-12 My. 
S E A L Q U I L A N , en ochenta "pesos mo^ 
neda americana, los esoaciosos \- elegan-
tes altos 'le la calle de ^an Miguel 76 y TS. 
esquina á Sun Nico lás , con siete cuartos 
y toda clase de comodidades. Pueden ver-
se á todas horas. r.I32 8-12 
H A B A N A i j l l y 113, ^ntrev T r á t e n t e Rqy 
y Muralla, altos espléndidos , de gran c a -
pacidad, propios para familia acomodada, 
co'egio casa de huéspedes . Alquiler m ó -
dico. Informes en Chacón 14, altos. 
6129 8-12 
SE ALQUILAN los hermosos é indepen-
dientes altos de la casa Crespo 56, con sa-
la, saleta, escalera de mármol , 4 grandes 
cuartos, 2 inodoros, baño y una gran co-
cina, propia para familia de gusto, á tres 
cuadras del Prado. L a llave en el ca fé 
de la esquina. Informan en San L á z a r o 
núm. 248. 5111 4-12 
S E A L Q U I L A N los bajos elegantes, mo-
dernos y de gran confort. Ancha del Nor-
te 115. Poco alquiler, gran apariencia. I n -
formes en el mismo ó en el alto. 
5109 4-12 
S A N L A Z A R O 310, se alquilan los es-
paciosos altos, con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo, 
5108 8-12 
S E A L Q U I L A la casa Lagunas 53, de 
alto y bajo, independiente, con sala, co-
medor corrido y cuatro cuartos cada piso. 
L a llave y dueño, Galiano 54, altos. 
5106 4-12 
R E I N A 22,—Se alquilan los entresue-
los, compuestos de una espaciosa sala, 
cuatro habitaciones, un gran comedor y 
d e m á s servicios. Informan en los bajos. 
5105 10-12 
L O C A L 
Se cede uno grande, propio para taller 
de coches, carros, carpintería , herrer ía ó 
denósi to . Vives 147. 5 a ñ o s de Contrato, 
5123 15-12 My. 
J E S U S D E L M O N T E , — S e alquila una 
hermosa casa, maniposter ía , portal, sala, 
saleta, 2 cuartos y servicio sanitario com-
pleto, e s t á situada en San Indalecio entre 
Enamorados y San Leonardo, á dos cua-
dras de Toyo. Su precio 17 pesos Cy, I n -
forman al lado. 5122 4-12 
P R A D O 8,—Se alquila esta espaciosa c a -
sa de tres pisos. Precio módico . Informa-
rán en Aguiar 68, altos, Sr. Alvarez. 
5119 • 4-12 
V E D A D O , — S e alquila la c ó m o d a y bien 
situada casa Paseo n ú m . 42, esquina á 
Quinta. L a llave en Paseo entre l ínea y 
Calzada, casita de altos. Tocar el timbre. 
Informarán en San Ignacio n ú m . 54, altos, 
de 1 á 5 p. m. 5114 4-12 
V I B O R A . — S e alquilan, juntos 6 sepa-
rados, los hermosos altos y bajos de L u z 
2, cada piso con zaguán , sala, saleta, come-
dor, 7 cuartos, gran patio y demá;? servi-
cios. L a llave en el núm. 6. In formarán 
en San Lázaro 24, altos. Alquiler 10 cen-
tenes cada piso. 5124 8-12 
E N 18 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de San Lázaro 24, con vista 
al Malecón, sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios. L a llave é informes 
en los altoe. 5125 4-12 
"••SE A L Q U I L A l a ~ c a s a Falgueras 22B, 
compuesta de cuatro cuartos, sala, come-
dor ,inodoro, ducha, cocina y patio. Infor-
marán, Rosa y Falgueras, bodega, 
5127 8-12 
Propia por su gran capacidad para cual -
quier industria, a l m a c ó n ó establo, se a l -
quila, p r ó j i m a á desocuparse, l?. casa ca -
lle de Oquendo núm. 37, esquina á E s t r e -
lla. E s un edificio nuevo, todo de canter ía 
y cuya superficie mide 1526 metros cua-
drados. Informa su dueño en Re ina 96. a l -
tos. Te lé fono 1396. 5073 8-11 
O ' R E I L L Y 102, sp alquilan tref; habita-
ciones y un comedor, juntos 6 separados, 
en los bajos. E n la misma informarán. 
5071 4-11 
C A F E , — S e alquila un local de esquina 
para establecimiento de café , tiene arma-
tostes y todos sus enseres acabados de pin-
tar, se da contrato. Reina 32. esquina á 
San Nico lás . Informes, Galiano 71, L a Ro-
sita, Te lé fono 1232. 5067 8-11 
V E D A D O . — S e alquila, no por menos de 
cuatro meses, la casa T 17, entre 9 y 11, 
á una cuadra de la línea, propia para v i -
virla 6 temporada. Informan en la misma. 
5066 4-11 
E N 6 C E N T E N E S se alquila la moder-
na y ventilada casa Vapor 26B, con sala, 
saleta, 3 habitaciones, cocina y ducha. L a 
llave al lado. Informan, P r í n c i p e 12C, ó 
Bernaza núm. 19. 5083 8-11 
SE ALQUILA 
la nueva casa E s t é v e z 87, sala, saleta, seis 
habitaciones, servicio moderno, pre^o m ó -
dico. L a llave en el 85, informes: P r o -
greso 26, T e l é f o n o 828. 
5004 
8-10 
S E A L Q U I L A N los muy á m p l i o s y mo-
dernos altos de Consulado 51. propios pa-
ra familia de gusto, con muchas comodi-
dades. Llaves en los bajos. Informes en 
Mercaderes 27, Ferreter ía . 
5081 8-11 
S E A L Q U I L A N los muy hermosos y fres-
cos bajos de Reina 55, acabados de pin-
tar y reparar, propios para familia de 
gusto. L a s llaves en los altos. Informes, 
Merf-arleres n ú m . 27", Ferreter ía . 
5082 8-11 
S E A L Q U I L A , paro corta familia, el pi-
so bajo de Escobar 3. L a llave en la bode-
ga esquina á San Lázaro. Su dueño , Man-
rique 128. 5084 , 8-11 
A R A M B U R O 57,—Se alquilan los bajos 
de esta casa, compuesta de sala, gabinete, 
2 cuartos, comedor y d e m á s servicios: y 
una accesoria compuesta de dos cuartos, 
cocina, inodoro y ducha. Informes: O'Re i -
Ily 90. 5065 S - l l 
S E A L Q U I L A , para tienda, los bajos de 
Bernaza 40. entre Muralla y Teniente Rey. 
L a llave en los altos. Informan: Re ina 
131, altos, derecha. 5054 8-11 
P E ALQUILA el alto de la rasa L e a l -
tad 10 Ijé, tres cuartos, sala y saleta, con 
todos los d e m á s servicios completos y pro-
pia para poca familia. Informan en el ba-
jo y en Mural la 27, altos, de 2 á 4. 
5046 4-11 
S E A L Q U I L A N los e sp lénd idos altos ca -
lle L u z núm. 4, compuestos de cinco cuar-
tos y uno para criados, gran sala, saleta, 
espléndido comedor, baño, gran cocina y 
servicio completo, pisos de m o s á i c o s . I n -
forman en los bajos. 
_5044 16- l lMy. 
S E A L Q U I L A un magní f ico piso, espa-
cioso y muy fresco, compuesto de nueve 
habitaciones, cocina y baño, propio para 
familia ó un profesional. In formarán: 
Obispo 75. altos. 5043 g - l l 
T E A L Q U I L A N los grandes altos. Ange-
les núm. 16, para familia numerosa,_ con 
agua abundante, buen cuarto de mano y 
.uantas comodidades se apetezcan. Abajo 
e s tá la llave, y su dueño Galiano n ú m e -
ro 60, por Neptuno. 
4G23 
E N C O N S U L A D O 67, altos s é alquila á 
caballero solo un departamento propio pa-
ra gabinete de consultas. 
5006 4-10 . 
" " S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel 200, con entrada independiente, sa -
la, saleta y 4 cuartos. L a llave en la_bo-
dega de 1?- esquina. Informarán en R e i -
na 124. Precio 12 centenes. 
_5027 8-10 _ 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa 
Crespo 7% esquina á Refugio, con entrada 
independiente, sala, saleta y 4 cuartos. L a 
llave en la bodega de la esquina. Infor-
marán en Reina 124. Precio 12 centenes. 
5026 s-10 
S E A L Q U I L A un chalet en Cepero n ú -
mero 6A, en el Cerro, frente á la Iglesia: 
es fresco y tiene 5 cuartos, sala y come-
dor, patio y traspatio y toda clase de co-
modidades. 5022 4-10 
E N 4 C E N T E N E S se alquila la casita, 
toda de m a m p o s t e r í a y azotea, calle de 
Santiago núm. 13, entre J e s ú s Peregrino 
y Salud, inmediata á t ranv ías . E l papel 
tiene la d ir i cc ión . A, 8-8 
C E I B A D E P U E N T E S Grandes, se a l -
quila la casa-quinta Calzada 145, al lado 
del paradero, de dos pisos, con cochera, 
caballerizas, baño é inodoros, agua de V e n -
to, luz eléctrica. E n el 143 e s t á la llave 
é in formarán: Salud 26, 
4959 4-8 
SE A L Q U I L A N los elegantes y frescos 
altos de la casa Neptuno 209, compuestos 
de sala, saleta, comedor, etc. y cinco her-
mosas habitaciones, todas con ba lcón á la 
calle. L a llave é informes en los bajos. S u 
dueño en J e s ú s del Monte 230, 
4965 8-8 
G U A N A B A C O A , — S o alquila la fresea y 
cómoda casa Aranguren 58*2, tiene terra-
za al frente, sala, comedor, 4 habitacio-
nes bajas, 3 altas, patio, baño, inodoro y 
agua de Vento. L a llave en el 87. Infor-
mes, Cas tañedo i y Mural la 86, Habana. 
4966 11-8 
A R I E N D O , E N E L V E C I N O P U E B L O 
de Marianao. propio para principiante, 
hermoso local para tienda de ropas, poco 
alquiler y contrato por el tiempo que se 
desee. Informes, Monte 33, 
4969 10-8 
A P E R S O N A D E M O R A L I D A D 
se alquilan dos habitaciones grandes con 
balcón á la calle en 4 centenes y un en-
tresuelo independientes, con agua, inodo-
ro, e tc . en 3 centenes, Salud 22, 
4972 4-8 
E N E L M E J O R punto de la ÍTabana, ca -
lle de San Rafael, se cede un local. Infor-
mes, p ídanlos por correo a l Apartado n ú -
mero 701. 4973 5-8 
P R A D O 117,—Se alquilan habitaciones 
frescas y ventiladas, también departamen-
tos con vista, á la calle, muy buen servicio, 
á personas de moralidad, precios e c o n ó m i -
cos. Prado 117. 4983 4-8 
A M I S T A D N U M . 5 8 
Se alquilan los bajos de esta magnifi-
ca casa, comouestos de z a g u á n , sala, rec i -
bidor. 4 cuartos, uno m á s para criados, 
dos esp léndidos baños y d e m á s servicios, 
todo moderno, con cielos rasos de yeso, 
patio y traspatio. Precio módico . E n los 
altos de la misma casa informan, á todas 
horas. 4977 4-8 
S E A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Nentuno 2B, esquina á Prado, frente al 
Parque Central, propios para una Socie-
dad ó familia. Informes y llaves en los 
bajos, café "Centro Alemán." 
5042 S"11 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ! 
Aeruiar 50. L a llave al lado, en el 50A. In 
formes en Prado 20. 5074 6-11 
los modernos y ventilados bajos de la c a -
sa Cárcel núm. 27. esquina á San Lázaro , 
propios para familias de gusto por estar 
al lado de los principales paseos y se com-
ponen de zaguán, sala, gran comedor, cua-
tro cuartos corridos, patio y traspatio y 
d e m á s servicios á la moderna. L a llave é 
informes en la bodega de enfrente. Su 
dueño Alcantari l la núm. 42 esquina á 
Aguila. 4980 4-8 
JESUS MARIA 21, se alquilan dos h a -
bitaciones juntas, independientes, con agua 
y d e m á s servicios sanitarios. Precio, tres 
centenes. 4982 4-S 
SE ALQUILAN 
los altos y los bajos do la casa rec ién 
construida Cerro 623, en la Esqu ina de T e -
jas, con gas, electricidad y f é r v i d o sanita-
rio moderno completo en toda la casa. L o s 
altos tienen sala, saleta, S cuartos, 2 ba-
ños, comedor, cocina y terraza á la C a l z a -
da, con servicio de aeua Independiente. 
Los bajos tienen patio, traspatio, sala, sa -
leta, 7 cuartos, 2 baños , comedor, cocina y 
portal. Se alquilan en 24 centenes los altos 
ó los bajos. Pueden verse á todas horas. 
4956 8-7 
SE ALQUILAN, en 9 y 11 centenes, los 
nuevos y frescos bajos'de Escobar 9, y a l -
tos de Manrique 31E, con cuatro dormi-
torios. Llaves en las mismas. Te lé fono 
núm. 1901. 4947 8-7 
J E S U S D E L M O N T E , — S e alquilan dos 
hermosas casas. Cocos entre Flores y Se-
rrano y Correa 25. L a s llaves de Cocos 
al lado, las de Correa en el Chalet verde. 
Informes en Neptuno 68. 4948 S-7 
SAN R A F A E L 99.—Se alquilan estos 
hermosos altos para una fami'ia de gus-
to, con 7 habitaciones y buen servicio, en 
18 centenes. L a llave en los bajos. T e l é -
fono 6382, R a m ó n L a r r e a . 
4954 8-7 
CAMPANARIO 145, casi esquina á R e i -
na. Se alquilan estos hermosos altos, aca-
bados de fabricar, muy fresco? y ventila-
dos, con todos sus servicios modernos y 
completamente independientes. L a llave al 
lado. Informan en Mercaderes 27, F e r r e -
tería. 4932 8-7 
E N MODICO P R E C I O se alquila una es-
paciosa sala de dos ventanas con una bue-
na d iv is ión formando dos departamentos 
con puerta al zaguán, propia para oficina 
ó corta familia, moralidad, no se admi-
ten niños . Lampar i l la 31. 
S E A L Q U I L A N cuatro esp léndidas , fres-
cas y hermosas casas, acabadas de fabri-
car, de portal con sala, comedor, 3 hermo-
sas habitaciones, todas con ventanas á a m -
bos lados, servicio sanitario completo, pi-
sos de mármol y mosá icos . con alumbra-
do propio de acetileno, propio para fami-
liafe de gusto. Calle San Indalecio. Repar-
to Tamarindo. Informes en el a l m a c é n que 
se encuentra detrás de la casia ó en Z u -
lueta 46, de 5 á 6 p. m. 
«OOO S-6 
4999 8-10 
S E A L Q U I L A un pedazo de local por no 
necesitarlo su dueño, muy barato, en 3 
centenes, bien para un reloiero, un barbero 
ó un remendón , en Aguiar 75 y en Villegas 
50, altos, se alquilan dos habitaciones, fres-
cas é independientes, con toda asistencia. 
__4911 4-6 
S E A L Q U I L A la casa San [Azaro n ú -
mero 235, L a llave en la bodega. Infor-
mes, Santa C l a r a núm. 24, 
4984 8-10 
CAMPANARIO 231,—Se alquila en ocho 
centenes. C a s a nueva, 4 cuartos, pisos de 
mosá i cos , patio, comedor, etc. 
4938 8-7 
S E A L Q U I L A un esp lénd ido sa lón , pro-
pio para < stablecimicnto, garage ó cinema- ¡ 
túgrafo. San Lázaro núm. 388. L a llave en i 
el café, para informes: Amargura 11, de '. 
1 p. m. á 5 p. m. 5029 5-10_ 
^ S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, los feo- ! 
nitos altos de la Avenida del Golfo n ú - | 
mero 40, entre Aguila y Crespo, compues-
(08 de sala, antesala, gabinete, cuatro | 
cuartos corridos, saleta de comer, cuarto 
de baño, cuarto alto para criados, cocina 
y dos inodoros. L a llave en los bajos. I n - | 
f ormarán: Campanario 164, bajos. 
r009 4-10 
S E A L Q U I L A N en ocho centenes los ba- ! 
jos de la bonita y fresca casa de nueva i 
cons trucc ión . Animas 64 entre Blanco y ! 
Aguila; t'ene sala, comedor, 3 cuartos. L a j 
llave en la bodega de esquina á Blanco, 
d e m á s informes en Concordia 51 esquina 
á Manrique. 6008 4-10 
S E A L Q U I L A , en proporción, la casa 
Tenerife 60. con sala, saleta, cinco cuartos, 
comedor y d e m á s servicios. L lave en la es-
quina Informan, Lealtad 1%. 
5021 6-10 
v j : i> a i> o 
Se alquila la hermosa casa de la calle 
6 núm. 12, entre 9 y 11, con sala, saleta, 
comedor, un gabinete, siete habitaciones 
para familia, dos cuartos de baño con til-
do el servicio sanitario moderno, habita-
ciones para criados, cochera y cocina; con 
todo» los techos de cielo raso. L a llave en 
el núm. ]fi de la misma calle. P a r a infor-
mes: callo de San Pedro n ú m . 6, su pro-
pietario Cosme Blanco Herrera. 
_4906 8-6 
S E A L Q U I L A , para establecimiento, el 
piso bajo de la casa L u z núm. 8. acabada 
de fabricar, con puertas de hierro. L a lla-
ve é informes, L u z esquina á San Ignacio, 
bodega. 4863 26-5M 
S E A R R Í É N D A L A F Í Ñ G A 
LA GLORIA, CER^A DE GÜIRA 
DE MELENA, DE NUEVS CABA-
LLERIAS DE TI REA, CON TRES 
POZOS, CASAS DE TABACO Y VI -
VIENDAS, NARANJALES, PLATA 
NALES, ETC, 
PARA MAS PORMENORES SU 
DUEÑO G, NEUHAUS, CALLE P. 
NUMERO 33, VEDADO. 
áSl3 8-5 I 
S E A L Q U I L A , en Mon 
trico y en la mejor acerl i27- h> 
alumbrado por un foco ^i* e 'a ^ - i 
p i í s imo zaguán . para c u a ! ^ . ^ ? 
gucruela esquina á 3* asa BÍ>: 
familia, t ambién sirve nar 2 Par, J 
servicios independientes ta* vdo!! ! 
tos baratos, es de lo m ¿ b i^ haf1 
Informan: Neptuno 85 Y 
E N M O N T E ^ i y B r s e 1 ^ ? ^ ? ^ L 
sa sala propia para ofic, " a 
nes esp léndidas . lllas y L S i 
4866 ^ ¡ I 
F R E S C A S Y H E R M 0 3 A r T r - í 5 S 
con balcón á la calle, cerca j ^ U ^ 
parques y teatros, instalación de 
O'Reilly 87. altos. í ^ 1 6 " «léct^ I 
" É N P R A D O — s r i i ^ moderna casa núm y os âioĴ N 
altos^ donde también i n f o í ^ ¿. 
E d A D O . - s T 7 I ^ i r ^ r 7 r ^ - : 
anos, una hermosa casa ton • n t ^ 
modidades apetecibles y rc,-L')(las 1», 
plios y magníf icos jardines ,da 
Paseo 25, altos, informarán A8uia-? 
4850 
—SE DESEA ALQUÍLAfT 
jmra familia, una casa i r r a ^ 6 1 ^ 
bueno y en la loma. Alr,ufi"de' « O 
$300, s egún la bondad de la de ^ 
todas las garant ías . DirH,.0*5*- S î 
to á Manuel L . Méndez Dni<7 ^0r <*í 
4831 ül£>a Ptívaf1 
QUEMADOS DE MARIANaVS" -
frente á la Iglesia, portal Saia 
6 Cuartos, baño, inodoro ' Cocu 
rizas, toda pisos de mosáicos « Ca!*t 
plata. Fac tor ía 48, Teléfono Ubt^'X 
4820 i m - ^ 
""se" a l q u i C a T ^ F i í I T ? - ^ - ^ 
dos departamentos, el piso prin • do 
quisidor núm. 35, tiene dos escai d{ 
dos los servicios independientes115; 
marán en Oficios 88, Almacén ^ 
I 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y cómodos 
propios pi 
los altos. 
ajos de p«, 
propios para regular familia T a »•"a 
'-jí altos. 4771 ' a I,ave 
E Ñ i l 6 ^ E N T E Ñ E S ~ 
nitos y ventilados altos de I 
'aniparilia 
Para 
mero 49. L a llave en la bodega 
informes en Monte 53. 4774 ' 
" S E ^ L Q L J l U T l a casa sI^T^ñiT 
tra G, entre San Benigno y FlorS t 
del Monte, con portal, sala, saleta. 2 
tos, cocina, inodoro 
48, Te lé fono 1408. 
s u dueño: Fani 
4818 ? 
SE A L Q U I L A N dos casíiTítí" ... 
das ó juntas y ganan 5 centenes cada 
con vista al mar. Vapor núm 24 
4773 . 
S E A L Q U I L A , A g u ñ ^ T ^ 
para una numerosa familia de susto 
llave en los bajos. Informes directos 
Habana, 38, Te lé fono 87. 4764 . 
A C U I A R 1 0 1 
entre Sol y Muralla, á una cuadra de ti 
las l íneas del eléctrico, se alquila 
gran sala con cinco ventanas á la cjj 
piso de mármol y cielo raso, gran 2 
al frente, es propia para una legación,« 
sulado, bufete de abogado, casa cóní 
nataria ó comisionista: en gran escalah 
otros departamentos para oficinas. 
4799 26-Hf 
QU E M A DOS D E MARIANA0^& 
quila la casa San Federico número 22, p 
tre Norte y Lee, sala, saleta, 6 cnart 
con mamparas y timbres, 3 lábaros ] 
agua corriente, 3 cuartos para criad* 
baños con sus inodoros, luz eléctrica, pi 
tio y traspatio. L a llave en el 20. Ui 
marán Real 9!, " E l Roble." Su dueño,Jíi 
ralla 35, Te lé fono número 725. 
4768 H 
S E A L Q U B L A 
en la hermosa casa Amargura 6!, m 
é m p l i a hab i tac ión con muchas conoíid» 
des. 4758 Wk 
S E A L D U I U I ) 
En Economía 54, unos altes pw 
sos, de constmieción moderna. ! 
forman en C'árflenas 65, altos 
4683 15-3 
INDUSTRIA 130 
Se alquilan masrníficas habitación 
la case más fresca y cómoda de la HU 
na. acabada de fabricar y próxima 4 w 
los teatros. Hay luz eléctrica en todasi 
babitaciones y magnífico servicio saiwui] 
Precios módicos . ,, 
1320 i'™ 
Belascoa ín 61. entre San Faíae! 5 
Miguel. Se alquilan. Informarán en « 
le ter ía de los bajos, . ,1, 
1321 
SE ALQUILAN 
los e sp lénd idos altos de la casa QM 
Hornos núm. 8, tienen sala, c o m T ^ 
cuartos, buena cocina, pisos de m ^ 
todas las comodidades, punto lo T| 
co de la Habana, á una cuadra 
rreón de San Lázaro y de los 
alquilan barato». Su dueño: Cubas. 
" l ia Honradez." 
4707 
SE ALQUILA 
en 20 centenes la casa calle L e" ^ j 
13, Vedado. H * propia para una ' iní 
milia ó para el establecimiento a 0 
dustria. Informan en Cepero 
llave en M esquina á 13. ,,(,55 
4699 
¡OJO! S E ALQUILA 
un departamento con cuatro hap1 c* 
demás , propio para €'stabIecl!n Keiilní. 
de Zulueta núm. 32, Pasaje de ^ 0 
la tienda de ropa darán razón 
dustria n ú m e r o 72A. js-S* 
4718 -{£ 
S E A L Q U I L A N los ele?ar,tes ^ g 
« . tos de la casa Neptuno -O^.^eoJT! 
de sala, saleta, comedor. etrv tiaicór'» 














































mosas habitaciones, todas con ^ loS bal"1 
calle. L a llave é informes ^ .,3fl 
Su dueño en J e s ú s del Monte -
4608 • 
S E A L Q U I L A N los ba^s ^Jiíes ?'11 
casa San Lázaro 101. en 1- ^ er,dient ,1 
altos en 13, ' con ontrada ^ s 
los magní f icos altos de tresp 
Informan: Monte 156, Telétono 
4655 
E N L O S C U A T R O C A M i N O ^ r » ; 
parte de un local propio para ĵonte 39 
cambio y billetes. Informes en - j . j f 
4590 
S E ALQÜTLAN, en é ^ 1 ^ ? . ' c * n í 
sas casitas acabadas de c<mSl, ríl df ""J 
la, comedor v 8 cuartos, escale ^0 
mol y á la brisa, en Oquendo " e e» 
si esquina á Carlos I I I . Lafln en ^ 
Botica de la esquina. Inform<i ^ -
pía 7. 4456 
V E D A D 0 
Se alquila en 14 centenes j int/i* 
de la casa situada en la calir nte ¿JT 
mero 19, entre H y G, con lgS & 
seis grandes habitaciones y l ° á5 
ades de las construcciones d{> jn 



















SE ALQUILAN ; 
5RMOSAS hat v Rein» G R A V D K S Y líKH la casa Manrique 131. entre 
631 
E N R E I N A NUM. I4 w / £ > n ^ S 
mosas v frescas habitaciones ^ 
ó sin ellos y con todo el *eT. ^ 9 
á todas horas. Y en Rema ni ¿e a 
desde dos centenes, amuebiaa 
personas de moralidad. 3*" 
4010 
•A 
D I A R I O D E L A WAHINA,—EdwsWtf la mzmm.—Xnyo 11 ñr 1910. 
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t o T 
alquila 
s á la oj 
• gran sü* 
fgación, 
casa coüd 
m escala ¡¡ 
ciñas. 
imero 22, r 
a, 6 cnarti 
labavos p 
ra criad* 
el 20. M 
ii dueño, lis 
5. 
tí 
ura tí, m 
• Vo dicen que trae cola 
l o m e t a ? Que la traiga. 
a uí en Cuba hay cien asuntos 
la traen, y muy larga. 
?oui6n se preocupa de ello? 
v d i c " aT contrario, se arma 
í / d a discus ión, metiendo 
S raido y tal algazara 
t n rilas, que todo el mundo 
C¿ ríe de buena gana. 
-Si Tratado de Comercio, 
ingresos de la Aduana, 
tnmados como los r á b a n o s 
oV las hojas, que son vanas , 
onnque los sabios a l uso 
ias dividan en cubanas 
' popañolas. demostrando 
;..ia supina ignorancia. 
Dentro d<» veinte ó treinta a ñ o s , 
cuando es té lejos la racha 
redentora, la m a n í a 
de mezclar siempre la patria 
con asuntos puramente 
rrrSonales. no habrá nada 
qUC no es té sujeto a l canon 
bien general: la marcha 
de los asuntos pol í t icos , 
lo? láaó's de sangre y raza, 
¡nc tratados con p a í s e s 
tífermaños, todo.' E s t a guasa 
(le ahora, estos tiquis miquis 
dP los <atones con m á c u i a 
hacia todo lo que tienda 
4 una unién tan descantada 
como fingida ;.quién duda 
que habrá pasado sin ganas 
áé volver? T^as espingardas 
de los moros de la costa, 
de los que no han hecho nada 
por la independencia, atruenan 
4 t i ros . . . pero nó matan; * 
aturden, pero no h i e r e n . . . 
y esa es la suerte, á Dios gracias. 
C. 
D E L I V I D A 
Las tr íuiifadoras. 
jJn 3a oriíjinnlísima y deliciada fies-
¿ en-el teatro del " Politeama'? 
celebraron Jas alumnas del Colegio 
Fram-t's. fiesta do la adora/ble gracia 
infantil y de la m.genuidad atrayente, 
ño: âctj se revolaron eomo artistas de mérito-
Jn.s capullos de diamelas, tres figurí-
Hs oin-anl adoras, las primorosas mu-
íhaohas Mercedes Trémiols, Ani ta Ray-
tal y Delfina Revuelta. 
Sfereedes Trémoüs, en "Una fiesta 
oo I>i|ais X V en el Colegio/ ' evocó el 
recuerdo do las gráciles prineesitas 
/jup ni Versalles •rimaron con sus gen-
tiles reverenciad, el eterno poema de 
lariqu1utfí la seduoción femenina todopoderosa. 
Mercedes Trémols es mía belleza de 
líneas' suaves, de amionías estéticas, 
(k espiri'íuaOidad y candar que se re-
Kjan en sus rasgados ojos peregri-
LOS. . . 
Anita Raynal, tipo interesante, de 
pufádá, pensativa é .•inteligente, .nos 
(autivó con el acierto y la natnrali-. 
dad de sus ereaeiones celebradísimas. 
ei>éc_Mca,'Í|;jVnit.a RayDal es artista por la finura 
de sus gestos, por el verso de ensaieño 
de sus ojos r o m á n t i e o s . . . 
Delfina Revuelta, triunfadora en es-
la fiestej Chiquilla reteb'onita. flor de 
primavera y reereo de los ojos que 
TOBtes de-contemp!lar primores de ros. 
b-os íeraeTiinos. cantó la '''Serenata de 
angvií's" r-iui In maestría, gusto y 
í finad ó n de una futura y uota.'hle ar-
tialti. Los ap'lausos de la selecta con-
currencia fueron ju-sto premio' á los: 
raudales de netas sentidísimas que sa-
lieron de su alma enamorada de la 
ineledía. del ri'tmo, que es verso de! 
gracia de la música e n s o ñ a d o r a . . . 
Y una monada, una chiquilla inte-
li^ntísima, Matilde Gil del Real, 11c-
•tó á la fiesta-la nota ingenua de su 
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cío sanitir 'graciosa, d e «ú 'enérpee i to fino eomo 
i-Mr. su linda cara de muñeca. 
Leonie Olivier nos ha mostrado una 
vez más á lo que puede llegar el ta-
taito y la cuiltura de una educadora, 
.cuando es secundada por gentiles dis-
cípulas que en todos tíos órdenes -ha-
<.'fu honor á su maestra. 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
TOS BRONQUIAL 
Puesto que libra los bronquios y to-
) el aparato respiratorio de las obs-
frucciones, que suaviza y cura las'de-
golladuras, la Emulsión de Angier 
pfonto cura la tos. Teniendo una in-
^Qencia benífiea esencial sobre la nu-
trici6n, capacita al sistema para re-
cobrar su vigor natural y resistir ata-
futuros; No hay nada mejor pa-
ra bronquitis aguda y crónica. 
PARTIDOS P ü l l T I C Ó r 
G^'PO OBRERO L I B E R A L D E L 
BARRio DE JESUS D E L MONTE 
es^mpí?3>« 1 d í t 3.3 del act'ua1' colébra este 
ruP0" junta general de afiliados, 
^? objeto de tomar acuerdas sobre la 
P1^ acertada elección del Comité L i -
êral FnsioTiista de este barrio, y apo-
•0 ^ la candidatura del mismo, que-
^te con más partidarios. 
bsicfi*** 
p los w 
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FRONTON J A I - A L A I 
P a y r e t . — 
La -compañía de opereta y zarzuela 
que dirige el reputado autor "Jacinto 
Capella" comenzará decididamente el 
sábado su temporada en Payret á pre-
cios popularísios alternando la zarzue-
la con la opereta. 
La función del sábado será por tan-
das, costando la luneta con entrada 
veinte centavos; y testulia y cazuela 
diez. Durante la temporada de Cape-
lla se estrenarán varias obras repre-
sentadas últimamente en Madrid con 
gran éxito, y ya el sábado se estrenará 
la zarzuela en un acto ' 'Entre Rocas" 
libreto de Joaquín Dicenta y música 
del inmortal maestro Rupeno Cliapí. 
Los domingos se celebrarán cuatro 
tandas comenzando la primera á las 
siete y quince. 
Teresita Calvó, la muy salerosa t i -
ple, que tantas simpatías disfruta en 
la Habana, figura en el elenco de di-
cha compañía, así como Adela Zaldí-
via. la liermosa tiple argentina, Bru-
nat y la graciosa característica Rosa 
Blaneih. También formn parte de di-
cha compañía Brunat. León Oapesta-
ny. Alonso Sanjenis, Cortés y otros ar-
tistas conocidos del público por haber 
actuado otras veces en teatros eomo 
Albisu, Payret y Xacional. 
La compañía modesta, y sin preten-
siones y á los precios popularísimos 
quo regirán puede asegurarse sil éxito 
por autieipado. 
Así lo deseamos á Capella y á su ac-
tivo ^manager" nuestro buen amigo 
Rodríguez A rango. 
E l teclado curvo.— 
Un nuevo descubrimiento, que hará 
época en la historia del p iano . . . E l 
teclado .curvo, invención del aústralia-
no Cluham, ya ensalzado por su in-
ventor y lanzado al mundo por una 
casa constructora, la fábrica de pianos 
Ibach. Sorprende un poco- esta dis-
posición de las teclas, acostumbrados 
como estamos á verlas ,en un inismo 
plano, pero, según Cluham, el teclado 
curvo tiene condiciones de comodidad 
y de conveniencia que le hacen muy 
recomendable. Algunos pianistas emi-
nentes lo han probado, y admirado, y 
aseguran que no tardará en ser cosa 
corriente. . . ¡ Allá veremos... ! Recto 
ó curvo, la cuestión es que suene bien 
un teclado; así, pues, si esta revolu-
ción no destruye la armonía, puede 
tr iunfar fácilmente sin encontrar mu-
cha resistencia. 
Cambio de vida.— 
-Un propietario tenía arrendada su 
finca rúst ica á un matrimonio que la 
utiliza'ba para l a cr ía de cerdos. Üu 
día el arrendatario murió y su viuda 
presentóse en casa del.propietario di . 
ciéndole: 
—iTcngo que participar á. usted 
que en cuanto termine el plazo, voy 
á dr-j;ii- ia finca. Ahora que AVA 
niuerío mi marido, no .pnedo ya dedi-
carme á cuidar más cerdos. -
Caridad.— 
" U n suseriptor" generoso n'os cu-
Wa un peso á.merk-.a,no para que lo iha-
ga.mos llegar á niaras de la pobre viu-
da vecina de Castillo 51 A. . ( 
Hoy mismo quedará cumplido el en-
cargo del'bondadoso donante, en quien 
recaerán las bendiciones de-una ma-
dre. ' 
. E l desequilibrio norvioso: la neuras-
tenia, histerismo y desórdenes de la 
nutrición, se r-uran con el Dinanwpeno 
Saiz. de Carlos. 
10*% 
Partidos y quinielas que se juga-
lloy jueves 12 de Mayo, á las 
0(*0 de ia noche 
. Primcr Partido á 25 tantos, entre 
bla^^ y azules. 
flil?^1111^10 Panido á 30 tantos, entre 
¿e0S % azules-
toa0sp.llés de ^a^a partido se j u g a r á 
^ • ¡ m i e l a . 
%fa „ f ̂ -S—-X0 se ¿an contraseñas pa. 
rf^alu. de] C(li:fieio_ 
i tor^ Ve/* j 1 1 ^ 0 * 15 lautos del pr i -
a"^31^^^' nü se devolverá la entra-




habrá función extraor-SE1 * i h ^ 
^ í n SOnorcs abonados se les reser-
f ^ . ^ ^ i ' d a d e s hasta las cuatro 
Ií?" ' d<? ^ \ mismo día. 
*baDa-12 de Mayo de 1.010. 
E l Administrador. 
E f 
Nacional.— 
Gran Compañía de Zarzuela María 
Conesa, en combinación con la empre-
sa Eusebio Azcue. 
Función corrida. 
A las ocho: representación del viaje 
en cuatro actos, dividido en diez cua-
dros, escrito por Antonio Paso y Joa-
quín Abati, titulado Los Perros do 
Presa. 
Gran Teatro Payret.—• 
Exhibición continua de artísticas 
cintas cinematográficas. 
No hay que esperar. A cualquier 
hora tiene expedita la entrada.—El 
espectáculo comienza á las ocho en 
punto. 
Albisu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
Función corrida. — A las ocho. 
La opereta en tres actos, el se-
gundo dividido en dos cuadros, en 
prosa y verso, original de Aurelio Gon-
zález Rendón. músiya del maestro Pe-
nd ía , titulada " L a Niña Mimada." 
Teatro Marti.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho-. Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. . 
A las nupve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
v entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
Salón-Teatro Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
c i n e m a t ogr á f i c as. 
Presentación del Cuarteto Xovoa-
Lima con el netremés que lleva por 
título " E n busca de la Viuda Ale-
gre." 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinmiatográficas, 
Presentación del Cuarteto N'ovon-
Lima. roo el entremés que lleva por 
título " A q u í hce falta un t í o . " 
Tercera tanda. A las difz- Vistas 
cinemat-úfl-rá CÍGa 8 
Presentación del Cuarteto Xovoa-
Lima representando el entremés t i tu-
lo "Concurso de bailes." 
Cuarta tanda. A las once: Vistan 
cinematográficas. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A ]as ocho: representación de la 
zarzuela "Regino en el Convento." 
Presentación de la noteble cou« 
pletista y bailarina Petit Rostow. 
A las nueve: renresentación de la 
zarzuela titulada "Los Efectos del Co-
meta" ó " E l Fin del Mundo." 
Presentación de la notable cou-
pletista y bailarina Petit Rostow. 
A las diez: se pondrá en escena 
la zarzuela titulada " E l Billete de 
Navidad." 
Presentación de la noflable cou-
plctista y bailarina Petit Rostow. 
Exhibición de un magnífico cine-
matógrafo. 
Moulin Rouge. (Antes Salón-teatro 
Neptuno.) 
Cine; Zarzuela y Variedades. 
A las ocho: Vista cinematográfica, 
representación de la zarzuela ti-ulada 
"Los Secretos do un Harem." 
Presentación do la afamada bailari-
na y coupletista Manuelita Argoti . 
A las nueve Vista cinematográfica, 
" C u e s t i ó n . . . del d í a . " 
Presentación de La Criollita. 
Presentación de la afamada bailari-
na y coupletista Manuelita Argoti . 
A las diez: Vista cinematográfica y 
la zarzuela en un acto titulada " E l 
Cinturón de Eva ." 
Prosentación de La Criollita. 
Presentación de la afamada bailari-
na y coupletista Manuelita Argoti . 
IGLESIA DE LA V, 0, T, 
El viernes 1$ dará principio en esta 
iglesia el Novenario de Santa Rita de 
Cassia. á las cebo de la mañana . 
El día 22 será la misa solemne, es-
tando el sormón á cargo del R. P. Co-
misario Xioolás Vicuña. 
La Camarera, 
Carlota B. V. de Nadal. 
5003 2-t 2-m 11. 
DIA 12 D E MAYO 
Este mes está consagrado á María 
eomo Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la T. O. de 
San Francisco. 
iSantos Domingo de la Calzada, Epi . 
fanio y Germán, confesores: Nereo y 
Aquideo. már t i r es ; santas Electa y 
Doinitila. márt i r . 
Santo Domingo de la Calzada, con-
fesor. Aunque no se sabe de cierto 
eual fué la pa'íria de Santo Domingo 
dio la Calzada, 'la mayor proba»bilidad 
•está á favor de Viloria . lugar peque-
ño on la. Canta'hria. Xaida se sabe "de 
ios padres venturosos quie dieron fru-
to de tanta bendición ai mundo; pero 
se cree que fueron poibres. aunque vir-
tuosos,' por la educación que dieron á 
su hijo, en quien desde la edad juvenil 
¡habían ya echado profundas raici-s 
"las más sublimes virtudes. Siendo aun 
muy joven, so fué á un bosque á ihá-
eer vida* solitaria. Estaba aquel sitio 
Jleno de malezas y .advirtiendo e] San-
tp que por allí cerca pasaban muchos 
pefWgím@8 á visi'tar el cuerpo del apó? 
tcH Santiaigo. concibió ol" proyecto de 
hacer allí su mansión para poder pro-
porcionarles a lgún consuelo y seguri-
dad. Los proyectos do Ja caridad siem-
pra enmentran recursos para llevar 
á d'p'bido efocit.o sus obras. En poco 
tiempo no. sciraimente clispuso con el 
sudor de su rostro un hueirto hermoso, 
sino que hizo un camino ó calzada muy 
cómoda, y además edificó una ermita 
en honor dio la madre de .Dios. 
Kn fin, llono.de virtudes y mere.ci-
inicntos. ha-bieudo llegado á una edad 
avanzada, murió san t amen te á 12 de 
Mny.) del año de 1109. 
^nn innumerables 'los prodigios que 
Dios ha obrado per ln intoivosión de 
este Santo con todos los que se han 
encomendiado á sus oraciones é inter-
cesión, ó han visitado su santo sepul-
cro. 
F1KSTAS VAJ VIWRiXES 
Misas Solemnes, on la Catedral y 
demás iglesias .las de costumbre. 
Corte de María—Dia 1'2.— Corres-
pondo visitar á Xuestra Sonara del Pi-
lar, en su iglesia, y en la T. O. de San 
(Tran ciscó. 
Muy Ilustre Archicofradía del 
Santísimo Sacramento de la 
Catedral. 
Se rpcuprda á los fíeles, especialmente 
á los hermanos úc ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el p r ó x i -
mo día 15 del presente mes se celebra-
rá., con la solemnidad de costumbre, l a 
festividad del Domingo tercero con misa 
de comunión á. las 7 de la m a ñ a n a , misa 
cantada á las S y sermón á. carpo de \m, 
elocuente orador sagrado; durante la m i -
so r.stará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará la proces ión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Garrido. 
E l Mayordomo. 
Juan Fernández Arnedo. 
5156 1-12 
I g l e s i a d e s a n f e u p í T 
L a Asoc iac ión de Nuestra S e ñ o r a del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , ce lebrará su 
fiesta principal en honor de su excelsa 
Patrona. del modo siguiente: E l sábado , 
d ía 14. salve solemne al final de las F l o -
res de Mayo. E l domingo, dfa 15. por la 
m a ñ a n a . Misa de C o m u n i ó n C?eneral. á las 
7 y media y Misa .«Memne. con sermón , 
que predicará el P . Director, á las 8 y me-
dia. Por la noche los ejercicios del pre-
sente mes. 
L . D. V. M. 
5099 3 m - Í 2 lt-14 
E L SEÑOR 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de ia tarde 
de hoy, su viuda, hijos polít i -
cos y d e m á s parientes y ami-
gos que suscriben, ruegan á las 
personas de su amistad se s ir-
van concurrir á la casa mor-
tuoria, Ssn Lázaro núm. 249. 
para a c o m p a ñ a r al c a d á v e r al 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 12 de 1910. 
María López Delgado, viuda 
de Rosi l lo .—María L u i s a , L a u -
reana y Teresa Rosillo y .Ló-
pez.—Josó Torres Herrera.—Jo-
sé Puig Garc ía .—Deograc ia s R o -
sillo y J i m é n e z . — D o m i n g o y 
Deogracias Rosillo y Torres .— 
Pi lar López Delgado, viuda de 
Roca.—Zoraida, Mario, Miguel 
Angel, Roberto, José y Berta 
Roca y López .—José A b a d í a y 
Campoy.—Miguel Angel P i ñ e i -
ro y Tél lez .—Vil lar Gutiérrez y 
Ca.—Dr. Lorenzo Chavan. 
C 1426 1-12 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
Resuelto por la Junta Directiva que se 
construya en la Quinta Covadonga un gran 
edificio para radioterapia y laboratorio, y 
resuelto también que en la misma Quin-
ta se ampl íen el pabel lón "Bances Conde" 
y l a Capilla, conforme con los planos y de-
m á s documemos que forman los respecti-
vos proyectos aprobados, do orden del se-
ñor presidente p. s., se convocan licita-
dores para la subasta de dichas construc-
ciones, que tendrá efecto en el salón de 
sesiones de este Centro ante la Directiva 
el 16 de Mayo próx imo, á las S de la no-
che. 
L o s planos, memorias, pliegos de con-
diciones y modelos de propos ic ión, esta-
rán de manifiesto en e s tá Secretar ía to-
dos los d ías hábi l e s de una á cinco de la 
tarde, á la disposir ión de cuantas perso-
nas deseen examinarlos, admi t i éndose las 
proposiciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público, y el 
úl t imo d ía de los seña lados , hasta las 
ocho en punto de la noche, t ambién se ad-
mit irán proposiciones. 
Habana, 26 de Abri l de 1910. 
E l Secretarlo, -
A. M A C H I N . 
C 1211 18t-26 17d-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
• SECRETARIA 
S U B A S T A 
Autorizada la Secc ión de Asistencia S a -
nitaria, por acuerdo de la Junta Direct i -
va, para sacar á pública subasta los s u -
ministros de pescado, aves y huevos para 
el consumo durante un año, cu la quinta 
"Covadonga," de orden del señor Presiden-
te p. s. r.. se anuncia por este medio pa-
ra conocimiento de los señores que deseen 
concurrir á la l ic i tación, cuyo acto t endrá 
lugar en el sa lón de sesiones do este C e n -
tro, el m á r t e s 17 del corriente á las 8 de 
la noche. 
E l modelo de proposiciones para optar 
á la mencionada subasta, se halla de ma-
nifiesto á d ispos ic ión de los señores l iel-
tadore?. en esta Secre tar ía todos los d í a s 
hábi les de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 
de la lardo. 
E l acto de la subasta será públ ico y el 
ú l t imo día do los seña lados , hasta las 8 
Piones. 
de la noche, también se admi t i rán propo-
siciones. 
Habana, 9 de Mayo de 1910. 
E l Secretario, p. s. 
C 1405 alt. 
J . A L O N S O . 
4 t - l l 4d-10 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. A U G U S T U S R O B E R T S , autor del M é -
todo N o v í s i m o , para aprender Inglés , da 
clases en su academia y á domicilio. San 
Miguel 46. L a s nuevas clases empiezan el 
día primero de Junio. ¿'Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma ing lés? C o m -
pre usted el Método N o v í s i m o . 
5095 13-12 
P R O F E S O R A Q U E T I E N E A L G U N A S 
horas desocupadas desea encontrar algu-
nas clases de español , ing l é s ó francés . 
T a m b i é n da clases de ins trucc ión . Dir ig ir -
se por escrito á H . P. N., Sol n ú m . 63, 
altos. 4986 8-10 
MR. G R E C O . Profesor práct ico de I N -
G L E S y otros idiomas, traductor.de idio-
mas y autor de E L I N S T R U C T O R I N -
G L E S , libro completo para aprender Inglés 
en su c asa, precio $3.50, por correo $4 Cy. 
Prado 99. Habana. 4967 S-S 
Primitiva Real n Muy Ilustre 
Archicofradía de Alaria .San-
tísima <le los 
D E S A M P A R A D O 
E n el acto celebrado ayer para adjudicar 
una m á q u i n a de coser, re su l tó agradado el 
número (114.) E l Hermano que posea es-
l e número, puede proponer á la s e ñ o r a 
Tlermana B e n e m é r i t a y Camarera Mayor 
de la Archicofradía , la persona necesitada 
á la cual desea que la Corporación haga 
entrega gratuita dé la referida m á q u i n a . 
Sabana, 9 de Mayo de 1910. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. T r o n c ó s e . 
Hermano Benemér i to . 
C 140J i t -9 3d-10 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A , S I N N E -
cesidad de saber dibujo, en tres meses 
quedan e n s e ñ a d a s en óleo, aguada é Imi-
tación al bordado, en terciopelo, e t c é t e r a ; 
también clases de primeras letras á n i ñ a s 
pequeñas . Precios m ó d i c o s y adelantado. 
Cuba 81, c a f é L a Honradez. 
4707 S.4 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora <1c 
su Idioma y del castellano, que conoce gra-
maticalmente, se ofrece para clases en su 
domicilio y el de los alumnos. Refugio nú-
mero 4 / A 
C L A S E S A O O M i C I L i O 
Preparación de la* materiaH qa* corr.prer.. 
den la P r l n e r a y Segunda Ensefienxa. Ari t -
mética Mercantil y Teneduría óe Librea 
Ingreso an Jas carreras •sp^clalta y en el 
MagisterSo. 
También se dan clases fzdJvídua'es y eo-
lectlvaa para cinco aínaanoa «n Haptune 8f 
esquina ft San Nlcolfcs. fcitoa. por San Nlco-
U s . 
^ 277S ,3. 
N O M A S S I F I L I S 
E l Vegetal Oriental Africano cura Infa-
liblemente en 30 días la sífilis m á s rebelde, 
los prospectos traen firmas, de facultativos 
que lo garantizan. P í d a s e á Sarrá. John-
son. Depós i to : Pe le ter ía " E l Pa2eo;" Obis-
po y Aguiar. 
C 1132' 26-14A 
Y 
O O T ^ C E S ¿ F I E S U N T 
Se estirpa completamente por un proce-
dimiento Infalible con 20 a ñ o s de práct ica. 
Informan: Bernara 10, Te lé fono 3278, G a r -
cía. 1T9G 8-4 
P E I N A D O R A — A N T O N I A , M I L A : peina 
á domicilio y en su sa lón de Cerro 519, es-
quina de Tejas, Te lé fono núm. 6200. Admi-
te abonos. 4808 10-5 
¡OJO!, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
Comején .—El único que garantiza la 
completa ext irpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento 
y gran práct ica. Recibe avisos en Nep-
tuno 28, Ramón Pinol. 
!57i 26-8M 
P A R A - R A Y O S 
F . i íorena. D*ca«o Bn^ctrlclsta. cjoxtrac-
tor é mftataaor ce para-rayo.* «t.•«•.•• mo-
derno, & edificios. polTcr^r.es. torras, pantao-
nea y buques, garantisendo su InsfAlftciAo 
y mater5als4.—Reparación"?! da los miamos 
siendo reconocidos y probados con al apara-
to para mayor garant ía . Ir.«talacJ6n de tim-
bres eléetricna. Cuadro.» Indicadoras, tubos 
Hcúot'eos. l ínea* telefinlcaa por toda la Isla. 
Peparaclones de tod.-. clnsa de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garanlisan todos los tra-
osio- — Cai^ejCn de "Eapcda núm, 3í 
1293 1-My. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera peninsular: cocina á la e s p a ñ o l a 
y criolla, en casa particul8r:_ tiene refe-
rencias. Informes: Gloria 237. 
5060 ; * - n 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora: sabe coser 5 
cumplir con su obl igac ión: tiene recomen-
daciones. Informes: Santa C l a r a 31. 
5059 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O U I N E R V 
formal: en la misma casa una criada de 
manos: sabe zurcir y coser y de cocina un 
poco: tienen q\ilen las recomiende. Inqui-
sidor 29. 5058 4-11 
~ U N M A T R I M O N I O ISI.EÑT). D E S E A 
colocarse, él para criado de manos y ella 
para manejadora, si puede ser juntos, no 
tienen hijos. T a m b i é n para orlados de ma-
nos ó ayudantes de cocina. Calle del Agui-
la núm. 40. 5055 4-1} 
" D E S E A C O L O C A R S U V T I E N E R E -
comcndacioncs buonas de las casas en que 
ha servido, una muchacha peninsular de 
cr iada de manos. Dan ra^ón en Rastro 
4 112. cuarto 19. altos. 5061 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de camarero, portero ó criado: tie-
ne buenas referencias. Informan en I n -
quisidor núm. 29. 
5097 4-12 
. U N A J O V E N C R I A N D E R A D E S E A Co-
locarse á leche entera, de dos meses, buena 
y abundante, habiendo hecho y a otra cr ía 
en este p a í s : tiene buenas referencias. I n -
quisidor núm. 3o, hab i tac ión núm. 11. 
5094 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de m a -
nos, dando buenas referencias. Vives n ú -
mero 64. 5092 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Informarán: Calle P esquina á 19, 
bodega. Vedado. 5091 4-12 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O C O C I -
nera desea colocarse una peninsular con 
buenas referencias. F iguras n ú m . 6. 
5090 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos para corta familia. Aguacate 58, a l -
tos. 5089 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y su obl igación. Calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12, Vedado. Peninsu-
lar. 5086 4-12 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E 
color desea colocarse en casa de familia, 
dando referencias. Aguiar n ú m . 62; 
5085 4-12 
I X A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó comer-
cio, dando buenas referencias de su t r a -
bajo v conducta. Compostela 92. 
5148 4-12 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular, que sepa cumplir bien su 
obl igac ión y es té ya acostumbrada á ser-
vir. Sueldo tres centenes. Callo 17 n ú -
mero 13, Vedado. A 4-12 
U N A B U E N A , C O C I N E R A . F R A N C E S A . 
desea colocarse en casa decente: tiene 
quien la recomiende. No se coloca menos 
de seis centenes. Obrapía 56, darán razón. 
5139 4-12 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse para manejadora: cono-
ce bien su obl igac ión y es car iñosa con 
los n iños . P a r a informes: Sol 13 y 15, 
fonda " E l Porvenir." 5138 4-12 
~ S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MA -
nos" que s i rva á la rusa y tenga buenas 
recomendaciones, si no que no se presente. 
Sueldo $21.20. A esquina á ó", chalet de 
alto. Vedado. 5136 4-12 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de maneiadora de un niño ó pa-
ra limpieza de habitaciones: sabe coser á 
máquina y tiene quien la recomiende. E n 
Revillagigedo 2, Informarán. 
5133 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N R U E N C o -
cinero repostero, peninsular, á la francesa, 
criolla y española , y una buena, criada de 
manos en casas particulares: tienen bue-
nas referencias. Empedrado y Aguiar, 
puesto de frutas, a l lado de la botica. 
5131 - 4-12 
D F S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de manos ó manejadora <iue tiene recomen-
daciones, va al campo, y una criandera á 
leche entera, cuyo n iño se puede ver. Mo-
rro 24. 5128 4-12 
S E N E C E S I T A UNA M U J E R P A R A 
cocinar y hacer la limpieza en casa de 
corta familia. H a de dormir en la colo-
cación. Sueldo tres centenes. SI no sabe 
d e s e m p e ñ a r sn obl igación que no se pre-
sente. Teniente Rey 8, altos. 
5120 4-12 
D E S E A C O L O C ' A R . S E UNA < ' R I A N D E -
ra, pen ínsu la afiimatada. eon buena y 
abundante leche, de dos meses y medio te-
niendo quien la garantice. Monserrate n ú -
mero 149, altos de la bodega. 
5052 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias de su 
trabajo y conducta. Amargura núm. :í7. 
5051 4-11 
Z A N J A 94, S E S O L I C I T A U N A C R I A -
da peninsular para todos los quehaceres de 
la casa y que entienda de cocina. Suel-
do 3 centenes y ropa IlmplaJ 
5050 4 - l j 
"~"EÑ L A C A L Z A D A D E L M O N T E O P r í n -
cipe Alfonso 481, altos, .-.ntre Romay y S a a 
Joaquín , se solicitan criada de manos y co-
cinera, peninsularos. que sepan su obliga-
ción, prefiriendo duerman en el acomodo. 
5049 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada ae manos ó maneja-
dora, dando referencias satisfactorias. Glo-
r i a núm. 9. 5048 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R T A -
do de manos con práct ica en el oficio y 
ha servido en buenas casas. D a r á n razón, 
el portero de la calle Cuba n ú m . 52, á to-
das horas. 5047 4-11 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera, ganando $15.90 en 
oro y la otra, m á s joven, de criada de m a -
nos, ambas con buenas referencias. Mer-
ced núm. 60, puesto de frutas. 
5045 • 4-11 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, que traiga referencias. E n Obispo 100, 
darán razón. 6041 4-11 
E N C A R G A D O P A R A C A S A D E V E -
cindad, un matrimonio sin niños, cobro 
y limpieza. Informan: Teniente R e y 67, 
esquina á Villegas ,café, vidriera de t a -
bacos. 5040 4-11 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. U e v a libros en horas desoca-
padas Hace balances, llquidaclonea etc. Nep-
tuno 66 esquina k San Nlc*»12;a. altoa, por 
&ia Nicolás. 
A 
A L A M O D A . — D E S E A C O L O C A R S E 
un sastre cortador y camisero, que sabe 
un poco de dependiente de ropa: tiene 
quien lo recomiende de la casa donde t ra -
bajó. In formarán: Inquisidor núm. 29. 
. 5037 4-11 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Eírido 
núm. 9. 5075 4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: tiene quien responda por ella. I n -
formarán: San Miguel núm. 62, altos. 
5076 4-11 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N -
ca. que presente referencias, para limpie-
za de la casa: tiene que pasar la frazada 
á el piso y dormir en la co locac ión . J e s ú s 
María 41. 5077 4-11 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E ten-
ga buenas referencias y que sepa cumplir 
con su obl igac ión . Dragones 88, altos. 
5078 4-11 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A A C O M P A Ñ A R 
á una familia que se embarque para Eur 
ropa. H a viajado varias veces y puede 
a c o m p a ñ a r e" ida y vuelta, dándole sueldo. 
Informes, Vedado, calle A núm. S. 
5035 4-11 < 
U N HOMBRE PENINSULAR Lo 
40 aííos de. edad solicita colocafión «lo 
portero ó criado de manos: es traba-
jaidor y sabe cumplir con su o-bligra-
ción. teniendo quien lo garantice. I n -
forman en Sol 8. fonda. 
4987 4-10 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N C R I A D A 
de manos, que tenga buenas referencias 
y sepa su obl igac ión . Sueldo tres centenes. 
Calzada de J e s ú s del Monte «52. 
5116 4-12 
S E S O L I C I T . . U N J O V E N A P R E N D I Z 
de escritorio meritorio, y si se le ven dis-
posiciones y buenos deseos, se le dará 
pronto un pequeño sueldo, a u m e n t á n d o -
sele según lo merezca. Aguiar 134. 
5117 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criada de manos ó manejadora: es 
muy trabajadora y . cumple con su obliga-
ción, teniendo buena conducta. Informan 
en J e s ú s María núm. 46, entrada por H a -
bana, altos. 5113 4-12 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S D E 
CRISTAL Y PORCELANA, así como 
PLATOS, TAZAS y demás PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos. 
La Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
OHei l ly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
1318 ] -My. 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N ^ J A -
dora desea colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Calle del V a -
por núm. 24, cuarto núm. 8, altos. 
5070 4.11 
SE SOLICITAN 
j ó v e n e s muy bien portados, finos y que 
quieran trabajar á sueldo fijo ó c o m i s i ó n . 
Pasar, por Reina 69, altos, de 4 á 5 p. m. 
3991 alt. 15-14A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U - 1 
lar para manejadora ó crlad^. de manos: 
es de mediana edad y tiene quien responda 
por ella. Es tre l la 52, esquina á San Nico-
lás . 5024- 4-10 
C R I A D A D E M A N O S . — S E S O L I C I T A 
una buena que sepa algo de costura y pre-
sente buenas referencias, en Re ina nú^ 
mero 124: sueldo 3 centenes. Hora, des-
p u é s de las 9 de la m a ñ a n a . 
5025 ' 4-10 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R C O N F . U B -
na y abundante leche, desea colocarse í 
leche entera, de dos meses y medio: tie-
ne quien la garantice. D a r á n razón. Ange-
les 72. ' 5028 4-10 
U N P I R O T E C N I C O V P O L V O R I S T A , 
práct ico en los dos ramos, desea encontrar 
trabajo. Informes: Palatino núm. 9. 
5019 4-10 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A -
nejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular que tiene quien la garantice. I n -
quisidor núm. 19. bajos. 5018 4-10 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E L A . 
raza de color, entendida en ropa de todas ZttnJ^ núm. 72, encargado de la casa. 
V E N D E D O R . — S O L I C I T A M O S U N O I N -
tellgente en tabacos para la venta en la 
ciudad y que tenga garant ía s . Neptuno 
núm. 153. 5015 4.10 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sea de color y con referencias de 
donde haya estado. Consulado 112. 
H13 4 -1 o 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en general á la españo la y criolla y re -
postero, bien en casa de familia ó de co-
mercio: es. a s iá t i co y tiene referencias. 
clases, desea trabajar en casa particular: 
es cumplida y atiende al gusto de lo.s 
amos. Calzada de J e s ú s del Monte nú-
mero 211, altos. 5056 4.11 
5011 
R O Q U E C A L i , E G O : G R A N A G E N C I A 
de Colocaciours. Aguiar 72. Telé fono 486., 
E n 15 minutos facilito cocineros, óocherós ' 
criados, camareros, dependientes, apren-
dices, crianderas, cocineras, criadas m a -
nejadoras y lavanderas. 
5069 i n 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C VR^ 
§e a leche entera, de tres meses, buena 
y abundante: tiene quien responda por su 
conducta. Informan: 
café. 5068 
responda or s  
Gloria y E c o n o m í a , 
4-11 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHaT 
cha, asturiana, de criada de manos ó l im-
pieza de habitaciones: es de confianza v 
no se coloca menos de tres centenes v ro-
pa hmpia. Virtudes esquina á Galiano, bo-
dega, tiene referencias. 
5080 
4-11 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos en una ca -
sa de e s p a ñ o l e s : tiene quien responda por 
ella. Informes en Monte 123. altos y S u á -
rez <, á todas horas. 5064 
4- lü 
' Z A N J A 138, A L T O S , S E S O L I C I T A U N A 
criada que duerma en la co locac ión , para 
todos los quehaceres de una casa pequeña 
S014 V i o 
S B D E S E A U N A P E N I N S U L A R R E -
clén llegada, para limpiar 8 habitaciones 
y cuidar á un niño de meses, en el Veda-
do, calle 9 núm. 50, esquina á B a ñ o s . 
5010 4-10 
' N JOVEN Que cuenta, con-un 
capital de ?5.000. desea tomar part ic ipac ión 
en a lgún negocio ya establecido: es perso-
na formal y hábil para cualquier asun-
to comercial. P a r a Informes dirigirse a l 
interesado, Manuel Francos y Gómez , O b r a -
pía núm. 14, Sas trer ía " E l Pasiego," H a -
bana. 5007 4-10 
D O S P E Ñ I N S U L A R E S D E S E A N C O -
locarse de criadas de manos ó de criadas 
de cuartos: saben coser á mano y á m á -
quina. Informan en San Lázaro 295, altos. 
5003 4-10 
4-11" 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
.ladora. desea colocarse una peninsular ib-
ven, que tiene quien la garantice. Vives 
num. 1.0. 5053 4.11 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para limpiar los cuartos, que sepa <••>-
ser. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. C a -
lle 16 entre B y C , Vedado. 
6001 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D Al 
blanca, del país , para limpieza de habita-
: clones. Tiene recomendaciones.. Informes: 
Reina 143. 4993 _io 
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D E S 1 1 \ C O L O C A R S E T J K A J O V E N D E 
< "lor de criada de manos y limpieza de ha-
bitaciones: no tiene inconveniente en salir 
do la Habana, tiene recomendaciones. I n -
tormée: Barcelona núm. 8. 
4998 4-10 
U N A J O V E N R E C I E N L I . E I G A D A D E 
Kypafta, desea colocarse de criada de ma-
nos, es muy inteligente, habiendo servid'» 
en muy buenas casas y hoteles en Madrid: 
tiene quien responda por ella. Dirigirse á. 
Galiano 21. 5000 4-10 
" D E S E A - T O L O r A R S E U N A S E K ' O R A 
peninsular de cocinera en casa particular 
0 establecimiento: tiene persona que la ga-
rantice. Informarán; Monte núm. 22. 
4997 4-10 
D. D I M A S P E R E Z F O E Y , H E R M A N O 
de Pelayo. desea saber el paradero do su 
hermano Bal tasar Poey, de oflelo cocinero, 
que s e g ú n noticias se encuentra en esta 
capital desde la guerra de Agosto. Pueden 
dirigir noticias k San Rafael 103, Taller. 
4996 *-10 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de nanos; menos de 3 
centenes no se coloca. Informan: Maloja 
núm. 68. 5032 4-10 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse A. leche entera, de un mes, 
buena y abundante y en las mejores con-
diciones: tiene referencias. Ancha del Nor-
te^üw. ÍPa» 602Í s .4-10t 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse do criado de ¡nanos: sabe bien su 
ob l igac ión y tiene buenos informes. D a -
rán razón: Manrique esquina á San Mi-
guel, puesto de frutas. 4995 4-10 
D. A Q U I L I N O I G L E S I A S NOVO. D E -
sea saber el paradero de su padre don 
Vicente Iglesias, natural de Orense, que 
hace a ñ o s se encontraba en Santiago de 
Cuba. Se suplica á qnien sepa de él, se 
dirija á Z a n j a 119, esquina á Oquendo. 
4994 26-10 My. 
U N a P E N I N S U L A R D E R U E N AS RFN 
ferencias desea colocarse para limpieza 
de habitaciones y coser ó manejadora,* en 
casa de familia moral. P a r a informes pue-
den dirigirse á Prínc ipe núm. 35, altos 
5020 « < 0 
P A G I N A S L I T E R A R I A S 
R I O D E E S P I R I T U S 
Del confuso escenario de mí mente 
donde .accionó tanta figura humana, 
ya se van disipando como un sueño 
los bastidores de floridas ramas, 
los estrados lujosos y rientes, 
los galanes de letra enamorada, 
las mujeres de mágicos cmtornos, 
las fiestas, el reir, las serenatas, 
y el pandemónium de la vida entera 
con todas sus movibles contradanzas. 
\ Novias hechas con ráfagas del humo; 
vírgenes de neblinas desgarradas; 
amigos de espirales vagorosas 
que con sus ondas el cigarro traza ; 
mujeres de moléculas movibles 
cuyas facciones al borrarse bailan; 
caballeros formados por la bruma 
que en hebras de vapor se deshilaclian; 
niños como unas rosas de destellos 
que fulguran, se cierran y se apagan; 
desposadas de niebla que se esfuman 
tras su velo gentil de musa blanca; 
todos en muda procesión se alejan, 
«lerclan sus brumas que indecisas andan, 
j por el fondo negro de mi vida 
como río de espíritus resbalan. 
¿Nos conocimos en dorada fiesta, 
tú, pura virgen, que doliente marchas 
y me tiendes la mano temblorosa 
onvuelta en ondas de neblina vaga? 
Í
Nos juramos, quizás, amor divino 
mto al teclado de marfil que cauta, 
al eco del violín, que resucita 
Ik muertos mismos y á vivi r los llama? 
No puedo recordarte, noble virgen; 
«ulpa á lo frágil de la ésancia humana, 
jque cuando juzga que eterniza, copia 
lirios tan sólo eu el temblor del agua! 
Y tú., vate sublime, que me miras 
con la Intensa pupila encandilada 
como leyendo en intuición futura 
lo que otros ojos á leer no alcanzan: 
¿nos conocimos en velada de oro. 
donde el ritmo tr iunfal de la palabra 
cuajó eu estrofas Je cristal perenne 
tu pensamiento entre explosión de llamas? 
Quisiera recordar tus armonías 
para en tu honor aitísiuio entonarlas, 
mientras vas 'á la sombr^j alta la frente , 
igual que el vivo redondel de un ascua. 
I En donde, rubio niño, que me ríes 
y de tu frente luminosa lanzas 
al incendio de rizos que te envuelve 
y abres en dos para sacar lá cara; 
en dónde niño rubio, en qué momento 
ungí mis labios al besar tu nácar? 
¿Fué en un campo de S d donde corrías? 
¿ Fué en una fiesta donde t ú traunfabas ? 
•En tu hogar? ¿ E n el templo? ¿ E n t r e jardines? 
¿Eii tu cuna? ¿En mis brazas? ¿Ante un ara? 
No recuerdo tu faz. niño de oro; 
¡ quien recuerda las flores aún cerradas, 
si tal mudan las rosas, qne son muohas, 
nada al morir el Sol, ros^g al alba! 
Tísica de las cálidas mejillas 
como dos 'áureos discos de naranjas 
y el seno como vaso trasluciente 
que una luz cadavérica derrama: 
¿te dije alguna vez, por sentimiento, 
que eran tus ígneos pómulos dos ascuas., 
ó intensas amapolas congestivas, 
ó carminosas luces le bengala? 
Agradecida acaso te despides 
dilatando en mi sér una mirada, 
triste como un crepúsculo de invierno 
ó un largo son monótono de lágrimas. 
Adiós, pálida imagen, que te alejas 
como luz de Calvario que se apaga, 
arlequinescamente co lor ida . . . . , 
•paruavailescámente arrebolada. . . 
Viejecito que miras, ya rizado 
por el temblor de la vejez " exhausta, 
que llevas la tristeza de los ópalos 
sobre tus ojos de órbitas opacas: 
¿dónde nos conocimos, triste viejo, 
que desde lejos con amor me llamas? 
Mi hombro te espera; apoya en su cariño 
los largos dedos ele tu mano escuálida. 
De la salud radiante de mi vida 
¡quién á tus lacias venas trasmigrara 
los chasquidos valkntes con que el ritmo 
on lo interior de mis arterias canta! 
Déjame que en un círculo de besos 
circunde tu cabeza delicada, 
como quien pone un cerco de capullos 
tn derredor de un búcaro con agua; 
l ver si por suceso milagroso, 
«1 renacer t u juventud dorada, 
tus dos sienes rientes se coronan 
con un cordón de rosas que se abran. 
Esbozos de mujeres que marcháis 
en ronda cadavérica y macabra; 
contornos misteriosos de unas gentes 
que van paseando en coníusión ex t raña ; 
« perfiles de unas vid^as que á mis sueños 
he creído mirar que se asjmaban; 
líneas de frentes; trémulos apuntes •, 
de siluetas caóticas que marchan; 
• dónde vaiis? ¿Quiénes sois? ¿Vais á lo ignoto? 
sois bombi-íos e s p í r t u s que pasan, 
que provienen de Dios, y en Dios se encienden; 
3 van rodando á Dios, y en Dios se apagan. 
Xiágara turbulento d-3 la vida. 
Niágara misterioso de las almas: 
| llega al tajo profundo de las sombras, 
encorva el arco, y á lo eterno salta! 
salvador RUEDA. 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS mm 
neos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cor sél lo, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos. Habana — Hay 
señorita*' y vludat» ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aún 
para los Intimos íaml l iares y ami-
gos S-6 
EN Sfi.TSO O R O E S P A Ñ O L 
vendo una rasa moderna, con sala, come 
dor, 3 cuartos, dos ventanas, á. dos «Mía 
dras de Neptuno. en Perseverancia. San 
Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
- 5104 4-12 
¡ E L P I D T O B L A N C O . - V E N D O U N A C A -
i sa de nueva construcc ión , de azotea, pisos 
¡ finos, el t ranv ía le pasa por el frente, c r -
ca de Pr ínc ipe Alfonso, sin gravamen. Pre 
ció $2,800. O'Reilly 23, de 2 á, 5. 
5036 10-11 
S E N E C E S I T A U N A C O S T U R E R A for-
mal que sepa coser á, mano y á máquina . 
Teniente Rey 15, Hotel de Franc ia . 
5034 5-10 
R E I N A 111, C O C I N A P A R T I C U L A R . Se 
despachan cantinas y tableros á domicilio 
y se da de comer en la misma casa con 
abono y sin é l : mucho as<>o, buena comi-
da y buen trato. No olvidarse. 
4975 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E DOS 
meses de parida, de buena y abundante le-
che, desea encontrar co locac ión: puede 
B A R B E R O S . - - S E V E N D E U N A B A R 
bería con todos los adelantos modernos, 
en conjunto ó detallada, por tener que au 
sentarse sn dueño por asuntos de familia. 
Informarán, Inquisidor 14, Lecherfa. ~ 
5062 4-11 
verse su niño 





U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una familia que vaya pa-
r a E s p a ñ a para cuidar a lgún niño ó acom-
pañar alguna señora. Aramburu 32, letra 
B, in formarán. 5031 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repostero, español , para restaurant, fon-
da ó a l m a c é n : cocina á la española , france-
sa y criolla; y un cocinero y-cafetero que 
también prepara helados. Informan en L u z 
núm. 54, Carnicería. 4988 4-10 
U N M A T R I M O N I O D E S E A C O L O C A R -
se, ella de cocinera ó criada de manos, y 
él de criado, portero ó cosa a n á l o g a : tie-
nen referencias de donde han servido. 
Compostela núm. 102. 4981 4-8 
D E S E A COIXÍCARSE U N A M U C H A -
cha de mediana edad, peninsular, de cr ia-
da da manos, tieno quien la recomiende. 
Darán razón en E n n a 3, altos. 
4976 4-8 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. peninsular, que es té aclimatada en el 
p a í s : sueldo 3 luises y ropa limpia. Acos-
ta n ú m . 10. 4974 4-8 
S E S O L I C I T A N 4 A G E N T E S P A R A 
formar club cooperativo de ar t í cu los de su-
ma necesidad y nunca vistos antes, si no 
ha sido agente y sin referencias, no se 
presente. J e s ú s del Monte 655, altos. 
4971 4-8 
S O L I C I T O U N J O V E N C O N P E Q U E -
ño capital para negocio lucrativo. Infor-
mes. Monte n ú m e r o 33. 
4970 10-8 
E N S A L U D 34. A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de manos, 
ambas formales, ág i l e s y trabajadoras, 
han de traer referencias y haber estado en 
buenas casas. 4964 4-8 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar co locac ión á leche entera, 
buena y abundante. In formarán: C l e r -
LIBRE DE TODO G R A V i M E N 
se vende una gran casa de canter ía que 
mid'- 1,526 metros cuadrados, es de esqui-
na y e s t á situada á una cuadra de C a r -
los I I I y dos de Be lascoa ín , es propia pa-
ra dedicarla á cualquier industria, a lmacén 
ó establo. Su dueña no tiene inconvenien-
te en dejar gran parte del dinero reconoci-
do en hipoteca sobre la misma finca. P a r a 
tratar directamente con la dueña sobre 
precio y condiciones on Reina 96, altos, 
Te lé fono 1396. 5072 8-11 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A F A R -
macia en la provincia de la Habana. I n -
formarán en la Droguería del doctor T a -
quechel. Obispo 27. 6079 4-11 
QANOA: P A R A C U B R I R O T R A S N E ~ 
cesidades, se venden dos solares en la V í -
bora, á $1.30 Cy, metro. Muralla 85. 
5030 4-10 
E N $3,500 oro español vendo, juntas ó 
separadas, dos casas en la calle de Lealtad, 
á media cuadra del tranvía . E s t á n recién 
construidas y tienen sala, comedor y tres 
cuartos. Evel io Martínez, Habana 70. 
4985 10-10 
S E V E N D E U N A F A R M A C I A ' E N U N 
pueblo cerca de Cicnfuegos. Informarán: 
Habana 157. 5002 5-10 
S É - V E N D E U N A F O N D A ~ T P O S A D A 
muy a n t i g ü a y acreditada que produce una 
gran ganinc ia mensual, se hace contrato 
por la casa por el tiempo que se desee. 
Informarán en San Rafael 14. 
4958 4-8 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A a 
bien acreditado y con buena marchante-
ría y se da barato por no poderlo aten-
der su dueño, en San Ignacio 79, la en-
trada por Merced, trato directo con su 
dueño en el mismo, á todas horas del día. 
4968 4-8 
S E V E N D E U N T E R R E N O E N E L V E -
dado, calle J entre 23 y 25, que mide 412 
metros. Se puede hacer negocio al conta-
do y á plazos, pagando $25 mensuales. P a -
ra m á s informes, B. F . . Escobar 98, bajos, 
de 12 á 2 p . m . 4926 5-7 
fuegos 44. 4963 4-8 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse de criandera á leche entera, de 
dos meses: tiene quien la recomiende y no 
hay inconveniente en salir para cualquier 
punto de esta isla. Prado número 50, café. 
4962 4-8 
E N R E I N A 76, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una buena criada de manos que tenga re-
ferencias. Sueldo tres centenes y ropa l im-
pia. 4961 4-8 
J U A N C A B A N A S C A L V O D E S E A S A -
ber el domicilio del Ingeniero señor José 
L e r a , para asuntos de familia. Dicho se-
ñor debe dirigirse Provincia de Santa C l a -
ra, Cruces, Heredla número 69. 
4960 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C A M A R E R O 
ó para comedor, un joven peninsular prác-
tico en ese servicio y con buenas referen-
cias. Consulado núm. 103, bajos. 
4957 4-8 
S U A R E Z N U M . 30 
Cocina particular, comidas á domicilio, 
se admiten abonados á la mesa (ie 12 posos 
en adelante, buena sazón, prueben y se 
convencerán . 4931 8-7 
Dinero é Hipotecas 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S A L 7, 8 
y 9 por 100, en sitios céntr icos , desde $300 
hasta la m á s alta cantidad; para los ba-
rrios, convencional y para el campo al 1 
y 1% por 100. Casas en venta desde $2,000 
hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 47, de 
2 á 5. 4979 8-8 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monto, compro censos, negocio alquile-
res y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
t ínez , Habana 70. 4624 26-1M 
D I N E R O : $5,000 al siete por ciento en 
primera hipoteca en la Habana. $4,500 al 
ocho. P r é s t a m o s y descuentos. Cuba 66, 
de 8 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Trato di-
recto. 4929 8-7 
E N $200 americanos, se venden 2 cuar-
tos que miden 4 metros por 5, con azotea, 
pisos de mosá i cos , baño é inoíjoro. P r í n -
cipe de Asturias entre Velarde y W a s h -
ington, Cerro, Reparto de las Cañas . 
4940 8-7 
B E V E N D E L A C A S A H E R M I D A 12, 
dividida en cuatro accesorias, en el Surgi-
dero de Batabanó . D e m á s informes: I . 
García, Independencia 51, ó en la Habana, 
F . Rodríguez , San J o s é 99A, establo. 
4894 8-6 
M A G N I F I C O N E G O C I O — P O R T E N E R 
que embarcarse al extranjero, se vende 
una esp léndida casa de h u é s p e d e s situada 
en el lugar m á s céntr ico de la ciudad, á 
media cuadra de teatros y parques, Insta-
lación e léctrica, todos los h u é s p e d e s esta-
bles. P a r a m á s informes dirigirse á Agui-
la 37. 4839 Ŝ B 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E E N P r a -
do una acreditada casa de huéspedes , se 
da por la mitad de su valor por estar el 
dueño enfermo, tiene 21 habitaciones 
amuebladas. Informa: E . Camacho, Vi l le -
gas 62. 4804 S-6 
" ~ S E — V E N D E U N C A F E C O N B I L L A R T 
dominó , bien situado, es negodio pos í tvo . 
Informan: San Lázaro núm. 314, Habana. 
4805 16-5M 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
des muy barata por no poder atenderla su 
dueño. Informan en la misma: Gallano 90, 
á todas horas. 4777 8-4 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende la casa Cerería 87^. L a llave 
en el frente, 98, é informes, Neptuno 168, 
muebler ía . 4791 8-4 
- L A Z l L l f l . " C a s a d e P r é s t a m o s . S u á r e z n ú r r ^ 
pas. muebles, alhajas y cuantos ó b i t o s convengan, tanto Por 
No bay casa de préstamos «l116,^ i .más„l™lT,!.Tle <<La Zilit». 
mo empeñados. ' ^ Q í ^ 
A precios barat ís imos vende toda cLaee de efectos, como ^ 
y muebles procedentes de empeños. 




Se hace el traspaso de un her.nofo local 
que reúne inmejorables condiciones para 
v íveres finos y panadería . E s t á situado en 
punto céntr ico y no hay que hacer refor-
mas. Se hace buen contrato. Informa T i r -
so Ezquerro, San Ignacio 116. 
4761 8-4 
E S Q U I N A S E N A ' E N T A 
Var ias con buenas rentas, en Escobar 
$14.000, Manrique $8,000, Virtudes $14,000, 
Estre l la $18.000. Evelio Mart ínez , Habana 
70; Notar ía . 462S 10-1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Facil ito en todas cantidades desde 600 
hai^ta 30.000 pesos en esta ciudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez. 
4226 26-21A 
C A S A S E N V E N T A . — E m p e d r a d o $6.000, 
Galiano $7,500, Lea l trd $10,000, Cris t ina 
$5,000, Virtudes $13,500. Evelio Mart ínez , 
Habana 70, Notarla. 4626 10-1 
J . W . 6 A R I I I D 0 
A.OUNTE G E N E R A L D E NEGOCIOfl 
ReaU7.fi. toda clase de transaccioru/B sobre 
propleoadee urbanar y rusticas. 
Comí-ra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipotecas desde el 7 por 101 y 
en tods^s cantidades. 
Escrkor lo : Amargura número 11, de 3 á 5. 
A Jl.íJL 
CI1SM0S 
CASA EN VENTA 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A R E -
gia en la parte de la loma, de portal, puer-
ta, tres \ entenas, suelos de mosá ico I ta-
liano que vale m á s que mármol , sala, s a -
leta, seis cuartos bajos, dos altos, patio 
traspatio, jardín. Informes en el café de 
Luz . Te lé fono 266, Manuel Fernández , de 
9 á 11 y de 1 á 4. 5112 4-12 
~ S E V E N D E ~ UNA G R A N C A S A A Ñ T U 
güa . propia para reedificarla, pud iéndose 
construir en ella cuatro casas. E s t á s i -
tuada en la calle de San Rafael y tiene 
531 metros cuadrados de capacidad. T a m -
bién se venden cuatro casas, una de es-
i quina, propia para establecimiento, en la 
calle de J e s ú s Peregrino. Informes en San 
Lázaro 246. de 12 á 2. 
5130 4-12 
S E S O L I C I T A U N COCINERO E S P A -
ñol de treinta a ñ o s 6 menos, que cocine á 
la francesa. Debe tener buenas recomenda-
ciones escritas de donde haya servido 
Prado núm. 25. 4992 4.50 
A M E R I C A N A B U E N A D E S E A C O L c T 
carse para viajar 6 criada de manos: tiene 
buenas recomendaciones. Vedado, calle G 
entre 17 y 19, al lado de la Lechería 
4990 4 i u 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular 6 de comercio: sabe 
cumplir con su deber. Informan: Compos-
tela y Tejadillo, bodega, 
«33 '̂ .10. 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
lle de Acosta. p r ó x i m a á San Ignacio, mide 
nueve y medio metros de frente por vein-
te de fondo, en el precio de siete mil pe-
sos oro español . Trato directo con su due-
ño. Mercaderes 29 1!2, informarán. 
. 6187 15-12 My. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 675 M E ^ 
tros, á centén , y reconocer el censo, en la 
calle Paseo, . crea ^el mar. Razón en " L a 
Estre l la de Cuba," O'Reilly 56. 
"141 10-12 
S O L A R E S . — SB VENt>ElN;-.BABÍ4?OS 
dos con calle y aceras, esquina de fraile, 
800 metros, reparto de Vivanc» . Informes, 
de_9 á 12, Y núm. 19, Vedado, entre 9°. y l l1 . 
4-12 
DE 11BLES Y FREIAS, 
S E V E N D E E N " L A E S T R E L L A D E 
Cuba," O'Reilly 56. un gran "Armonium" 
de reputado fabricante de París , propio 
para una Iglesia ó persona de gusto. 
5143 15.12 Mv. 
P I A N O S 
V a r i a d í s i m o surtido antes de resolverse 
á comprar su piano le convendrá ver los 
que vende. E . Custin. 94. Habana. 
4942 10.7 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A S E 
venden todos los muebles de la casa: jue-
go de sala Reina Regente, juego de come-
dor, lámparas , cuadros, mimbres finos, 
cortinas, varios muebles de cuarto, sillas 
sillones, canastillero, todo en ganga T e -
nerife 5. 4855 S-K 
S E V E N D E U N A M E S A D E B I L L A R 
con todos sus enseres, en buenas condicio-
nes y por la- mitad de su precio. Puede 
verse en la calle del Cristo núm. 34. 
4762 5.4 
mis: 
C A 3 A E N L A V I B O R A 
"Vendo una barata, jardín, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, uno de criados, terraza, 
servicio, todo t-ercado. el terreno mide 700 
metros. Trato directo. San Ignacio 30. de 
1 á 4, Juan Pérez. 5103 4-12 
VEDADO, EN 17 Y CRUCE 
Vendo una casa de altos, moderna, j a r -
dín, portal, sala, comedor. 4 cuartos-, do-
ble servicio, cuarto de criados. Trato d i -
recto. San Ignacio 30. de 1 á 4, Juan P é -
rez. 5102 4-12 
S E V E N D E U N A C A R N I C E R I A M U Y 
acreditada, la m á s a n t i g ü a del barrio, no 
paga alquiler. Su dueño la vende por te-
• ner que ponerse al frente de otru nego-
j c ió de m á s importancia. Se da barata, 
i Informan en la misma. V i g í a y Cerrada, 
I ha barrio de Atarés, 5121 £ - 1 2 
E N A G U A C A T E 65. A L T O S . S E V E N -
den muy baratos parte de los muebles por 
ausentarse sus dueños . .4794 8-4 
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. Hay toda clase de 
efectos franceses recibidos directamente. 
Viuda é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83. frente a l Parque del Cristo, Habana. 
4589 . 78-30A 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapI 
1291 1-My 
Zu-
PIANOS I IAM1LTON 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
pito A r r i i l a . Bolsselot. de Marsella y L e -
noir Fréres . los venden al contado y & 
plazos sus únicos importadores. V i u d i 6 
hijos de barreras. Se alquilan, afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rantizando los trabajos. Aguacate 53. T e -
léfono 691. 4020 . 26-16A 
DE CARRUAJES 
S E V E N D E U N A C A R R E T I L L A P A R A 
vender helados, con todos sus enseres: se 
da barata, en Villegas 105, de 8 á 11 a. m. 
6012 VVÍI 
E s t e e s d m e j o r T E q u e s e conoce 
S e v e n d e d 10 c e n t a v o s l a o n z a en 
R O M A , O b i s p o 6 3 , A p a r t a d o I O 6 7 
c 1427 
S E V E N O E 
un lujoso tren compuesto de un Milord 
francés , una gran pareja de Caballos do-
rados, arreos de pareja magní f i cos y para 
un caballo solo y d e m á s enseres, ropa d© 
cochero, etc., para apreciarlo su costo ha 
sido de $4,500 oro español , se da en pre-
cio módico . Puede verse en Cerrada de 
A t a r é s núm. 5, de 8 a. m. á 5 p. m. 
5118 4-12 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Carnajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babco.x" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Tal ler de carruajes de Federico D o m í n -
guez. Manrique 138, entre Salud y Reina. 
5017 26-10 My. 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O -
móvi l francés , capacidad para ocho perso-
nas, superior calidad. Costo $10,000. I n -
formarán en Teniente Rey 71. 
4885 8-6 
C A N G A 
Pe vende un a u t o m ó v i l m a r c a . Jackson, 
de 4 cilindros^y 24 H . P. Se da muy ba-
rato. InformarÉLn en Lampar i l la núm. 8. 
C 1202 1B-26A 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
un caballo de coche "Hackney," de san-
gre pura, brazo alto y bueña resistencia, 
maestro de tiro, de 7 a ñ o s : t a mbién un fa-
miliar "Studebaker" y arreos casi nuevos, 
só lo cuatro meses de uso, en muy buenas 
condiciones. Direc ión: R. K . M., en esta 
oficina. 5146 8-12 
C A R N E A D O 
Vende 20 m u í a s y mulos, hay parejas de 
todos t a m a ñ o s , casi regalados. A todas ho-
ras se pueden ver en sus Baños , calle P a -
seo. Vedado. 5107 8-12 
S E V E N D E U N A B U E N A P A R E J A D E 
caballos para coche, á particulares, en G e -
nios 1614, y otros m á s . P a r a tratar de ellos 
l lamar a l Te lé fono 9402 y 1128. 
5142 10-12 
S E V E N D E N , E N L A C L I N I C A D E 
Medicina veterinaria del Dr. Etchegoyhen, 
Amistad núm. 85, una pareja de caballos 
de 6 cuartas diez dedos, m á e s t r a de coche, 
sirvan para todo; y ü n a jaca criolla de tres 
años , buena caminadora, propia para ni -
ño. Se dan baratos. 5005 4-10 
S E V E N D E U N P O t R O MORO D E 22 
meses, criollo, de pura Sangre, muy bonito, 
para persona de gusto; una yegua mora 
caminadora, la m á s bonita de la provincia; 
una yurita de toros maestros y de mucha 
fuerza, varias carneras para cría, de gusto, 
seis carros ' con sus tiros y trabajo fijo. 
Dan razón, café Vis ta Alegre, en la V i -
driera, el dueño. 4751 8-4 
DE MAQUINARIA. 
SE VENDE una Máquina de moler, com-
pleta, én buen estado, la cual mol ió hasta 
hace pocos d ías ; compuesta de: U N M O -
T O R vertical con cilindro de 24 pulgadas 
de d iámetro por 54 pulgadas de curso. 
T r a s m i s i ó n de doble engrane, con p i ñ o n e s 
y camonaduras de acero casi nuevos. L a r -
go del diente, primera t r a s m i s i ó n : 13 pul-
gadas. Largo del diente, segunda trasmi-
s ión : 16 pulgadas. Trapiche con mazas 
de 32 pulgadas de d iámetro por 7 p iés de 
largo. Pres ión hidrául ica á la maza mayor, 
moderna, todo completo. Conductor para 
Bagazo de 28 piés de largo. R E P U E S T O S : 
2 mazas mayores. U n a maza bagacera. 
Tres p iñones acero. Tres p iñones hierro. 
A d e m á s , se venden, t a m b i é n : D O S B O M -
B A S C E N T R I F U G A S , de poco uso, capaz 
cada una para elevar 20,000 litros de agua 
por minuto á 15 metros de altura. Cuer -
pos de hierro. Turbina y eje de bronce. 
P a r a informes, dirigirse á P. B O U L A N -
G E R , Apartado 649, Habana. 
C 1425 ^ t . 8-12 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
2 Calderas fabricante "Hayne." herrajes 
para un horno para las mismas, con su 
chimenea de 80' x 51 ¡2' d iámetro , chapa 
5|16 y 1|4 atornillada. 3 Fabricante B a b -
cox y "Wllox. de 104 cada una. 1 Tubo de 
agua (Alemana) de 80 caballos, nueva. 1 
Mutu-tubular de 55 á 60 caballos. 1 Id. de 
26 caballos. 4 Taladros varios t a m a ñ o s . 2 
Guinche de vapor. 2 cilindros de 10'! x 10", 
dos tambores con cambio de marcha id-
fricción. I id. cilindros 9" x 6" y cuatro 
cabrestantes. U n comprensor de aire y su 
recipiente. 1 Máquina vertical de 8" x 8". 
5 id. horizontales varias medidas. 1 Bom-
ba (Alemana) de 18" x 36. 4 Tachos sis-
tema "Reliú" con su plataforma, un doble 
efecto id. tubos de cobre, placas de bron-
ce. "2 Tachos verticales con sua platafor-
mas de hierro, columnas id. de 25 y 18 bo-
coyes. 1 Máquina de moler vertical, do-
ble engrane, trapiche 6' x 28. guijos 12.1|2" 
y 12. 1 Maza de 6.1|2 x 32. guijo 13.1|2." 
1 Trapiche completo de 6' x 12.1'2", guijos. 
1 de 5 x 10.1|3, guijos. 1 Catal ina de 24' 
x 13.1'2" cara, con pes taña . 1 Volante do 
22.' 6 Centr í fugas "Hepworth" completas. 
4 id. de "Weston." 1 Elevador "Hidrául i -
co" y su bomba. 
J O S E S E O A N E , Mercaderes núm. 40. 
4806 26-5M 
L o s p r o p i e t a r i o s d e t i e r r a s , 
cortes de maderas, minas y concesionarios 
de importancia pueden contar "Con la coo-
peración de una sociedad fundada con 
$2.000,000 para atender á proposiciones eco-
n ó m i c a s de explotac ión , d ir ig iéndose para 
ello.Con'pormenores á Frederic Brown, Ma-
neger, 149, Broadway, New York City, 
U . S. A. «110 6-12 
P R O P I E T A R I O S Y M A E S T R O S D E 
Obras. Se venden 50 huecos de puertas de 
cedro, tableros en buen estado, puertas de 
calle y rejas de balcón y unas 100 varas 
losa ialcnsn F a c t o r í a 48. 
4741 5.a 
C a n g a . 
Remitiendo 20 centavos pn 
manda uña P U L S E R A DR PLAT» 'í. 
forma cadena barbada moderna a 
de yugos ó tres botones para cami^ 
enchapado fino. Novelty Co ^nol'i*-
Habana. 3870 ' Pa 
Ñ m T Q Ü E BOTAR ' 
MUEBLES VIEJI 
Embelleciéndolos con nnestmsTr 
TKES artísticos "/jFXITíT' '! , 
un B A K N I Z de distintos COLorpI 
T R A D E — 
M A R K 
R E C I B I M O S constantemente 
nuestras Fábricas de Filadeltk u, 
Íran surtido de todas clases dePl LiKAS, B A R N I C E S y ACEITE p 
R O D E L I N A Z A . ^ 
r r r : n . z . g r a v e s &i 
O'REILLY 12,-HABAIIA 
J o h n B . Creayh, 
A dministrador, 
C 1139 28-111 
• pgn ioc Anuncios Francesas ski kt 
* S » L . M A Y E N C E i 
J /*, ru$ dn !a Gran&Sate.lert. FÁñS t i 
Ü N ! M E N T 0 G E ü l i 
m i o s d e É i i : . 
N o n a s 
F U E G O 
No mas 
Pelateas 
•íBUllí ti ParlL /S6. rúa St Honoriy en toiasFa* 
Fuego si» * 
r«pU« y «ptí ¡t Cotaml 
Sobrthai'»! Torc«U'iri»r Perj:el"!| 
P Ü M O L A I A S T E SINTÉTICÜ 
A o t i Y O , A g r a d a r e 
L a mtjor cvn del ESTREÑIMjENTC 
de las ENFEHMEDAQE8 del RS l OMACO 
y tíeí HIGADO. 1 
Anliiéptico intestinal preventivo de H 
Apendicítls ] de la; Fiebres infecciosas. 
L SI mas f á c i l pnra los Niños . 
Si vñrtd* en toéit Itt Firmttlit-
P A R I S - J . KOEH.l-T 
-190, Rúa St-Maur. 
1 W 
1 
radicalmente C I R ^ 
en poco tiempo por el 
VINO pcsOU 
URANIADO r £ d f 1 > 
que hace disminuir ae »e ^ 
por dia el A Z U C A R D I ^ 6 ' 
ei y m URANUOO 
fuerza y vigor ; calma la sed 
los accidentes: ftc. a 
Gangrena, Antrax-
—• 11̂ "̂  
Venta al por mayor . TIS<& « ' 
y en todas fanaacH» 
Q ^ B E L L O S 
BELLEZA^M ^ 
FUERZA l j ^ 
SUAVIDAD 
o* 
0 0 * 
J v 
con c«- e w 1 ^ 0 1 
L A B E L L O T M * 
Aceite de Bellote, d0 „ 
P . G A U T S E B * ~ 5 
PERFUMISTA 
jabón Yema ^ H" _ ZT—Téo*1*1* l * * 
imprenta y » I >I •*• 
«e l D I A U I O D E % 
Teniente R e ' y 
